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ȼȼȿȾȿɇɂȿ 
 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɨɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɷɬɚɩɨɦ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɜɵɫɲɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. 
Ⱦɚɧɧɵɣ ɞɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ  ɛɵɥɨ ɩɪɨɹɜɥɟɧɨ ɭɦɟɧɢɟ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɪɟɲɚɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ, ɧɚɭɱɧɨ-ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɡɧɚɧɢɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ.  
Ɉɛɴɟɤɬ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɛɨɥɶɲɟɩɪɨɥɟɬɧɵɦ ɡɞɚɧɢɹɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ, ɬ.ɤ. ɟɝɨ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɨɥɶɲɟɩɪɨɥɟɬɧɭɸ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ – 
ɚɪɨɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɩɪɨɥɟɬɨɦ 40 ɦ.  
Ʉɪɵɬɵɣ ɩɚɪɤ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ - ɷɬɨ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɛɨɪ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɨɛɪɚɧɵ ɩɨɞ ɨɞɧɨɣ ɤɪɵɲɟɣ, ɱɬɨ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɚɡɜɥɟɱɶɫɹ 
ɜɫɟ ɫɟɦɶɟ ɜ ɥɸɛɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ.. Ʉɪɨɦɟ ɤɚɬɚɧɢɹ ɧɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɚɯ ɡɞɟɫɶ ɦɨɠɧɨ 
ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɪɢɹɬɧɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɚɮɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɨɦ ɷɬɚɠɟ ɫ 
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜɢɞ ɧɚ ɜɫɟ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɵ. ɋ ɦɚɥɟɧɶɤɢɦɢ ɞɟɬɶɦɢ ɦɨɝɭɬ 
ɩɨɢɝɪɚɬɶ ɧɚ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɚɧɢɦɚɬɨɪɵ .  
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɤɪɵɬɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ 
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɨɫɟɞɟɣ ɢɡ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤ. 
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1 Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɪɚɡɞɟɥ 
1.1  ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤɪɵɬɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ - ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ. 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɛɭɞɟɬ ɜɨɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦ ɢɡ ɪɚɣɨɧɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɡɚ 
ɭɥɢɰɟɣ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɪɚɣɨɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɠɢɥɵɯ 
ɞɨɦɨɜ. 
ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1.1. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.1 – ɉɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɪɚɣɨɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
№ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬ
ɢɤɚ 
ɂɫɬɨɱɧɢɤ 
1 Ɋɚɣɨɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱥɛɚɤɚɧ 
ɉɨ 
ɡɚɞɚɧɢɸ 
2 Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɢ ɩɨɞɪɚɣɨɧ Iȼ [9] 
3 Ɂɨɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɋɭɯɚɹ [9] 
4 Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɹɬɢɞɧɟɜɤɢ. °ɋ 
-40 [9] 
5 Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɡɢɦɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
°ɋ -37 [9] 
6 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ 230 [11] 
7 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɜɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 0,38 Ʉɩɚ (III 
ɪɚɣɨɧ) 
[12] 
8 Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 1,2 ɤɉɚ (II 
ɪɚɣɨɧ) 
[12] 
 
1.2  Ɋɟɲɟɧɢɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ 
Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ–ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ 
ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɡɚɞɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɢ ɭɱɟɬɟ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ, ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ.[3] ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ 
ɥɢɫɬɟ 4 ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ. 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɭɱɚɫɬɤɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɢɦɟɟɬ ɤɪɭɝɥɭɸ ɮɨɪɦɭ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɪɚɡɦɟɪɨɦ 193. 
Ɂɞɚɧɢɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ  ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ⱥɛɚɤɚɧ ɡɚ ɭɥɢɰɟɣ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ.  
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ȼɴɟɡɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 3 ɜɴɟɡɞɨɜ/ɜɵɟɡɞɨɜ ɫ ɭɥ. 
Ʉɨɦɚɪɨɜɚ. Ⱦɨɪɨɝɢ ɚɫɮɚɥɶɬɢɪɨɜɚɧɵ, ɚ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɜɵɦɨɳɟɧɨ 
ɛɪɭɫɱɚɬɤɨɣ. 
ȼɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɠɤɢ ɲɢɪɢɧɨɣ 5 ɢ 3 ɦɟɬɪɨɜ 
ɞɥɹ ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ  ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɚɪɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɠɚɪɧɨɣ, ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɣ ɢ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɣ ɡɞɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ȼɯɨɞ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɫ 
ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɜɯɨɞɚ. 
Ɉɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɨ ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɯɜɨɣɧɵɦɢ 
ɜɵɫɨɤɨɪɚɫɬɭɳɢɦɢ ɞɟɪɟɜɶɹɦɢ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɚɦɢ ɢ ɝɚɡɨɧɧɨɣ ɬɪɚɜɨɣ. ɉɨ 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜɵɫɚɠɟɧɵ ɟɥɢ, ɞɭɛɵ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.2 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
ɇɨɦɟɪ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɥɨɳɚɞɶ, ɦ2 % 
1 ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ 29392,00 % 
2 ɉɥɨɳɚɞɶ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ 6612,12 25,5 
3 ɉɥɨɳɚɞɶ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ 9110 31 
4 ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɜɟɪɞɨɝɨ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 13661,88 43,5 
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɦɚɫɲɬɚɛɟ 1:500. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 1.1 – Ɋɨɡɚ ɜɟɬɪɨɜ ɜ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧɟ 
 
Ⱦɥɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɟɬɪɚ 
ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
1.3 Ɉɛɴɟɦɧɨ–ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɩɚɪɤ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ 2-ɯ ɷɬɚɠɧɨɟ ɢɦɟɟɬ ɤɪɭɝɥɭɸ 
ɮɨɪɦɭ ɜ ɩɥɚɧɟ. Ƚɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ ɨɛɴɟɤɬɚ ɜ ɩɥɚɧɟ: 90ɦ. ɧɚ  ȼɵɫɨɬɚ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ ɞɟɥɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɜɟ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 4ɦ, 
ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɡɨɧɚ 18 ɦ. ȼɬɨɪɨɦ  ɷɬɚɠɚɯ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɢ +6ɦ.  
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ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɨɬ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɚɪɨɤ  – 
27,25 ɦ.  
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɨ ɞɥɹ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ. 
ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɜɯɨɞɹɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ: 
1. 1 ɷɬɚɠ –ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ ɡɨɧɚ, ɯɨɥɥ, ɬɚɦɛɭɪ, ɫɚɧɭɡɥɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
2. 2 ɷɬɚɠ -  ɤɚɮɟ, ɞɟɬɫɤɚɹ ɡɨɧɚ, ɫɚɧɭɡɥɵ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ. 
ɉɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɜɯɨɞɚ ɜ ɡɞɚɧɢɟ ɢ ɩɹɬɶ ɡɚɩɚɫɧɵɯ.ȼ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɬɨɪɝɨɜɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɥɟɫɬɧɢɰɵ. 
Ɂɚ ɭɫɥɨɜɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ 0,000 ɩɪɢɧɹɬɚ ɨɬɦɟɬɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɱɢɫɬɨɝɨ ɩɨɥɚ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɠɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɨɬɦɟɬɤɟ 246,0. 
ɗɜɚɤɭɚɰɢɹ ɢɡ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɩɨ ɥɟɫɬɧɢɰɚɦ, ɢɦɟɸɳɢɦ ɜɵɯɨɞɵ 
ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ ɧɚɪɭɠɭ. 
1.4 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɡɞɚɧɢɹ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ.  
ɇɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ 
ɞɢɚɦɟɬɪ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  300 ɦɦ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɡɞɚɧɢɹ: 
1. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ – ɡɚɛɢɜɧɵɟ ɫɜɚɢ ɫ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɦ ɪɨɫɬɜɟɪɤɨɦ ɢɡ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ. 
2. Ʌɟɫɬɧɢɰɵ – ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɟ ɦɚɪɲɢ ɫɛɨɪɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ, ɥɟɫɬɧɢɱɧɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɢɡ ɦɨɧɨɥɢɬɚ. 
3. Ʉɨɥɨɧɧɵ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 300 ɦɦ. 
4. əɞɪɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ, ɲɢɪɢɧɚ ɫɬɟɧɵ 500 ɦɦ. 
5. ɉɨɥɵ ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ [14].  
ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɰɚɯ - ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ; 
ɜ ɫɚɧɭɡɥɚɯ – ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɟɫɱɚɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ ɫ ɝɢɞɪɨɮɨɛɢɡɢɪɭɸɳɟɣ 
ɞɨɛɚɜɤɨɣ, ɧɚɩɨɥɶɧɚɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɥɢɬɤɚ; 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɞɫɨɛɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ – ɛɟɬɨɧɧɵɟ; 
ɯɨɥɥɵ – ɧɚɥɢɜɧɨɣ ɩɨɥ; 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ - ɧɚɥɢɜɧɨɣ ɩɨɥ. 
6. ɇɚɪɭɠɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɨɟɧɨ-ɪɢɝɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ALT F50 , ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ (ɩ. 
1.7). 
7. ɉɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ. 
8. ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɹ - ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 200 
ɦɦ 
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9. Ⱦɜɟɪɢ - ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɜɯɨɞɧɵɟ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɞɜɢɠɧɵɟ ɢ ɫɬɟɤɥɹɧɧɵɟ 
ɞɜɭɯɫɬɜɨɪɱɚɬɵɟ), ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɵɟ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ 
(ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɟ ɝɪɭɧɬɨɜɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ ɫ ɜɧɟɲɧɟɣ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧ, 
ɨɬɞɟɥɤɚ ɩɨɪɨɲɤɨɜɵɦ ɧɚɩɵɥɟɧɢɟɦ). Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɩɨɥɨɬɧɚ: ɨɞɧɨɩɨɥɶɧɵɟ 
ɞɜɟɪɢ – ɲɢɪɢɧɨɣ 900 ɦɦ, ɜɵɫɨɬɨɣ 2100 ɦɦ, ɞɜɭɩɨɥɶɧɵɟ ɞɜɟɪɢ – 
ɲɢɪɢɧɨɣ 1500 ɦɦ, ɜɵɫɨɬɨɣ 2100 ɦɦ. 
10. Ʉɪɨɜɥɹ – ɫɬɨɟɱɧɨ-ɪɢɝɟɥɶɧɨɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟ ɩɨ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦ ɚɪɤɚɦ. 
11. ɉɨɬɨɥɨɱɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ «Ƚɪɢɥɶɹɬɨ». 
12. ȼɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ – ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɚ ɫɬɟɧ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɬɟɧ ɩɨɞ ɨɬɞɟɥɤɭ. 
13. Ɉɬɦɨɫɬɤɚ ɚɫɮɚɥɶɬɨɜɚɹ - 1000 ɦɦ, ɫ ɭɤɥɨɧɨɦ 2%. Ɉɧɚ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ 
ɡɚɳɢɬɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɨɬ ɞɨɠɞɟɜɵɯ ɢ ɬɚɥɵɯ ɜɨɞ, ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɢɯ ɜ ɝɪɭɧɬ 
ɛɥɢɡ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɹ. 
ȼ ɡɞɚɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ.  
 
1.5 ɋɟɣɫɦɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɡɞɚɧɢɹ 
Ɂɞɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɜ ɡɨɧɟ ɫ ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶɸ 7 ɛɚɥɥɨɜ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɚɧɬɢɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ [7]. Ⱦɥɹ ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɩɟɪɟɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɜ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɤɚɪɤɚɫɚ ɨɬ 
ɫɟɣɫɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɨɛɜɹɡɨɱɧɚɹ ɛɚɥɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɤɨɥɨɧɧɵ ɜ ɟɞɢɧɵɣ ɠɟɫɬɤɢɣ ɞɢɫɤ.  
1.6 ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɹɹ ɨɬɞɟɥɤɚ ɡɞɚɧɢɹ 
ɇɚɪɭɠɧɵɣ ɮɚɫɚɞ ɭɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɢɡ ɫɢɫɬɟɦɵ ɫɬɨɟɱɧɨ-ɪɢɝɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ALT F50 SG. Ɏɨɪɦɚ ɮɚɫɚɞɚ ɡɚɞɚɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɜɢɞɟ ɪɨɦɛɨɜ.  
ȼɧɭɬɪɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɢ ɰɜɟɬɨɜɚɹ 
ɝɚɦɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. ɋɬɟɧɵ ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɫɬɨɦɭ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɸ, ɨɤɥɟɣɤɢ ɛɭɦɚɠɧɵɦɢ ɨɛɨɹɦɢ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ 
ɩɥɢɬɤɨɣ,  ɜ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ɤɥɟɬɤɟ - ɜɵɫɨɤɨɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ.  
 ɉɨɬɨɥɤɢ – ɨɤɪɚɫɤɚ ɢ ɩɨɛɟɥɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɫɧɵɟ ɩɨɬɨɥɤɢ «Ƚɪɢɥɶɹɬɨ». 
ɋɬɟɧɵ ɫɚɧɭɡɥɚɯ ɨɬɞɟɥɵɜɚɸɬɫɹ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɣ ɩɥɢɬɤɨɣ. 
ɉɨɥɵ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɬɢɩɨɜ: ɧɚɥɢɜɧɵɟ, ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɥɢɬɤɢ, ɢɡɧɨɫɨɫɬɨɣɤɢɣ ɥɢɧɨɥɟɭɦ, ɩɚɪɤɟɬ. 
ɇɚɪɭɠɧɚɹ ɨɬɞɟɥɤɚ – ɫɜɟɬɨɩɪɨɡɪɚɱɧɵɣ ɮɚɫɚɞ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɣ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ (ɮɚɫɚɞɧɨɟ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟ ALT F50 SG). 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɷɬɚɠɚ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ȼɢɞ ɨɬɞɟɥɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢ
ɹ ɉɨɬɨɥɨɤ ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
ɋɬɟɧɵ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 
ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
ɉɨɥ ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
Ɂɨɧɚ 
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ 
 
 
       - 
 
 
- 
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜ-
ɧɚɹ ɲɬɭɤɚ-
ɬɭɪɤɚ 
557 Ʉɟɪɚɦɢɱɟ
ɫɤɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ 
44669
,79 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
 
 
Ȼɵɬɨɜɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɉɨɞɜɟɫɧ
ɨɣ 
«Ƚɪɢɥɶɹ
ɬɨ». 
 
  263 
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜ-
ɧɚɹ ɲɬɭɤɚ-
ɬɭɪɤɚ 
 
792 
Ʉɟɪɚɦɢɱɟ
ɫɤɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ 
 
263 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ  
ɉɨɞɜɟɫɧ
ɨɣ 
«Ƚɪɢɥɶɹ
ɬɨ». 
91,46 Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜ 
ɧɵɣ 
ɝɢɩɫɨɤɚɪɬɨɧ 
340,8 ɇɚɥɢɜɧɨɣ 
ɩɨɥ 
91,46 Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ 
ɭɡɥɵ 
ɉɨɞɜɟɫɧ
ɨɣ 
«Ƚɪɢɥɶɹ
ɬɨ». 
57,52 Ʉɚɮɟɥɶɧɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ 
224 Ʉɟɪɚɦɢɱɟ
-ɫɤɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ 
57,52 Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.4 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɨɬɞɟɥɤɢ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ȼɢɞ ɨɬɞɟɥɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢɧɬɟɪɶɟɪɨɜ ɉɪɢɦɟɱɚɧɢ
ɹ ɉɨɬɨɥɨɤ ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
ɋɬɟɧɵ ɢɥɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɤɢ 
ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
ɉɨɥ ɉɥɨ-
ɳɚɞɶ 
Ɉɛɟɞɟɧɧɚɹ 
ɡɨɧɚ 
 
- 
 
- 
Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜ-
ɧɚɹ ɲɬɭɤɚ-
ɬɭɪɤɚ 
245,2 Ʉɟɪɚɦɢɱɟ
ɫɤɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ 
806,1
8 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
 
Ȼɵɬɨɜɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ  
ɉɨɞɜɟɫɧ
ɨɣ 
«Ƚɪɢɥɶɹ
ɬɨ». 
37,09 Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜ-
ɧɚɹ ɲɬɭɤɚ-
ɬɭɪɤɚ 
196 ɉɨɤɪɵɬɢɟ 
ɢɡ ɗɉȾɆ 
ɤɪɨɲɤɢ 
37,09 Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
 
ɋɚɧɢɬɚɪɧɵɟ 
ɭɡɥɵ. 
ɉɨɞɜɟɫɧ
ɨɣ 
«Ƚɪɢɥɶɹ
ɬɨ». 
21,14 Ʉɚɮɟɥɶɧɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ 
116 Ʉɟɪɚɦɢɱɟ
-ɫɤɚɹ 
ɩɥɢɬɤɚ 
21,14 Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
ɉɨɞɜɟɫɧ
ɨɣ 
«Ƚɪɢɥɶɹ
ɬɨ». 
75,49 Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜ-
ɧɚɹ ɲɬɭɤɚ-
ɬɭɪɤɚ 
244 Ⱦɟɤɨɪɚɬɢ
ɜ-ɧɚɹ 
ɲɬɭɤɚ-
ɬɭɪɤɚ 
75,49 Ɉɬɞɟɥɤɚ ɧɚ 
ɜɫɸ ɜɵɫɨɬɭ 
ɫɬɟɧɵ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
11 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 
1.7 ɂɧɠɟɧɟɪɧɨɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ 
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞ – ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ. 
ȼɨɞɨɫɬɨɤ – ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ. 
ȼɟɧɬɢɥɹɰɢɹ – ɩɪɢɬɨɱɧɨ–ɜɵɬɹɠɧɚɹ ɫ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɦ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɩɨɛɭɠɞɟɧɢɟɦ ɜɨɡɞɭɯɚ. 
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ – ɜɨ ɜɧɟɲɧɸɸ ɫɟɬɶ. 
Ɂɞɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɨ: ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ 
ɩɪɨɜɨɞɧɨɝɨ ɜɟɳɚɧɢɹ ɢ ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɦɟɫɬɧɵɦɢ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ 
ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɜɹɡɶɸ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɡɜɭɤɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɢ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɪɟɱɢ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɩɨɜɟɳɟɧɢɹ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ (ɩɨɠɚɪ, 
ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɢ ɬ. ɩ.). 
Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɉɫɜɟɳɟɧɢɟ – ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɟ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ. 
1.8  Ɍɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɫɱɟɬ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ 
ȼɢɞ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: ȼɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɵɣ ɮɚɫɚɞ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɞɚɧɢɹ:         Ɋɚɫɱɟɬ: 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɵ 1 [9] ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɞɚɧɢɹ           ɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɣ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ ɜɨɡɞɭɯɚ          ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɛɚɡɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ     , ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɤ ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɨɦɭ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɸ 
ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ (ɩ. 5.2) [9] ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                                    ,                                 (1.1) 
 
ɝɞɟ   ɢ    – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ, ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɩɨ 
ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ 3 [9] ɞɥɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ ɝɪɭɩɩ ɡɞɚɧɢɣ. 
Ɍɚɤ ɞɥɹ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɢɞɚ - ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɫɬɟɧɵ ɢ ɬɢɩɚ 
ɡɞɚɧɢɹ – ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɪɨɦɟ ɠɢɥɵɯ, ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɲɤɨɥ, ɢɧɬɟɪɧɚɬɨɜ                  
Ɉɩɪɟɞɟɥɢɦ ɝɪɚɞɭɫɨ-ɫɭɬɤɢ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ȽɋɈɉ, 0ɋ·ɫɭɬ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ (5.2) [9] ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
                                                       ,                                   (1.2) 
 
ɝɞɟ        – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɡɞɚɧɢɹ; 
                – ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 [9] ɞɥɹ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
12 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 8 °ɋ ɞɥɹ ɬɢɩɚ ɡɞɚɧɢɹ - ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɪɨɦɟ ɠɢɥɵɯ, 
ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɲɤɨɥ, ɢɧɬɟɪɧɚɬɨɜ 
                   – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 1 [9] ɞɥɹ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫɨ ɫɪɟɞɧɟɣ ɫɭɬɨɱɧɨɣ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɨɣ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 8 °ɋ ɞɥɹ ɬɢɩɚ ɡɞɚɧɢɹ - 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɤɪɨɦɟ ɠɢɥɵɯ, ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɞɟɬɫɤɢɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ, ɲɤɨɥ, ɢɧɬɟɪɧɚɬɨɜ. 
                                 
 
ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3 [9] ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɛɚɡɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɢ      (ɦ2 ·°ɋ/ȼɬ). 
 
                                               ɦ2 ·°ɋ/ȼɬ,             (1.3) 
 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɝɨɪɨɞ Ⱥɛɚɤɚɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ ɡɨɧɟ ɜɥɚɠɧɨɫɬɢ - ɫɭɯɨɣ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɜɥɚɠɧɨɫɬɧɵɣ ɪɟɠɢɦ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ - ɧɨɪɦɚɥɶɧɵɣ, ɬɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɚɛɥɢɰɟɣ 
2 [9] ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɛɭɞɭɬ ɩɪɢɧɹɬɵ, ɤɚɤ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ A. 
 
1. Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɤɚɫɫɟɬɚ Puzzleton, ɬɨɥɳɢɧɚ           , ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ        ȼɬ/(ɦ°ɋ); 
2. ɉɟɧɨɩɨɥɢɫɬɢɪɨɥ ȽɈɋɌ 15588 (     ɤɝ/ɦ.ɤɭɛ), ɬɨɥɳɢɧɚ        , ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ           ȼɬ/(ɦ°ɋ); 
3. Ɏɚɫɚɞɧɚɹ ɤɚɫɫɟɬɚ Puzzleton, ɬɨɥɳɢɧɚ           , ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɨɫɬɢ        ȼɬ/(ɦ°ɋ). 
 
ɍɫɥɨɜɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ       (ɦ2 °ɋ/ȼɬ) ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ E.6 [9]: 
 
                                                          ,                          (1.4) 
 
ɝɞɟ           ȼɬ/(ɦ2°ɋ) – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ  ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ  ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 4 [9]; 
               ȼɬ/(ɦ2°ɋ) – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɬɟɩɥɨɨɬɞɚɱɢ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ, ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɥɹ ɭɫɥɨɜɢɣ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɩɨ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 6 [9] ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ. 
                                                      
ɦ2 °ɋ/ȼɬ 
 
ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ      , (ɦ2 °ɋ/ȼɬ) ɨɩɪɟɞɟɥɢɦ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 11 [9]: 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
13 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 
                                                                                                   (1.5) 
 
ɝɞɟ        – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ  ɬɟɩɥɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ  ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɫɬɢ  ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɥɢɹɧɢɟ ɫɬɵɤɨɜ, ɨɬɤɨɫɨɜ ɩɪɨɟɦɨɜ, ɨɛɪɚɦɥɹɸɳɢɯ 
ɪɟɛɟɪ, ɝɢɛɤɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɜɤɥɸɱɟɧɢɣ. 
                     ɦ2 °ɋ/ȼɬ 
 
ȼɵɜɨɞ: ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɩɪɢɜɟɞɺɧɧɨɝɨ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ R0ɩɪ 
ɛɨɥɶɲɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ        (4,57 > 4,21), ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɚɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɩɨ ɬɟɩɥɨɩɟɪɟɞɚɱɟ. 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
14 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
2. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
2.1 ɂɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
 
Ɂɞɚɧɢɟ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. 
ɒɚɝ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬ 6 ɦ. 
ɒɚɝ ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɪɢɧɹɬ 40 ɦ. 
ɉɪɢɜɹɡɤɚ ɤɨɥɨɧɧ ɤ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɫɹɦ - ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ. 
Ɇɟɫɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ, ɭɥ. Ʉɨɦɚɪɨɜɚ  
ɋɧɟɝɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ – II [ɤɚɪɬɚ 1, ɩɪɢɥ. ɀ, 12]; 
ȼɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ (ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ) – 1,8 ɤɉɚ [ɬɚɛɥ. 10.1, 12]; 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ – III [ɤɚɪɬɚ 3, ɩɪɢɥ. ɀ, 12]; 
ȼɟɬɪɨɜɨɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ (ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ) – 0,3 ɤɉɚ [ɬɚɛɥ. 11.1, 12]; 
         ɋɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɪɚɣɨɧɚ – 7 ɛɚɥɥɨɜ 
 
2.2 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
2.2.1 ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ  
 
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɩɨɤɪɵɬɢɹ , ɚɪɨɤ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, 
ɤɨɥɨɧɧ, ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
SCAD. 
ɉɪɢɧɹɬɵɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɤɚɪɤɚɫɚ: 
- Ⱥɪɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
- əɞɪɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ, ɬɨɥɳɢɧɚ ɫɬɟɧɵ 500 ɦɦ 
- Ʉɨɥɨɧɧɵ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 300 ɦɦ 
 
2.2.2 ɋɧɟɝɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
  
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɜɟɞɟɬɫɹ ɩɨ ɋɉ 20.13330.2016 «ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ» 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɭɸ 
ɩɪɨɟɤɰɢɸ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 10.1 [12]: 
 
                                                                                                 (2.1) 
        ɤɉɚ ɬɚɛɥɢɰɚ 10.1 [12] – ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ II ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɟ ɩɨ 
ɫɧɟɝɨɜɨɦɭ ɩɨɤɪɨɜɭ Ʉɚɪɬɚ 1 [12].       ɩɭɧɤɬ 10.5 [12] – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɧɨɫ ɫɧɟɝɚ ɫ ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɟɦ ɜɟɬɪɚ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ.       ɩɭɧɤɬ 10.6 [12] – ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ    , ɩɪɢ ɭɝɥɟ ɧɚɤɥɨɧɚ   α <250 ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ Ȼ ɫɯɟɦɚ 1 [12] – 
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɜɟɫɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ ɤ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
15 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
2.2.3 ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
 
ȼɟɬɪɨɜɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ  ɡɚɞɚɟɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ SCAD Office 21.1 ȼɟɋɌ ɢɫɯɨɞɹ 
ɢɡ ɋɉ 20.13330.2016 ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ [12]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.1 – ɢɫɯɨɞɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ 
ȼɟɬɪɨɜɨɣ ɪɚɣɨɧ III 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɝɨ 
ɞɚɜɥɟɧɢɹ 
0,373 ɤɇ/ɦ2 
Ɍɢɩ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ Ⱥ- ɨɬɤɪɵɬɵɟ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ ɦɨɪɟɣ, 
ɨɡɟɪ ɢ ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳ, ɫɟɥɶɫɤɢɟ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ 
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚɦɢ ɜɵɫɨɬɨɣ ɦɟɧɟɟ 10 ɦ, 
ɩɭɫɬɵɧɢ, ɫɬɟɩɢ, ɥɟɫɨɫɬɟɩɢ, ɬɭɧɞɪɚ; 
Ɍɢɩ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ȼɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɢ 
ɨɬɤɥɨɧɹɸɳɢɟɫɹ ɨɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɧɚ 15° ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
 
2.2.3.1 ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɫ ɧɚɜɟɬɪɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ  
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.1 – ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɫ ɧɚɜɟɬɪɟɧɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ 
 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.2 – ɉɚɪɚɦɟɬɪɵ  
ɉɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ ɇɚɜɟɬɪɟɧɧɚɹ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶ 
ɒɚɝ ɫɤɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ 6 ɦ 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ 
ɧɚɝɪɭɡɤɟ f  
1,4 
H 18 ɦ 
 
 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
16 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.2 – ȼɟɬɪɨɜɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ 
 
 Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.3 -  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ  
ȼɵɫɨɬɚ (ɦ) ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɤɇ/ɦ2) 
Ɋɚɫɱɟɬɧɨɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɤɇ/ɦ2) 
6 0,239 0,334 
12 0,315 0,441 
18 0,385 0,498 
 
2.2.4 Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɫɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɚɪɤɭ. ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
 
ȼ ɬɚɛɥɢɰɟ 2.4 ɨɬɪɚɠɟɧɵ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɚɪɤɭ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɨɬ ɩɨɤɪɵɬɢɣ  ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.4 – ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɢ ɪɚɫɱɺɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ 1    ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ  ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɇ/   Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɺɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ  Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɇ/   
             =      
ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ  
Ɍɨ ɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɜɟɫɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
 
Ɍɨ ɠɟ  ɨɬ ɜɟɫɚ  
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ( 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬ)   50ɦɦ, =40*123=4920ɤɝ/  , 
 
 
 
 
 
 
 
      4920 
 
 
 
1,05  
(ɬɚɛɥɢɰɚ7.1 )[12] 
 
 
 
1,1 
(ɬɚɛɥɢɰɚ7.1 )[12] 
 
 
 
 
     
 
 
 
   5412 
 
 
ɂɬɨɝɨ:        4920      5412 
ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ:                         
ɋɧɟɝ 
       1000 
 
           1,4 
(ɬɚɛɥɢɰɚ7.1 )[12] 
    1400 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
17 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.3 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɪɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.3– Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɪɤɢ 
 
 ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: 
 ɋ235. 
 
2.3 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜɵɛɨɪɤɚ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɭɫɢɥɢɣ ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ SCAD 
 
Ⱦɥɹ ɩɨɞɛɨɪɚ ɫɟɱɟɧɢɣ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ SCAD ɛɵɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɪɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.4 – ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɪɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
18 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨ ɡɚɞɚɟɦ ɠɟɫɬɤɨɫɬɶ ɜɫɟɦ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɚɪɤɢ. Ɂɚɞɚɟɦ 
ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɩɨɤɪɵɬɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɭɱɢɬɵɜɚɟɦ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.5 – Ɂɚɞɚɧɧɨɟ ɧɚɝɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ ɚɪɤɭ 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.6– Ⱦɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɚɪɤɢ 
 
ȼɵɩɨɥɧɹɟɦ ɥɢɧɟɣɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɦɧɨɝɨɮɪɨɧɬɚɥɶɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ. ɉɨɫɥɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ – ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ. 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.7– ɗɩɸɪɚ N ɨɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
19 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.8– ɗɩɸɪɚ My ɨɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.9– ɗɩɸɪɚ Mz ɨɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.10– ɗɩɸɪɚ Qz ɨɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11– ɗɩɸɪɚ Qy ɨɬ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
20 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.5 – ɀɟɫɬɤɨɫɬɢ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
      Ɍɢɩ ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ 
         
        1 
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɫɨɪɬɚɦɟɧɬ) :                             
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɜɟɪɯɧɢɣ ɩɨɹɫ 
ɉɪɨɮɢɥɶ: ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 54157-2010 
120x80x3.0 
 
 
 
 
        2 
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɫɨɪɬɚɦɟɧɬ) :                             
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɧɢɠɧɢɣ ɩɨɹɫ 
ɉɪɨɮɢɥɶ: ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 54157-2010 
180x140x5.5 
 
 
        3 
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɫɨɪɬɚɦɟɧɬ) :                              
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɫɬɨɣɤɚ ɚɪɤɢ 
ɉɪɨɮɢɥɶ: ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 54157-2010 
70x50x2.0 
 
 
        4 
ɀɟɫɬɤɨɫɬɶ ɫɬɟɪɠɧɟɜɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ (ɫɨɪɬɚɦɟɧɬ) : 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɪɚɫɤɨɫ ɚɪɤɢ 
ɉɪɨɮɢɥɶ: ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɵ ɩɨ ȽɈɋɌ Ɋ 54157-2010 
120x80x3.5 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.6 – ȼɵɛɨɪɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɭɫɢɥɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɗɥɟɦɟɧɬ ɋɟɱɟɧɢɟ Ɂɚɝɪɭɠɟɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɗɥɟɦɟɧɬ ɋɟɱɟɧɢɟ Ɂɚɝɪɭɠɟɧɢɟ 
N 26,74 1 1 1 49,94 2 3 1 
Mk 0 1 1 1 0 1 1 1 
My 5,13 1 1 1 -4,4 2 1 1 
Qz 8,92 1 1 1 -3,91 2 3 1 
Mz 0 1 1 1 0 2 1 1 
Qy 0 1 1 1 0 1 1 1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.7 – ȼɵɛɨɪɤɚ ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
 Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɍɡɟɥ Ɂɚɝɪɭɠɟɧɢɟ Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɍɡɟɥ Ɂɚɝɪɭɠɟɧɢɟ 
X            -5,81 4 1 -92,96 3 1 
Y 0 0 1 0 0 1 
Z 99,91 2 1 -126,67 2 1 
UX 0 0 1 0 0 1 
UY 1,54 1 1 -1,24 3 1 
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2.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ 
ɤɨɥɨɧɧɭ ɫɟɱɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 300 ɦɦ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɫɟɱɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɩɨɫɨɛɢɸ ɤ ɋɉ 52-101-2003 «ɉɨɫɨɛɢɟ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɡ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɛɟɬɨɧɚ ɛɟɡ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ» [12]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.8- Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɫɬɟɪɠɧɹ 
  Ȼɟɬɨɧ Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɰ.ɬ. ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
        a1         a2 
  ɉɪɨɞ.   ɉɨɩɟɪ.        ɦɦ        ɦɦ 
    B20   A400     A240         30        30 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.9- Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɫɬɟɪɠɧɹ 
ɋɟɱɟɧɢɟ  ɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
ɋɢɦɦɟɬɪɢɱɧɚɹ 
S1 S3        % IW1 IW2 
       ɫɦ2        ɫɦ2        ɫɦ2/ɦ       ɫɦ2/ɦ 
      1       +       0,71          0,1     
      2       +       0,71          0,1     
      3       +       0,71          0,1     
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.10- ɉɨɞɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɹ 
    Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ                                            ɋɟɱɟɧɢɟ 
       1         2        3 
ɩɪɨɞɨɥɶ
ɧɚɹ 
ɫɢɦɦɟɬɪ
ɢɱɧɚɹ 
ɋ
  ɦ2 
   ɩɪɨɞɨɥɶ
ɧɚɹ 
ɫɢɦɦɟɬɪ
ɢɱɧɚɹ 
ɋ
  ɦ2 
   
 
 
0,710.100% 0,710.100% 0,710.100%
0,71 0,71 0,71
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ  2.10- ɉɨɞɛɨɪ ɫɟɱɟɧɢɹ 
ɩɪɨɞɨɥɶ
ɧɚɹ 
ɫɢɦɦɟɬɪ
ɢɱɧɚɹ 
 ɦɦ 
   ɩɨɩɟɪɟɱɧ
ɚɹ 
ɫ
ɦ2/
ɦ 
   
 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɦɟɧɶɲɟ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ, ɚɪɦɚɬɭɪɭ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ. ɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ  612Ⱥ400 ɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹ  6Ⱥ240. 
 
2.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɜ ɉɄ SCAD 
 
Ɋɚɫɱɟɬ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦ ɹɞɪɨ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ 500 ɦɦ ɢ ɩɪɨɜɨɞɢɦ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ (ɫɦ. 
5,6 ɥɢɫɬ ɱɟɪɬɟɠɟɣ).  
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 2.11-2.14 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɷɩɸɪɵ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɹɞɪɚ, 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɦ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ SCAD ɨɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɭɫɢɥɢɣ, 
ɤɚɤ ɫɚɦɨɝɨ ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɨɝɨ. 
 
 
6 6
0.240%
6 6
0.240%
6 6
0.240%
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.11 – Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ S1 
ɧɢɠɧɹɹ ɩɨ ɯ 
 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.12 – Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ S3 
ɧɢɠɧɹɹ ɩɨ ɭ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
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24 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.13 – Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ S2 
ɜɟɪɯɧɹɹ ɩɨ ɯ 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.14 – Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɹɞɪɚ ɫ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶɸ S4 
ɜɟɪɯɧɹɹ ɩɨ ɭ 
 
 
Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɫɬɟɪɠɧɟɣ ɢ ɫɟɬɨɤ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɧɚ 5 ɥɢɫɬɟ 
ɱɟɪɬɟɠɟɣ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɛɨɪɚ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɩɨ ɋɉ 20.13330.2016 ɇɚɝɪɭɡɤɢ ɢ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 2.01.07-85* (ɫ ɂɡɦɟɧɟɧɢɟɦ N 1). 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɩɥɢɬɚ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ  +0,000 ɦ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ γn = 1,1 Ɍɢɩ ɷɥɟɦɟɧɬɚ – əɞɪɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ  
Ɍɨɥɳɢɧɚ 500 ɦɦ 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.11 - Ɉɛɨɥɨɱɤɚ 
Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɞɨ ɰ.ɬ. ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
a1 a2 a3 a4 ɦɦ ɦɦ ɦɦ ɦɦ 
30 30 30 30 
 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 2.15 – ɋɟɱɟɧɢɟ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.12 – ɉɨɞɛɨɪ ɚɪɦɚɬɭɪɵ 
Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ Ʉɥɚɫɫ Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɉɪɨɞɨɥɶɧɚɹ A600 1 
ɉɨɩɟɪɟɱɧɚɹ A240 1 
 
Ȼɟɬɨɧ 
ȼɢɞ ɛɟɬɨɧɚ: Ɍɹɠɟɥɵɣ 
Ʉɥɚɫɫ ɛɟɬɨɧɚ: B30 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.13 – Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɟɬɨɧɚ 
b1 ɭɱɟɬ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ 0,9 
b2 ɭɱɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹ 1 
b3 ɭɱɟɬ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɛɟɬɨɧɢɪɨɜɚɧɢɢ 1 
b5 ɭɱɟɬ ɡɚɦɨɪɚɠɢɜɚɧɢɹ/ɨɬɬɚɢɜɚɧɢɹ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪ  
1 
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3 Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 
 
3.1 ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.1 – ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ 
 
 Ɋɟɥɶɟɮ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɥɨɠɟɧ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɝɪɭɧɬɚɦɢ: 
1 – ɫɭɝɥɢɧɨɤ; 
2 – ɩɟɫɨɤ ɩɵɥɟɜɚɬɵɣ; 
3 – ɝɪɚɜɢɣɧɨ-ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ. 
Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.1 – Ɏɢɡɢɤɨ-ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɝɪɭɧɬɨɜ ɩɥɨɳɚɞɤɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜ
ɚɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ 
H, 
ɦ 
w e ɉɥɨɬɧɨɫɬɶ, ɬ/ɦ3 γ, 
ɤɇ/
ɦ3 
wp wL Ip IL Sr R0, ɤɉɚ ρ ρs ρd 
ɋɭɝɥɢɧɨɤ 
ɬɭɝɨɩɥɚɫɬ
ɢɱɧɵɣ 
1,1 0,32 1,3 1,55 2,7 1,17 15,2 0,26 0,38 0,12 0,5 0,7 150 
ɉɟɫɨɤ 
ɩɵɥɟɜɚɬɵ
ɣ 
1,0 0,16 0,9 1,62 2,66 1,4 15,9 - - - - 0,5 300 
Ƚɪɚɜɢɣɧɨ
-
ɝɚɥɟɱɧɢɤɨ
ɜɵɣ 
20 0,16 0,2
6 
2,45 2,66 2,11 24 - - - - 1,6 600 
 
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɜɨɞɵ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ 241,8 ɦ, ɜ ɥɟɬɧɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɩɨɞɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɨ ɨɬɦɟɬɤɢ 242,5 ɦ. ȼɨɞɵ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɟ. ȼɨɞɨɜɦɟɳɚɸɳɢɦ 
ɫɥɨɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɝɥɢɧɨɤ ɬɭɝɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɣ.  
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɝɥɭɛɢɧɚ ɫɟɡɨɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3 ɦ. 
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3.2 ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.2 – ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.3 – ɂɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɝɟɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɪɚɡɪɟɡ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ 
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3.3 ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
 
Ɇɟɫɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɹ – ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ, ɡɚ ɭɥɢɰɟɣ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ . 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɡɞɚɧɢɹ – ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 90 ɦ  ɩɨ ɧɚɪɭɠɧɵɦ ɨɫɹɦ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
ȼɵɫɨɬɚ ɡɞɚɧɢɹ – 27,25 ɦ; ɩɟɪɜɵɣ ɷɬɚɠ – 6 ɦ, ɜɬɨɪɨɣ ɷɬɚɠ 6 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ 
ɤɨɥɨɧɧ 18 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 18 ɦ. 
 
          Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.2 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ 
 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ. 
ɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɇ/ɦ2             
 
         
    1 ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ  
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɤɨɥɨɧɧɵ                                                 
 
30,9 1,3  
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1) 
[12] 
40,2 
ɬɨ ɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɚɪɤɢ 
(ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Scad) ;  
16,09 1,1  
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1 ) 
[12] 
 
17,7 
ɬɨ ɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ,                             ;  
 
48,3 1,1  
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1) 
[12] 
 
53,13 
ɬɨ ɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ,                             ;  
 
42,36 1,1  
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1) 
[12] 
 
46,6 
ɂɬɨɝɨ : 137,65  157,63 
 
 
 
 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
29 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
  ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ  3.2 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ 
2 ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ  
ɨɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ   
 
ɨɬ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɚɪɤɭ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ   
 
ɨɬ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɤɨɥɨɧɧɭ  
 
 
   
 
 
 
84,43 
 
 
 
305,57 
 
 
 
7,84 
         1,4  
(ɬɚɛɥɢɰɚ10.1) 
        [12] 
 
         1,4  
(ɬɚɛɥɢɰɚ10.1) 
        [12] 
 
         1,4  
(ɬɚɛɥɢɰɚ10.1) 
         [12] 
118,2 
 
 
427,8 
 
 
10,98 
ȼɫɟɝɨ: 535,49  596,41 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3.3 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɹɞɪɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
 
 
ɇɚɝɪɭɡɤɚ 
 
 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ. 
ɇ/ɦ2 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ 
ɩɨ ɧɚɝɪɭɡɤɟ 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ, 
ɇ/ɦ2             
 
         
    1 ɉɨɫɬɨɹɧɧɚɹ  
ɋɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɟɫ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ                                                    
1985,84 1,3  
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1) 
[12] 
2184,42 
ɬɨ ɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɚɪɤɢ 
(ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ Scad) ɯ47  
755,9 1,1  
(ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1) 
[12] 
831,49 
ɬɨ ɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɩɨɤɪɵɬɢɹ,                                   ;  1133,65 1,1  (ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1) [12] 1247 
ɬɨ ɠɟ ɨɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɟɫɚ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɚ,                            ;  384,61 1,1  (ɬɚɛɥɢɰɚ 7.1) [12 423,07 
ɂɬɨɝɨ : 3875,4 
 
4685,97 
 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
30 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ  3.3 – ɋɛɨɪ ɧɚɝɪɭɡɨɤ ɧɚ ɹɞɪɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ 
2 ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ  
ɨɬ ɫɧɟɝɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɯ 47   
 
 ɨɬ ɜɟɬɪɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɚɪɤɭ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ  ɯ47 
 
 
 
3968,45 
 
 
 
7181,01 
1,4  
(ɬɚɛɥɢɰɚ10.1) 
[12] 
 
1,4  
(ɬɚɛɥɢɰɚ10.1) 
[12] 
5555,83 
 
 
10053,4 
ȼɫɟɝɨ: 15024,85  20295,2 
 
 
Ɉɛɳɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɝɪɭɡɨɜɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ 120 ɦ2: 
             
 
Ɉɛɳɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɪɚɫɩɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɞɚɧɢɹ ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɝɪɭɡɨɜɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ 120 ɦ2: 
            
 
3.4 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ 
 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɞɢɩɥɨɦɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɡɚɛɢɜɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ 
ɜɢɫɹɱɢɟ ɫɜɚɢ. 
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɧɟɫɭɳɟɝɨ ɫɥɨɹ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ ɫ ɩɟɫɱɚɧɵɦ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɟɦ, ɦɚɥɨɜɥɚɠɧɵɣ              ;        ;               .  Ƚɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɜɵɫɨɬɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɤɭɫɬɨɜɨɝɨ 
ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜɵɛɢɪɚɟɬɫɹ, ɢɫɯɨɞɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ. ɍɱɢɬɵɜɚɹ, ɱɬɨ ɜɟɪɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɬɦɟɬɤɟ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ - 0,150ɦ, ɚ ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 5.3 ɋɉ 
22.13330.2011 ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ    =1,55 ɦ. Ɂɚɞɚɟɦɫɹ ɜɵɫɨɬɨɣ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
0,6 ɦ (ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɤɪɚɬɧɨɫɬɢ 300 ɦɦ). Ɉɬɦɟɬɤɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɷɬɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ – 1,65 ɦ. 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɜɟɪɯɚ (ɝɨɥɨɜɵ) ɫɜɚɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɛɢɜɤɢ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɧɚ 300 ɦɦ 
ɜɵɲɟ ɨɬɦɟɬɤɢ ɩɨɞɨɲɜɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɨɝɨɥɟɧɢɟɦ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɧɚ 
250 ɦɦ. 
Ɉɬɦɟɬɤɚ ɜɟɪɯɚ ɫɜɚɢ ɪɚɜɧɚ - 1,6 ɦ. Ɂɚɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɫɜɚɢ ɜ ɧɟɫɭɳɢɣ ɫɥɨɣ 
ɝɪɭɧɬɚ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɶɲɟ 500 ɦɦ. Ɍɪɟɛɭɟɦɚɹ ɞɥɢɧɚ ɫɜɚɢ – 4 ɦ. ɉɨ 
ɫɨɪɬɚɦɟɧɬɭ [ȽɈɋɌ 19804.4-78] ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɫɜɚɸ ɞɥɢɧɨɣ 7 ɦɟɬɪɨɜ ɋɐ6-30 
ɇɟɫɭɳɭɸ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ   , ɤɇ, ɜɢɫɹɱɟɣ ɡɚɛɢɜɧɨɣ ɫɜɚɢ – ɨɛɨɥɨɱɤɢ, 
ɩɨɝɪɭɠɚɟɦɨɣ ɛɟɡ ɜɵɟɦɤɢ ɝɪɭɧɬɚ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɣ ɧɚ ɫɠɢɦɚɸɳɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ, 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
31 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɤɚɤ ɫɭɦɦɭ ɪɚɫɱɺɬɧɵɯ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɝɪɭɧɬɨɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ ɢ ɧɚ ɟɺ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 7.8 [20]: 
                             
 
ɝɞɟ    – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɫɜɚɢ ɜ ɝɪɭɧɬɟ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɣ ɪɚɜɧɵɦ 1;    – ɪɚɫɱɺɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.2 [20];    – ɩɥɨɳɚɞɶ ɨɩɢɪɚɧɢɹ ɧɚ ɝɪɭɧɬ ɫɜɚɢ, ɦ2, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ ɛɪɭɬɬɨ ɢɥɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ 
ɤɚɦɭɮɥɟɬɧɨɝɨ ɭɲɢɪɟɧɢɹ ɩɨ ɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɦɭ ɞɢɚɦɟɬɪɭ, ɢɥɢ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɜɚɢ 
– ɨɛɨɥɨɱɤɢ ɧɟɬɬɨ;    – ɧɚɪɭɠɧɵɣ ɩɟɪɢɦɟɬɪ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ, ɦ;     – ɪɚɫɱɺɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ i – ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɤɉɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɨɟ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.3 [20];     – ɬɨɥɳɢɧɚ i – ɝɨ ɫɥɨɹ ɝɪɭɧɬɚ, ɫɨɩɪɢɤɚɫɚɸɳɟɝɨɫɹ ɫ ɛɨɤɨɜɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɫɜɚɢ, ɦ;          – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɵ ɭɫɥɨɜɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɧɬɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ ɩɨɞ 
ɧɢɠɧɢɦ ɤɨɧɰɨɦ ɢ ɧɚ ɛɨɤɨɜɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɫɜɚɢ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɟ ɜɥɢɹɧɢɟ 
ɫɩɨɫɨɛɚ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɹ ɫɜɚɢ ɧɚ ɪɚɫɱɺɬɧɵɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɢ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɩɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 7.4 [20]. 
        (                 (                          ))          
 
1. Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ. ȿɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
[ɍɯɨɜ ɋ. Ȼ. Ɇɟɯɚɧɢɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ ɋ. 
Ȼ. ɍɯɨɜ, ȼ. ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ, ȼ. ȼ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣ, Ɂ. Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ, ɋ. ɇ. 
ɑɟɪɧɵɲɟɜ. – ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɭɡɨɜ, 2005 ɝ. -528 ɫ. ]:  
                                                                                                                               (3.2) 
 
ɝɞɟ    – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ = 1,4. 
                      
 
 
 
 
 
 
(3.1) 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
32 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
3.5 Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɱɢɫɥɚ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ 
 
ɑɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɜ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢɯ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɪɨɫɬɜɟɪɤ 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɜɫɟ ɫɜɚɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
2. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ n ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ, ɩɪɢɪɚɜɧɢɜɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɭɸ 
ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɫɜɚɸ ɨɬ ɡɞɚɧɢɹ ɤ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɧɚ ɫɜɚɸ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ [ɍɯɨɜ ɋ. Ȼ. Ɇɟɯɚɧɢɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ 
ɩɨɫɨɛɢɟ/ ɋ. Ȼ. ɍɯɨɜ, ȼ. ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ, ȼ. ȼ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣ, Ɂ. Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ, 
ɋ. ɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜ. – ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɭɡɨɜ, 2005 ɝ. -
528 ɫ. ]:  
                      
 
ɝɞɟ     – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɭɦɦɚ ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ 
(    ), ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɚ ɨɛɪɟɡɟ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɤɇ;   = 0,9 ɦ2 – ɩɥɨɳɚɞɶ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɩɪɢɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ;    = 24 ɤɇ/ɦ3 – ɫɪɟɞɧɢɣ ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɟɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɧɚ ɟɝɨ ɨɛɪɟɡɚɯ;    – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ. 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɞɥɹ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɪɚɜɧɨ:                                     
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 31 ɫɜɚɸ. 
Ɋɚɫɫɬɚɧɨɜɤɚ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 3.3. Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɦɟɠɞɭ 
ɨɫɹɦɢ ɡɚɛɢɜɧɵɯ ɫɜɚɣ ɜ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ ɢɯ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɰɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
3d (ɝɞɟ d — ɢɥɢ ɞɢɚɦɟɬɪ ɤɪɭɝɥɨɝɨ, ɢɥɢ ɫɬɨɪɨɧɚ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ, ɢɥɢ ɛɨɥɶɲɚɹ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɬɜɨɥɚ ɫɜɚɢ), 3d = 0,9 ɦ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɫɜɟɫɵ ɟɝɨ ɡɚ ɧɚɪɭɠɧɵɟ ɝɪɚɧɢ 
ɫɜɚɣ 150 ɦɦ, – ɞɢɚɦɟɬɪ 9498 ɦɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɩɥɢɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 600 ɦɦ. 
 
(3.3) 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
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Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.4 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɣ 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɣ ɜ ɤɭɫɬɟ ɞɥɹ ɤɨɥɨɧɧɵ ɧɚ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ 
ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɞɚɧɢɹ:                                   
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 1 ɫɜɚɸ. 
Ɋɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ ɫɨɫɬɚɜɹɬ – 600×600 ɦɦ. ȼɵɫɨɬɚ ɩɥɢɬɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 600 ɦɦ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.5 – ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɫɜɚɢ 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
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3.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɩɨ ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɚ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
Ɋɚɫɱɟɬ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦ ɩɨ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɞɨɥɠɧɨ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟ [ɍɯɨɜ ɋ. Ȼ. Ɇɟɯɚɧɢɤɚ 
ɝɪɭɧɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ ɋ. Ȼ. ɍɯɨɜ, ȼ. ȼ. 
ɋɟɦɟɧɨɜ, ȼ. ȼ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣ, Ɂ. Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ, ɋ. ɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜ. – 
ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɭɡɨɜ, 2005 ɝ. -528 ɫ.]:  
           
 
ɝɞɟ   – ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɤɇ. Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɩɪɢ ɞɟɣɫɬɜɢɢ ɦɨɦɟɧɬɨɜ ɜ ɨɞɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [ɍɯɨɜ ɋ. Ȼ. Ɇɟɯɚɧɢɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ ɋ. Ȼ. ɍɯɨɜ, ȼ. ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ, ȼ. ȼ. Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣ, 
Ɂ. Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ, ɋ. ɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜ. – ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɭɡɨɜ, 2005 ɝ. -528 ɫ. ]: 
         
 
ɝɞɟ    – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɜ ɫɜɚɟ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
                  
 
ȼɟɫ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ [ɍɯɨɜ ɋ. Ȼ. Ɇɟɯɚɧɢɤɚ ɝɪɭɧɬɨɜ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ/ ɋ. Ȼ. ɍɯɨɜ, ȼ. ȼ. ɋɟɦɟɧɨɜ, ȼ. ȼ. 
Ɂɧɚɦɟɧɫɤɢɣ, Ɂ. Ƚ. Ɍɟɪ-Ɇɚɪɬɢɪɨɫɹɧ, ɋ. ɇ. ɑɟɪɧɵɲɟɜ. – ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ 
Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɭɡɨɜ, 2005 ɝ. -528 ɫ.]: 
               
 
ɝɞɟ    ɢ    – ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɜ ɩɥɚɧɟ, ɦ;     – ɜɵɫɨɬɚ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ, ɦ;     – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɪɚɜɧɨɟ 24, ɤɇ/ɦ3. 
 
Ⱦɥɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ:  
                            
 
 
 
(3.4) 
(3.5) 
(3.6) 
(3.7) 
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Ⱦɥɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɞɚɧɢɹ:  
                           
 
ȼɟɫ ɫɜɚɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
               
 
ɝɞɟ    ɢ    – ɪɚɡɦɟɪɵ ɫɟɱɟɧɢɹ ɫɜɚɢ, ɦ;    – ɞɥɢɧɚ ɫɜɚɢ, ɦ;     – ɫɪɟɞɧɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɟɝɨ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɟɫɚ ɢ ɝɪɭɧɬɚ ɪɚɜɧɨɟ 24, ɤɇ/ɦ3. 
                         
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɞɥɹ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ:                                           
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ: 
                         
                     – ɭɫɥɨɜɢɟ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ, ɛɨɥɶɲɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ. 
ɍɜɟɥɢɱɢɜɚɟɦ ɱɢɫɥɨ ɫɜɚɣ ɧɚ ɨɞɧɭ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ: 
                         
                     – ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ, ɦɟɧɶɲɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ. 
Ɋɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɞɚɧɢɹ : 
                                     
 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ: 
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                     – ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɚɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ, ɦɟɧɶɲɟ 
ɞɨɩɭɫɤɚɟɦɨɝɨ ɭɫɢɥɢɹ ɧɚ ɨɞɧɭ ɫɜɚɸ. 
 
3.7 Ⱥɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɥɢɬɵ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɦ:  
              
              
 
ɝɞɟ     – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɫɜɚɸ, ɤɇ;   ,    – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɝɥɚɜɧɵɯ ɨɫɟɣ, ɩɪɨɯɨɞɹɳɢɯ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɬɹɠɟɫɬɢ ɫɜɚɣɧɨɝɨ ɤɭɫɬɚ ɞɨ ɨɫɢ ɫɜɚɢ. 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɯ  ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɪɚɜɧɵ: 
                               
 
ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.15 [16] ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
           
 
ɝɞɟ  – ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɤɇɦ;    = 400 Ɇɉɚ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɥɚɫɫɚ A300;    – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɦ;  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ   . ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.14 [16] ɧɚɯɨɞɢɦ:                                               
 
ɝɞɟ    = 9 Ɇɉɚ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ20 ɫɠɚɬɢɸ;   – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ 
ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɦ. 
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 [16]        ,          ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɠɚɬɨɣ ɡɨɧɵ                      . 
                                      
(3.10) 
(3.8) 
(3.9) 
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ɩɪɢɧɹɬɨ 18 14 Ⱥ300 ɫ             ɩɨ ɉɪɢɥ. 6 [16]. 
 
                
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.6 – ɋɯɟɦɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.7 – ɋɯɟɦɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
Ɇɨɦɟɧɬɵ ɜ ɫɟɱɟɧɢɹɯ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ ɪɚɜɧɵ: 
                               
 
ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.15 [16] ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɟɱɟɧɢɹ ɚɪɦɚɬɭɪɵ: 
           
 
 
(3.11) 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
38 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɝɞɟ  – ɦɨɦɟɧɬ ɢɧɟɪɰɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɤɇɦ;    = 400 Ɇɉɚ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɚɪɦɚɬɭɪɵ ɤɥɚɫɫɚ A300;    – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɦ;  – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɡɚɜɢɫɹɳɢɣ ɨɬ   . ɉɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.14 [16] ɧɚɯɨɞɢɦ: 
                                               
 
ɝɞɟ    = 9 Ɇɉɚ – ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɛɟɬɨɧɚ ɤɥɚɫɫɚ ȼ20 ɫɠɚɬɢɸ;   – ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɫɟɱɟɧɢɹ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɜɟɪɯɚ 
ɫɟɱɟɧɢɹ ɞɨ ɰɟɧɬɪɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɦ. 
ɉɨ ɬɚɛɥɢɰɟ 3.1 [16]       ,          ɜɟɥɢɱɢɧɚ ɫɠɚɬɨɣ ɡɨɧɵ                      . 
                                      
 
ɩɪɢɧɹɬɨ 8 14 Ⱥ300 ɫ              ɩɨ ɉɪɢɥ. 6 [16]. 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.8 – ɋɯɟɦɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
39 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.9 – ɋɯɟɦɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 
3.8 Ɋɚɫɱɟɬ ɫɬɨɥɛɱɚɬɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ  
 
 ɉɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ    ɢ    ɧɚɯɨɞɢɦ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ ɪɚɫɱɟɬɧɨɟ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɩɟɫɱɚɧɵɯ ɝɪɭɧɬɨɜ    (ɬɚɛɥɢɰɚ ȼ.1 [20]). 
        ɤɉɚ 
 
 ɇɚɯɨɞɢɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɤɨɥɨɧɧ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɞɚɧɢɹ 
ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:  
                                                                  (3.12) 
 
ɝɞɟ    – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɞɨɲɜɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
         – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
         – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
                        
 
 ɇɚɯɨɞɢɦ ɲɢɪɢɧɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
   √  √       ɦ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
40 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.10 – ɋɬɨɥɛɱɚɬɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.11 – ɋɬɨɥɛɱɚɬɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ 
ɇɚɯɨɞɢɦ ɩɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɹɞɪɚ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ:  
                                                                  (3.13) 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
41 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 
ɝɞɟ    – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɞɨɲɜɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
         – ɝɥɭɛɢɧɚ ɡɚɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
         – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
                         
 
 ɇɚɯɨɞɢɦ ɲɢɪɢɧɭ ɤɜɚɞɪɚɬɧɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ: 
   √  √         ɦ 
 
 ɇɚɯɨɞɢɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɤɨɥɨɧɧ ɩɨ 
ɤɨɧɬɭɪɭ ɡɞɚɧɢɹ: 
                                                             (3.14) 
 
ɝɞɟ   – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
        – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
         – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɞɨɲɜɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ. 
                     
 
ɇɚɯɨɞɢɦ ɫɪɟɞɧɟɟ ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɞɥɹ ɹɞɪɚ 
ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɡɞɚɧɢɹ: 
                                                             (3.15) 
 
ɝɞɟ   – ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɨɞ ɩɨɞɨɲɜɨɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
        – ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɞɨɲɜɵ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ; 
         – ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɨɞɨɲɜɭ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ                        
 
3.9 Ɋɚɫɱɟɬ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɧɢɠɟɧɢɹ 
 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ ɞɚɧɧɵɯ 
ɝɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ ɜɨɞɨɩɨɧɢɠɟɧɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
ȼɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɜɨɞɨɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɛɥɢɡɤɢɦ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɚ . 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
42 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.12 – ɋɯɟɦɚ  ɜɨɞɨɩɨɧɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3.13 – ɋɯɟɦɚ ɤɨɧɬɭɪɧɨɣ ɜɨɞɨɩɨɧɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɢ ɟɟ 
ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ ɜɨɞɚɯ: 
1 – ɭɪɨɜɟɧɶ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ; 2 – ɜɨɞɨɩɨɧɢɡɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɤɜɚɠɢɧɵ; 3 – 
ɞɟɩɪɟɫɫɢɨɧɧɵɟ ɤɪɢɜɵɟ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
 
Ɋɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɨɛɳɢɣ ɞɟɛɢɬ, ɦ3/ɫɭɬ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɵɯ ɤɨɥɨɞɰɟɜ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɩɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɤɨɬɥɨɜɚɧɚ, ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ ɜ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɵɯ 
ɜɨɞɚɯ, ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ III-7[20]: 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
43 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
                        ,                                        (3.16) 
 
ɝɞɟ   – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, ɦ/ɫɭɬ;   – ɬɨɥɳɢɧɚ ɛɟɡɧɚɩɨɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ ɩɥɚɫɬɚ;     - ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɧɢɠɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɝɪɭɧɬɨɜɵɯ ɜɨɞ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɭɱɚɫɬɤɚ, ɦ; 
   – ɪɚɞɢɭɫ ɜɥɢɹɧɢɹ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜɨɞɨɩɨɧɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɦ 
 
ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɬɤɚɱɤɢ ɪɚɞɢɭɫ ɜɥɢɹɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ III-12[20]: 
   √         ,                                               (3.17) 
 
ɝɞɟ    - ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɣ ɪɚɞɢɭɫ ɜɨɞɨɩɨɧɢɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɦ;   -  ɜɪɟɦɹ, ɢɫɬɟɤɲɟɟ ɫ ɧɚɱɚɥɚ ɨɬɤɚɱɤɢ, ɫɭɬ;   – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɨɞɨɨɬɞɚɱɢ ɝɪɭɧɬɚ;   – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ 3.16;   – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ 3.16 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɭɸ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɤɚɱɤɢ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɪɚɜɧɨɣ 5 ɫɭɬɨɤ. 
Ʉɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɜɨɞɨɨɬɞɚɱɢ ɝɪɭɧɬɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ 0,24. 
ɉɪɢ ɪɚɫɱɟɬɚɯ ɞɥɹ ɩɪɨɫɬɨɬɵ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɤɨɬɥɨɜɚɧɵ ɢɦɟɸɬ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ ɨɬɤɨɫɵ. Ʉɨɬɥɨɜɚɧɵ, ɧɟ ɜɵɬɹɧɭɬɵɟ ɜ ɞɥɢɧɭ, ɩɪɢɜɨɞɹɬɫɹ ɤ 
ɮɢɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɚɜɧɨɜɟɥɢɤɨɦɭ ɤɪɭɝɭ ɪɚɞɢɭɫɨɦ   . Ⱦɥɹ ɡɚɞɚɧɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ 
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ       . 
   √                                                                            
 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɫɤɜɚɠɢɧ, ɧɚɯɨɞɢɦ ɜɨɞɨɡɚɯɜɚɬɧɭɸ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɤɜɚɠɢɧɵ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ III-13[20]: 
           ,                                             (3.18) 
 
ɝɞɟ    – ɪɚɞɢɭɫ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɦ;    – ɞɥɢɧɚ ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɤɜɚɠɢɧɵ, ɦ;    – ɞɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɜɯɨɞɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ, ɦ/ɫɭɬ 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
44 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
Ⱦɨɩɭɫɬɢɦɚɹ ɜɯɨɞɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɮɢɥɶɬɪɚɰɢɢ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 
ɋ.Ʉ. Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ: 
      √  ,                                            (3.19) 
ɝɞɟ   – ɬɨ ɠɟ, ɱɬɨ ɢ ɜ 3.16 
      √                                                    
 
ɇɚɯɨɞɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɤɜɚɠɢɧ: 
                                                        (3.20) 
                             
 
ȼɵɱɢɫɥɹɟɦ ɝɥɭɛɢɧɭ ɜɨɞɵ ɜ ɤɨɥɨɞɰɚɯ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ III-8[20]: 
    √                                                           (3.21) 
    √                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
45 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
4 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɟ ɡɞɚɧɢɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɡɚ ɭɥɢɰɟ Ʉɨɦɚɪɨɜɚ, ɝ. Ⱥɛɚɤɚɧ. 
ɇɚɱɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ – ɦɚɪɬ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɬɚɠɟɣ – 2. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜ ɨɫɹɯ 
90 ɦ, ɜɵɫɨɬɚ – 27,25 ɦ. 
Ƚɪɭɧɬɨɜɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ (ɫɜɟɪɯɭ ɜɧɢɡ): 
- ɧɚɫɵɩɧɨɣ ɝɪɭɧɬ; 
- ɩɟɫɨɤ ɦɟɥɤɢɣ; 
- ɝɚɥɟɱɧɢɤɨɜɵɣ ɝɪɭɧɬ. 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ – ɫɜɚɣɧɵɣ.  
 Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚɹ ɫɯɟɦɚ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɣ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɣ ɤɚɪɤɚɫ. 
Ɏɚɫɚɞ –  ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɟɧɬɢɥɢɪɭɟɦɨɝɨ ɮɚɫɚɞɚ ɫ ɨɛɥɢɰɨɜɤɨɣ ɮɚɫɚɞɧɵɦɢ 
ɤɚɫɫɟɬɚɦɢ Puzzleton ɢ ɜɢɬɪɚɠɧɵɦ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟɦ. 
ɋɬɟɧɵ –ɤɢɪɩɢɱɧɵɟ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 250 ɦɦ. 
ɉɟɪɟɤɪɵɬɢɟ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɪɟɛɪɢɫɬɨɟ. 
Ʉɪɨɜɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɢɡ ɫɬɨɟɱɧɨ ɪɢɝɟɥɶɧɨɝɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ ɩɨ ɚɪɤɚ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ – ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ. 
Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɩɪɨɟɦɵ ɫɜɟɪɯɭ ɩɟɪɟɤɪɵɜɚɸɬ ɩɟɪɟɦɵɱɤɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɞɚɸɬ 
ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɨɬ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ ɩɪɨɫɬɟɧɤɢ. 
 
4.1 ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
 
ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. ɗɬɨ 
ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɜ ɜɵɛɨɪɟ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɢ ɪɚɫɱɟɬɟ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ 
ɤɪɚɧɚ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.1 –ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
№ 
ɩ/ɩ 
Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ Ʉɨɥ-ɜɨ, 
ɲɬ 
Ɇɚɫɫɚ, ɬ 
1 ɷɥ ȼɫɟɯ ɷɥ. 
1 ȽɈɋɌ 54157-2010 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ  ɩɪɨɮɢɥɶ  
120ɯ80ɯ3  
L = 44800 ɦɦ 
70ɯ50ɯ2 
L = 900 ɦɦ 
120ɯ80ɯ3,5 
L = 2220 ɦɦ 
120ɯ80ɯ3,5 
L = 2110 ɦɦ 
120ɯ80ɯ3,5 
L = 2360 ɦɦ 
120ɯ80ɯ3,5 
L = 2030 ɦɦ 
180ɯ140ɯ5,5 
L = 40800 ɦɦ 
 
 
47 
 
94 
 
94 
 
94 
 
94 
 
94 
 
47 
 
 
8,96 
 
3,58 
 
10,36 
 
10,36 
 
10,36 
 
10,36 
 
   26,07 
 
 
18,86 
 
2,88 
 
2,16 
 
2,05 
 
2,29 
 
1,94 
 
   49,99 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
46 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.1 –ɋɩɟɰɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɛɨɪɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
2 ȽɈɋɌ 10667-90 ɋɬɟɤɥɨ 4752 0,16 760,32 
3 ȽɈɋɌ 530-2013 ɉɨɞɞɨɧ ɤɢɪɩɢɱɚ Ɇ-125 503 0,035 492,85 
4 ȽɈɋɌ 27006-86 Ȼɟɬɨɧ 345,17 2,5 862,93 
 
ȼɵɜɨɞ: ɉɨɫɥɟ ɩɨɞɛɨɪɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜɵɹɫɧɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ 
ɫɚɦɵɣ ɬɹɠɟɥɵɣ – ɛɚɞɶɹ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɟɟ ɜɟɫ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 5,4 ɬ. 
 
4.2 ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɩɨɞɫɱɟɬ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɡɧɚɬɶ ɤɚɤɨɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɭɠɧɨ ɧɚɦ. ɂ ɱɬɨɛɵ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɥɶɤɭɥɹɰɢɸ ɬɪɭɞɨɜɵɯ 
ɡɚɬɪɚɬ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɡɧɚɬɶ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ. ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɩɨɞɫɱɟɬɨɜ ɪɚɛɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ 
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 4.2. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.2 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ 
№ 
ɩ/ɩ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ Ɏɨɪɦɭɥɚ ȿɞ. 
ɢɡɦɟɪ. 
Ɉɛɴɟɦ 
1 ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ            1000ɦ2 6,36 
2 ɋɪɟɡɤɚ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɥɨɹ 15 ɫɦ                                            1000ɦ
3
 1,42 
3 Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ 2-ɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɜ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɟ 
        100ɦ3 5,05 
4 Ⱦɨɛɨɪ ɝɪɭɧɬɚ ɜɪɭɱɧɭɸ               100ɦ3 0,246 
5 ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɞ ɩɨɥɵ                           100ɦ2 66,52 
6 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɭɬɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɚ               100ɦ3 63,58 
7 Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɩɨɥɚ            100ɦ2 1,65 
8 Ɇɨɧɨɥɢɬɧɚɹ ɫɬɹɠɤɚ            100ɦ2 63,58 
9 ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɞɢɡɟɥɶ ɦɨɥɨɬɨɦ 
ɤɨɩɪɨɜɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
            1ɦ3 33,5 
10 Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ             100ɦ2 0,335 
11 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ 
            1 ɦ3 53,6 
12 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: ɝɪɚɜɢɣɧɨɝɨ 
            1 ɦ3 53,6 
13 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ           100ɦ3 0,536 
14 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ  
                      100 ɦ3 3,22 
15 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ ɨɬɦɨɫɬɤɢ             100ɦ3 0,285 
16 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɟɝɨ ɫɥɨɹ 
ɩɨɞ ɨɬɦɨɫɬɤɭ ɬɨɥɳɢɧɨɣ 10 ɫɦ 
           1 ɦ3 28,57 
17 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɫɬɹɠɤɢ (1 ɷɬɚɠ) 
               100ɦ2 63,58 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
47 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.2 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɦɨɜ ɪɚɛɨɬ 
18 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɛɚɥɤɢ                                         100ɦ3 0,253 
19 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɣ ɤɨɥɨɧɧɵ                        100ɦ3 0,8 
20 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ (2 ɷɬɚɠ) 
              100ɦ3 2,38 
21 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɠ/ɛ ɹɞɪɚ                        100ɦ3 0,81 
22 ɉɚɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ          100ɦ2 63,58 
23 ɍɬɟɩɥɢɬɟɥɶ ɦɢɧɟɪɚɥɨɜɚɬɧɵɣ           100ɦ2 63,58 
24 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɰ.ɩ. ɫɬɹɠɤɢ          100ɦ2 63,58 
25 Ʉɥɚɞɤɚ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ    
(1 ɷɬɚɠ) 
                         1 ɦ3 195,1 
26 Ʉɥɚɞɤɚ ɤɢɪɩɢɱɧɵɣ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ    
(2 ɷɬɚɠ) 
                       1 ɦ3 81 
27 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ                     100 ɦ3 1,5 
28 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɨɞɨɩɪɢɟɦɧɵɯ ɜɨɪɨɧɨɤ  ɲɬ 1 
29 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ          100ɦ2 60,28 
30 Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɨɣ ɤɪɚɫɤɨɣ 
         100ɦ2 60,28 
31 Ɉɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɧɢɟ ɫɬɟɧ           100ɦ2 102,5 
32 ɉɨɤɪɵɬɢɟ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ 
          100ɦ2 260,9 
33 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɚɮɟɥɶɧɵɯ ɩɥɢɬɨɤ          100ɦ2 45,6 
34 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɧɚɥɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɚ          100ɦ2 70,44 
35 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ         100ɦ2 2,83 
36 Ɉɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ 
ɛɭɦɚɠɧɨ-ɫɥɨɢɫɬɵɦ ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ 
          100ɦ2 158,4 
37 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɥɢɬɨɤ          100ɦ2 21,62 
38 Ɉɫɬɟɤɥɟɧɢɟ ɜɢɬɪɚɠɚɦɢ           100ɦ2 126,5 
39 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɦɚɪɲɟɣ        100ɦ3 0,13 
40 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ        100ɦ3 0,13 
41 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɭɡɤɢɯ ɞɜɟɪɧɵɯ ɛɥɨɤɨɜ          100ɦ2 0,522 
42 ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɲɢɪɨɤɢɯ ɞɜɟɪɧɵɯ 
ɛɥɨɤɨɜ 
       100ɦ2 0,39 
43 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
«Ɇɨɥɨɞɟɱɧɨ» 
       1 ɬ 97 
44 ɗɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ ɫɜɚɪɤɚ        10 ɬ 9,7 
45 ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɹ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
         100ɦ2 63,58 
 
4.3 ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ 
 
ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ ɤɪɚɧ, ɧɭɠɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɨɫɬɚɜ 
ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚ. 
ɋɚɦɵɦ ɬɹɠɟɥɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɛɚɞɶɹ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ Q=5,4 ɬ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɞɴɟɦɚ ɛɚɞɶɢ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɨɞɛɢɪɚɟɦ ɱɟɬɵɪɟɯɜɟɬɜɟɜɨɣ ɫɬɪɨɩ ɫ α=45⁰. 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
48 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
Ɋɚɡɪɵɜɧɨɟ ɭɫɢɥɢɟ ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:                                                                (4.1) 
 
ɝɞɟ Q = 4,07ɬ – ɦɚɫɫɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ;  
      q=0,12ɬ – ɦɚɫɫɚ ɫɬɪɨɩɚ; 
      m=4 – ɱɢɫɥɨ ɜɟɬɜɟɣ;  
      cosα = cos45  0,7. 
                         
 
ɍɫɢɥɢɟ ɜɟɬɜɢ ɫɬɪɨɩɚ: 
                                                       (4.2) 
 
  ɝɞɟ    =6 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɩɚɫɚ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ. 
                            
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ɗɫɤɢɡ Ƚɪɭɡɨ- 
ɩɨɞɴɟɦ 
ɧɨɫɬɶ, 
ɬ. 
Ɇɚɫɚ 
qɝɪ, ɬ 
ȼɵɫɨɬɚ 
ɫɬɪɨɩɨ
ɜ 
ɤɢ, ɦ 
ɋɬɪɨɩ 
ɱɟɬɵɪɟɯɜɟɬɜɟɜɨɣ 
4ɋɄ1-12,5 
ȽɈɋɌ 25573-82 
ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɹɳɢɤɚ ɫ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ, ɛɚɞɶɢ 
ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɚ, ɫɬɟɤɥɚ,  
ɞɥɹ ɜɵɝɪɭɡɤɢ ɢ 
ɪɚɫɤɥɚɞɤɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɩɨɞɞɨɧɨɜ 
ɤɢɪɩɢɱɚ 
 
12,5 0,12 15,1 
ɋɬɪɨɩ 
ɞɜɭɯɜɟɬɜɟɜɨɣ 
2ɋɄ-5,0 ȼɄ-4,0 
ɉɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ 
ɫɷɧɞɜɢɱ-ɩɚɧɟɥɟɣ 
 
5 0,04 15,1 
Ɍɹɝɚ-ɭɞɥɢɧɢɬɟɥɶ 
ɍɋɄ3,2 
Ⱦɥɹ ɭɞɥɢɧɟɧɢɟ 
ɫɬɪɨɩ 
 3,2 0,04 1,6 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.3 – ȼɟɞɨɦɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
əɳɢɤ ɞɥɹ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ 
ɉɨɞɚɱɚ ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɤ 
ɦɟɫɬɭ ɭɤɥɚɞɤɢ 
 
V=25ɦ3 0,078  
Ȼɚɞɶɹ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ ɉɪɢɟɦ ɢ ɩɨɞɚɱɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɛɟɬɨɧɚ 
 
V=1 ɦ3 
 
2,8  
Ȼɚɞɶɹ ɫ ɛɟɬɨɧɨɦ ɉɪɢɟɦ ɢ ɩɨɞɚɱɚ 
ɪɚɫɬɜɨɪɚ ɛɟɬɨɧɚ 
 
V=2 ɦ3 
 
5,4  
Ɍɪɚɜɟɪɫɚ ɫ 
ɤɥɟɳɟɜɵɦɢ 
ɡɚɯɜɚɬɚɦɢ  
ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɪɢɝɟɥɟɣ 
ɬɪɢɛɭɧ 
 
 
10 0,185 3,2 
 
 
4.4 ȼɵɛɨɪ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ 
 
Ɍɪɟɛɭɟɬɫɹ ɩɨɞɨɛɪɚɬɶ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ ɞɥɹ ɤɚɪɤɚɫɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 
ɜ 90 ɦ.  
1. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ: 
                                                                                                         (4.3) 
 
ɝɞɟ     – ɦɚɫɫɚ ɫɚɦɨɝɨ ɬɹɠɟɥɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
           – ɦɚɫɫɚ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 
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2. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɜɵɫɨɬɵ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ: 
                                                                                                (4.4) 
ɝɞɟ    – ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; 
          – ɜɵɫɨɬɚ ɡɚɡɨɪɚ ɦɟɠɞɭ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɣ ɢ ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ (0,5ɦ); 
          – ɜɵɫɨɬɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
           – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ 
                        
 
3. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɜɵɥɟɬɚ ɤɪɸɤɚ: 
 
ȼɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ: 
                                                                                                              (4.5) 
 
ɝɞɟ   – ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɲɢɪɢɧɵ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
          – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɭɝɥɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɢ ɨɬ ɭɝɥɚ ɪɚɧɟɟ 
ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɞɨ ɫɬɪɟɥɵ ɤɪɚɧɚ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ (0,2ɦ); 
            – ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ;  
          – ɜɵɫɨɬɚ ɲɚɪɧɢɪɚ ɤɪɚɧɚ (2,0 ɦ); 
          – ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɫɥɢɫɩɚɬɚ (1,5 ɦ); 
           – ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɜɵɫɨɬɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ; 
         – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɲɚɪɧɢɪɚ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ (1,6ɦ) 
                                       
 
4. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɟɛɭɟɦɨɣ ɞɥɢɧɵ ɫɬɪɟɥɵ: 
                                         √(       )  (       )                             (4.6) 
 
ɝɞɟ       – ɬɪɟɛɭɟɦɵɣ ɜɵɥɟɬ ɤɪɸɤɚ;   – ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɲɚɪɧɢɪɚ ɤɪɚɧɚ ɞɨ ɨɫɢ ɜɪɚɳɟɧɢɹ ɤɪɚɧɚ (1,6ɦ);      – ɜɵɫɨɬɚ ɩɨɞɴɟɦɚ ɤɪɸɤɚ;    – ɜɵɫɨɬɚ ɲɚɪɧɢɪɚ ɤɪɚɧɚ (2,0 ɦ) 
        √                           ɦ 
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Ⱦɚɥɟɟ, ɩɨɥɶɡɭɹɫɶ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ ɤɪɚɧɨɜ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦɢ ɢɥɢ ɩɚɫɩɨɪɬɧɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ ɤɪɚɧɨɜ ɩɨ ɫɜɨɞɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɵɛɢɪɚɟɦ ɬɚɤɢɟ ɦɚɲɢɧɵ, 
ɪɚɛɨɱɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɸɬ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ. 
ɉɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ ɄȻ-585-03. 
Ʉɪɚɧ ɄȻ-585-03 ɛɭɞɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ ɧɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ: ɨɬ ɡɚɥɢɜɤɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ, ɞɨ ɤɪɨɜɟɥɶɧɵɯ ɢ ɮɚɫɚɞɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɝɪɭɡɨɜɵɫɨɬɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɡɚɫɬɪɚɢɜɚɬɶ 
ɬɨɪɝɨɜɨ-ɪɚɡɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɵ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 2 ɤɪɚɧɚ ɄȻ-585-03 ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɫ ɞɜɭɯ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ 
ɫɬɨɪɨɧ ɮɚɫɚɞɨɜ ɡɞɚɧɢɹ. ɋ ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɫɬɪɟɥɵ ɤɪɚɧɨɜ ɢɦɟɸɬ 
ɪɚɡɧɨɫɬɶ ɨɬɦɟɬɨɤ ɜ 10 ɦ.  
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4. 1 – Ƚɪɚɮɢɤ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɢ ɛɚɲɟɧɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɄȻ-585-03 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.2 – Ȼɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ ɄȻ-585-03 
 
4.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɬɚɜɤɢ ɝɪɭɡɨɜ 
 
Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɨɫɬɚɜɤɢ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɫɛɨɪɧɵɯ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɡɚɜɨɞɨɜ 
ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɨɛɳɟɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ   ɫɪɟɞɫɬɜɚ   
ɨɛɳɟɝɨ   ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ (ɛɨɪɬɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ) ɢɦɟɸɬ ɤɭɡɨɜ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɣ 
ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɥɸɛɵɯ ɜɢɞɨɜ ɝɪɭɡɨɜ, ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɟɝɨ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ. ɉɪɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦ ɬɢɩɟ ɩɨɤɪɵɬɢɹ ɞɨɪɨɝ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɩɟɪɟɜɨɡɹɳɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɩɪɟɜɵɲɚɬɶ 35 
ɤɦ/ɱ. 
ɉɪɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɟ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ 
ɡɚ ɨɞɢɧ ɨɛɨɪɨɬ, ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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               ,                                  (4.7) 
 
ɝɞɟ                       34 ɦɢɧ  – ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɭɬɢ, 
ɝɞɟ      ɤɦ – ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
             ɤɦ/ɱ – ɫɪɟɞɧɹɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. 
            ɦɢɧ – ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɟ ɧɚ ɩɪɢɰɟɩɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ; 
            ɦɢɧ – ɜɪɟɦɹ, ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɟ ɧɚ ɨɬɰɟɩɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ; 
            ɦɢɧ – ɜɪɟɦɹ ɦɚɧɟɜɪɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɩɪɨɱɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɨɞɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɚ. 
                 ɦɢɧ 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.4 – Ⱦɚɧɧɵɟ ɪɚɫɱɟɬɚ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ ɞɨɫɬɚɜɤɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɇɚ
ɢɦ
ɟɧɨ
ɜɚɧ
ɢɟ 
ɩɟɪ
ɟɜɨ
ɡɢɦ
ɨɝ
ɨ ɝ
ɪɭɡ
ɚ 
ȿɞ
. ɢɡ
ɦ. 
Ʉɨ
ɥɢ
ɱɟɫ
ɬɜɨ
 ȼɟɫ, ɬ ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɯ 
ȿɞ
ɢɧ
ɢɰ
ɵ 
ȼɫ
ɟɝɨ
 
Ɇɚ
ɪɤɚ
 
Ƚɪ
ɭɡɨ
ɩɨɞ
ɴɟɦ
ɧɨɫ
ɬɶ
, ɬ Ʉɨ
ɥ-ɜ
ɨ 
ɦɚ
ɲ.- ɫɦ
ɟɧ 
Ʉɨ
ɥ-ɜ
ɨ 
ɪɟɣ
ɫɨɜ
 
Ʉɨ
ɥ-ɜ
ɨ 
ɚɜɬ
ɨɦ
ɨɛɢ
ɥɟɣ
 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɪɨɮɢɥɶ  ɲɬ 3854 0,02 97 
ɄɚɦȺɁ
-65117 14 7 7 1 
ɋɬɟɤɥɨɜɚɤɟɬ ɲɬ 4752 0,16 760,32 ɆȺɁ 504-Ⱥ 12 32 64 2 
Ʉɢɪɩɢɱ Ɇ-125 ɩɨɞɞɨɧ 503 0,0035 
492,8
5 
DAF 
XF 105 30 11 32 
1 
 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɟɣɫ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
     ,                                                   (4.8) 
 
ɝɞɟ   – ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ; 
       – ɦɚɫɫɚ ɷɥɟɦɟɧɬɚ. 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɯɨɞɨɤ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
        ,                                               (4.9) 
 
ɝɞɟ     – ɨɛɳɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ. 
 ȼɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɧɚ ɨɞɧɭ ɯɨɞɤɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
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      (           )     ,                                    (4.10) 
 
ɝɞɟ                 ɦɢɧ. – ɜɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɧɚ ɜɵɝɪɭɡɤɭ ɢ 
ɩɨɝɪɭɡɤɭ 1-ɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ; 
               ɦɢɧ. – ɜɪɟɦɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɭ. 
ɑɢɫɥɨ ɨɛɨɪɨɬɨɜ ɡɚ ɫɦɟɧɭ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
 
            ,                                                (4.11) 
 
ɝɞɟ     – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɫɦɟɧɵ. 
 Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɦɟɧ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
          ,                                              (4.12) 
 
Ⱦɨɫɬɚɜɤɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɡɚɜɨɞɚ ɫɬɚɥɶɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱦɥɹ ɩɟɪɟɜɨɡɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɄɚɦȺɁ-65117, ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ 
ɛɨɪɬɨɜɚɹ, ɫ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɬɤɢɞɧɵɦɢ ɛɨɪɬɚɦɢ; ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɥɚɬɮɨɪɦɵ 
7800ɯ2470ɦɦ; ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶ 14 ɬ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɦ ɬɹɝɚɱ DAF XF 105, 
ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 30 ɬ; ɆȺɁ 504-Ⱥ ɝɪɭɡɨɩɨɞɴɟɦɧɨɫɬɶɸ 12 ɬ. 
 
1. ɉɪɨɮɢɥɶ «Ɇɨɥɨɞɟɱɧɨ»: 
              ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ          ɪɟɣɫɚ               ɦɢɧ                ɨɛɨɪɨɬɚ          ɫɦɟɧ 
 
                                                           
2. Ⱥɤɪɢɥɨɜɨɟ ɫɬɟɤɥɨ: 
             ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ               ɪɟɣɫ               ɦɢɧ                   ɨɛɨɪɨɬɚ            ɫɦɟɧɵ 
 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
55 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
3. Ʉɢɪɩɢɱ Ɇ-125: 
            ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ            ɪɟɣɫɚ               ɦɢɧ                ɨɛɨɪɨɬɚ            ɫɦɟɧ 
 
 
4.6 Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɡɚɬɪɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɞɥɹ ɛɪɢɝɚɞ ɢ ɫɜɨɞɢɦ ɷɬɢ ɞɚɧɧɵɟ ɜ ɬɚɛɥɢɰɭ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.5 – Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
Ɉɛɨɫɧɨ
ɜɚɧɢɟ 
ɩɨ ɎȿɊ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ Ɉɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ Ɂɚɬɪɚɬɵ 
ɬɪɭɞɚ ɱɟɥ.-
ɞɧɢ 
Ɇɚɲɢɧɧɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɦɚɲ.-
ɱɚɫ 
Ʉɨɥ
-ɜɨ 
ɫɦɟ
ɧ 
Ʉɨɥ-
ɜɨ 
ɪɚɛɨɱ
ɢɯ ɜ 
ɫɦɟɧɭ 
ɋɨɫɬɚɜ  
ɛɪɢɝɚɞɵ 
Ƚɪɚɮɢ
ɤ 
ɪɚɛɨɬ
ɵ, 
ɞɧɢ 
 
ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥ-
ɜɨ 
ɇɜɪ ȼɫɟ
ɝɨ 
ɇɜɪ ȼɫɟɝɨ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɎȿɊ01-
01-036-
02 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɩɥɨɳɚɞɟɣ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 79 (108) 
ɤȼɬ (ɥ.ɫ.) 
1000 ɦ2 6,36 - - 0,25 1,59 1 1 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ 
6 ɪ. – 1 
0,5 
ɎȿɊ01-
01-003-
10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ 
ɨɬɜɚɥ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ 
"ɞɪɚɝɥɚɣɧ" ɢɥɢ 
"ɨɛɪɚɬɧɚɹ ɥɨɩɚɬɚ" 
1000 ɦ3 1,42 10,48 14,88 22,27 31,62 1 2 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ 
6 ɪ. – 2 
2 
ɎȿɊ01-
01-013-
10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɫ 
ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ-
ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ ɫ 
ɤɨɜɲɨɦ ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 
0,65 
1000 ɦ3 5,05 9,28 46,86 20,53 
103,6
7 2 2 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ 
6 ɪ. – 2 
3,5 
ɎȿɊ01-
02-063-
04 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɝɪɭɧɬɚ ɜ 
ɬɪɚɧɲɟɹɯ ɢ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯ ɝɥɭɛɢɧɨɣ 
ɛɨɥɟɟ 3 ɦ ɜɪɭɱɧɭɸ ɫ 
ɩɨɞɴɟɦɨɦ ɤɪɚɧɨɦ 
1000 ɦ3 0,24 422,94 
101,
5 136,8 32,83 2 2 
ɡɟɦɥɟɤɨɩ 
6 ɪ. – 2 
3,5 
ɎȿɊ01-
02-002-
01 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ ɝɪɭɧɬɚ 
ɩɪɢɰɟɩɧɵɦɢ 
ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɦɢ ɤɚɬɤɚɦɢ 
1000 ɦ3 6,52 - - 22,76 148,4 2 2 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ 
6 ɪ. – 2 
4,5 
ɎȿɊ01-
01-034-
06 
Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɢ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɫ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ ɝɪɭɧɬɚ 
ɞɨ 5 ɦ 
1000 ɦ3 3,05 - - 4,18 12,75 1 2 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ 
6 ɪ. – 2 
1 
 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
56 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.5 – Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 
ɎȿɊ05-
01-002-
04 
ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɞɢɡɟɥɶ-
ɦɨɥɨɬɨɦ ɤɨɩɪɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɜɚɣ 
ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 8 ɦ 
1 ɦ3 33,5 4,69 157,1 2,49 83,4 1 10 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ 
6 ɪ. – 2 
ɩɨɦɨɳɧɢ
ɤ 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬɚ  
4 ɪ. – 2 
ɤɨɩɪɨɜɳ
ɢɤ 
6 ɪ. – 2 
ɤɨɩɪɨɜɳ
ɢɤ 
3 ɪ. – 4 
2 
ɎȿɊ08-
01-003-
07 
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ 
ɛɨɤɨɜɚɹ: ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ 
ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɜ 2 ɫɥɨɹ 100 ɦ2 0,335 21,2 7,1 - - 1 3 
ɝɢɞɪɨɢɡɨ
ɥɢɪɨɜɳɢ
ɤɢ 
4 ɪ. – 1 
3 ɪ. – 1 
2 ɪ. – 1 
0,5 
ɎȿɊ08-
01-002-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: 
ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ 
1 ɦ3 53,6 2,3 123,3 0,29 15,5 2 2 
Ɂɟɦɥɟɤɨɩ 
2 ɪ. - 2 
4 
ɎȿɊ08-
01-002-
03 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨɞ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: 
ɝɪɚɜɢɣɧɨɝɨ 
1 ɦ3 53,6 2,5 134 0,54 28,95 2 2 Ɂɟɦɥɟɤɨɩ 2 ɪ. - 2 
4 
ɎȿɊ06-
01-001-
0 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 100ɦ3 0,536 180 96,48 18 9,65 2 2 
Ȼɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
3 ɪ. - 2 
3 
ɎȿɊ06-
01-001-
2 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɪɨɫɬɜɟɪɤɚ 100ɦ3 3,22 446,04 
143
6 28,77 92,64 2 10 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ 
6 ɪ. – 2 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
4 ɪ. - 4 
3 ɪ. - 4 
9 
ɇɚɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
ɎȿɊ06-
01-026-
08 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɥɨɧɧ ɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɜɵɫɨɬɨɣ 
ɛɨɥɟɟ 6 ɦ 100 ɦ3 0,8 1569,4 
125
5,5 96,41 77,13 2 5 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
4 ɪ. – 1 
ɚɪɦɚɬɭɪ
ɳ. 
5 ɪ. – 2 
ɫɬɪɨɩɚɥɶ
ɳ. 
4 ɪ. – 2  
15 
ɎȿɊ06-
01-031-
15 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɫɬɟɧ 
ɢ ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
ɜɵɦɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 6ɦ, 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 500 ɦɦ 100 ɦ3 0,81 881,79 
714,
25 55,26 44,76 2 5 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
4 ɪ. – 1 
ɚɪɦɚɬɭɪ
ɳ. 
5 ɪ. – 2 
ɫɬɪɨɩɚɥɶ
ɳ. 
4 ɪ. – 2  
9 
ɎȿɊ06-
01-041-
05 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
ɨɬ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ: 
ɞɨ 6 ɦ 100 ɦ3 2,38 1534 3650 40,28 95,87 2 10 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
4 ɪ. – 1 
ɚɪɦɚɬɭɪ
ɳ. 
5 ɪ. – 2 
ɫɬɪɨɩɚɥɶ
ɳ. 
4 ɪ. – 2  
23 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
57 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.5 – Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɎȿɊ06-
01-037-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ ɠ/ɛ ɛɚɥɨɤ 
100 ɦ³ 0,253  833 210,75 40,2 10,17 2 9 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤɢ 
3 ɪ. – 2 
2 ɪ. – 1 
 
1,5 
ɎȿɊ08-
02-005-
02 
Ʉɥɚɞɤɚ ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɟɧ ɩɪɨɫɬɵɯ ɢɡ 
ɤɢɪɩɢɱɚ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ 
ɷɬɚɠɚ: ɫɜɵɲɟ 4 ɦ 
1 ɦ3 276,1 6,03 1664,88 0,4 
110,4
4 2 10 
ɤɚɦɟɧɳɢ
ɤɢ 
3 ɪ. – 2 
10,5 
ɎȿɊ06-
01-034-
09 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ 100 ɦ3 0,15 1593 238,9 65,25 9,78 2 10 
ɤɚɦɟɧɳɢ
ɤɢ 
3 ɪ. – 1 
1 ɪ. – 1 
1,5 
ɎȿɊ11-
01-005-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ, 
ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ 100 ɦ2 63,58 153,2 9740,5 4,91 312,2 2 10 
ɝɢɞɪɨɢɡɨ
ɥɢɪɨɜɳɢ
ɤɢ 
4 ɪ. – 1 
4 ɪ. – 1 
 
30 
ɎȿɊ11-
01-005-
02 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ, 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɫɥɨɣ 100 ɦ2 63,58 153,2 9740,5 4,91 312,2 2 10 
ɝɢɞɪɨɢɡɨ
ɥɢɪɨɜɳɢ
ɤɢ 
4 ɪ. – 1 
4 ɪ. – 1 
 
 
ɎȿɊ11-
01-002-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ: 
ɩɟɫɱɚɧɧɵɯ 
1 ɦ3 635,8 3,41 2168 0,3 190,7 2 10 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ  
3 ɪ. – 2 
13,5 
ɎȿɊ11-
01-011-
03 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɹɠɟɤ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ 100 ɦ2 63,58 40,65 2584,5 1,27 80,75 2 10 
Ȼɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
3 ɪ. - 2 
16 
Ⱥɪɨɱɧɨɟ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɟ 
ɎȿɊ09-
03-038-
01 
Ɇɨɧɬɚɠ ɚɪɨɤ 
ɩɨɥɢɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 
ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɢɡ ɥɢɫɬɨɜɨɣ 
ɫɬɚɥɢ ɢ ɩɪɨɤɚɬɚ 
1 ɬ 97 15,9 1542,3 1,98 
192,0
6 2 9 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ ɤɪɚɧɚ 
5 ɪ. – 1 
ɦɨɧɬɚɠɧ
ɢɤ 
5 ɪ. – 1 
4 ɪ. – 1 
11 
ɎȿɊ09-
05-002-
04 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ 
ɫɜɚɪɤɚ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ: ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
(ɮɟɪɦɵ, ɛɚɥɤɢ) 
10 ɬ 9,7 63,08 611,9 - - 2 10 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ  
6 ɪ. – 1 
ɫɜɚɪɳɢɤ  
4 ɪ. - 1 
4 
ɎȿɊ09-
04-010-
03 
Ɇɨɧɬɚɠ ɧɚɜɟɫɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɢɡ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ ɜ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɢɥɢ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɨɛɜɹɡɤɟ 
100 ɦ2 63,58 322,73 
205
19,2 19,4 
1233,
5 2 18 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ  
6 ɪ. – 1 
ɦɨɧɬɚɠɧ
ɢɤ  
5 ɪ. - 2 
71,5 
ɉɨɥɵ 
ɎȿɊ11-
01-045-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ɧɚɥɢɜɧɵɯ ɧɚ 
ɷɩɨɤɫɢɞɧɨɣ ɫɦɨɥɟ ɗȾ 
20 ɫɨɫɬɚɜɨɦ <Ⱦɢɚɩɨɥ 
320> ɬɨɥɳɢɧɨɣ 3 ɦɦ ɢ 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ <Ⱦɢɚɩɨɥ 
112> ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,5 ɦɦ 
100 ɦ2 70,44 80,04 5638 0,1 7 2 20 
ɩɥɢɬɨɱɧ
ɢɤ 
4 ɪ. – 2 
18 
ɎȿɊ11-
01-036-
02 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ɢɡ ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ ɧɚ ɤɥɟɟ: 
Ʉɇ-2 
100 ɦ2 2,83 42,4 120 0,35 1 2 2 
ɦɚɥɹɪ  
4 ɪ. – 1 
2 ɪ. - 1 
4 
 
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
58 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.5 – Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
ɎȿɊ11-
01-027-
02 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ɧɚ ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ ɩɥɢɬɨɤ: 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɞɥɹ 
ɩɨɥɨɜ ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɵɯ 
100 ɦ2 21,62 119,78 
258
9,65 2,66 57,5 2 20 
ɩɥɢɬɨɱɧ
ɢɤ 
4 ɪ. – 2 
8 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 
ɎȿɊ15-
04-005-
02 
ɉɪɨɫɬɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ 
ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧɵɦɢ 
ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ ɩɨ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ 
ɫɛɨɪɧɵɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ ɩɨɞ 
ɨɤɪɚɫɤɭ 
100 ɦ2 60,28 15,18 915 0,01 0,6 2 20 
ɲɬɭɤɚɬɭ
ɪ- ɦɚɥɹɪ  
4 ɪ. - 3 
3 
ɎȿɊ15-
01-047-
15 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 
ɬɢɩɚ <Ⱥɪɦɫɬɪɨɧɝ> ɩɨ 
ɤɚɪɤɚɫɭ ɢɡ 
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ 
100 ɦ2 60,28 102,46 
617
6,3 0,72 43,4 2 20 
ɩɥɢɬɨɱɧ
ɢɤ 
4 ɪ. – 2 
19,5 
Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ 
ɎȿɊ15-
02-018-
01 
ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ, 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɢɥɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ 
ɩɨ ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ 
ɤɨɝɞɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɸɬɫɹ 
100 ɦ2 102,5 90,48 9274,2 7,46 765 2 20 
ɲɬɭɤɚɬɭ
ɪ- ɦɚɥɹɪ  
4 ɪ. - 1 
30 
ɎȿɊ15-
01-050-
01 
Ɉɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ 
ɛɭɦɚɠɧɨ-ɫɥɨɢɫɬɵɦ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ ɢɥɢ 
ɥɢɫɬɚɦɢ ɢɡ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
100 ɦ2 158,4 50,15 7943,8 0,11 17,42 2 20 
ɨɛɥɢɰɨɜ
ɳɢ-
ɩɥɢɬɨɱɧ
ɢɤ 
4 ɪ. - 2 
25 
ɎȿɊ15-
01-019-
07 
Ƚɥɚɞɤɚɹ ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ 
ɫɬɟɧ, ɫɬɨɥɛɨɜ, ɩɢɥɹɫɬɪ 
ɢ ɨɬɤɨɫɨɜ (ɛɟɡ 
ɤɚɪɧɢɡɧɵɯ, 
ɩɥɢɧɬɭɫɧɵɯ ɢ ɭɝɥɨɜɵɯ 
ɩɥɢɬɨɤ) ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ 
ɩɥɢɬɨɤ ɬɭɚɥɟɬɧɨɝɨ 
ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɧɚ ɤɥɟɟ ɢɡ 
ɫɭɯɢɯ ɫɦɟɫɟɣ: ɩɨ 
ɤɢɪɩɢɱɭ ɢ ɛɟɬɨɧɭ 
100 ɦ2 45,6 159,67 
728
0,9 1,65 75,24 2 20 
ɨɛɥɢɰɨɜ
ɳɢ-
ɩɥɢɬɨɱɧ
ɢɤ 
4 ɪ. - 2 
23 
Ɏɚɫɚɞ 
ɎȿɊ09-
04-006-
04 
Ɇɨɧɬɚɠ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫɬɟɧ: ɢɡ 
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɜɵɫɨɬɟ 
ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ 50 ɦ 
100 ɦ2 126,5 170,24 
215
35,4 34,58 
4374,
4 2 36 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ ɤɪɚɧɚ 
5 ɪ. – 1 
ɦɨɧɬɚɠɧ
ɢɤ 
5 ɪ. – 1 
4 ɪ. – 1 
37,5 
ɎȿɊ09-
04-010-
03 
Ɇɨɧɬɚɠ ɧɚɜɟɫɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɢɡ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ ɜ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɢɥɢ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ ɨɛɜɹɡɤɟ  
100 ɦ2 126,5 322,73 
408
25,4 19,4 
2454,
1 2 36 
ɦɚɲɢɧɢɫ
ɬ ɤɪɚɧɚ 
5 ɪ. – 1 
ɦɨɧɬɚɠɧ
ɢɤ 
5 ɪ. – 1 
4 ɪ. – 1 
71 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
59 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.5 – Ʉɚɥɶɤɭɥɹɰɢɹ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɡɚɬɪɚɬ 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ 
ɎȿɊ06-
01-111-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɦɚɪɲɟɣ ɜ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɬɢɩɚ "Ⱦɨɤɚ": 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ 100 ɦ3 0,13 
2412,
6 
313,
7 56,59 7,4 2 4 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
4 ɪ. – 2 
ɫɬɪɨɩɚɥɶ
ɳ. 
4 ɪ. – 2 
5 
ɎȿɊ06-
01-119-
01 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ 
ɜ ɦɟɥɤɨɳɢɬɨɜɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ (ɬɢɩɚ 
"Ɇɨɞɨɫɬɪ") 
100 ɦ3 0,13 3050,65 
396,
6 
235,9
6 30,7 2 4 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ 
4 ɪ. – 2 
ɫɬɪɨɩɚɥɶ
ɳ. 
4 ɪ. – 2 
6,5 
Ɉɬɦɨɫɬɤɚ 
ɎȿɊ11-
01-002-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ ɫɥɨɟɜ: 
ɩɟɫɱɚɧɵɯ 
1 ɦ3 28,57 3,41 97,42 0,3 8,57 1 4 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ  
3 ɪ. – 2 
3 
ɎȿɊ06-
01-001-
01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 100 ɦ3 0,285 180 51,3 18 5,13 2 4 
ɛɟɬɨɧɳɢ
ɤ  
3 ɪ. – 2 
2 
 
 
4.7 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɳɟɩɥɨɳɚɞɨɱɧɨɝɨ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɚ 
 
4.7.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɩɥɨɳɚɞɢ ɩɪɢɨɛɴɟɤɬɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚ 
 
ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬ ɩɪɢɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɉɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɡɚɩɚɫɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɡɚɩɚɫ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ, ɧɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ 
ɛɟɫɩɟɪɟɛɨɣɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ. Ɂɚɩɚɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                              ɫɤɥ   ɨɛɳ   ɧ       ,                                    (4.13) 
 
ɝɞɟ      – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɞɥɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ; 
           – ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɬ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɷɬɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɧɟɣ (ɩɨ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ); 
            – ɧɨɪɦɚ ɡɚɩɚɫɨɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɧɟɣ (ɩɪɢ ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨ 50 ɤɦ 5…10 ɞɧɟɣ); 
            – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɧɚ ɫɤɥɚɞ (ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 1,1); 
            – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɪɚɜɧɵɣ 1,3. ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                      ɫɤɥ   ɫɤɥ   ,                                             (4.13) 
 
ɝɞɟ   – ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. 
ɉɥɨɳɚɞɶ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɯ ɩɭɬɟɣ ɢ ɞɨɪɨɝ ɜɵɱɢɫɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɨɬ ɩɨɥɟɡɧɨɣ, 
ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɞɥɢɧɵ ɫɤɥɚɞɨɜ, ɬɢɩɨɜ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɤɪɚɧɨɜ ɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
60 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɫɪɟɞɫɬɜ. ɉɪɨɯɨɞɵ ɦɟɠɞɭ ɲɬɚɛɟɥɹɦɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɧɟ ɪɟɠɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ 
ɲɬɚɛɟɥɹ ɜ ɩɪɨɞɨɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɢ ɧɟ ɪɟɠɟ, ɱɟɦ ɱɟɪɟɡ 25 ɦ ɜ ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɒɢɪɢɧɚ ɩɪɨɯɨɞɚ 0,7 ɦ, ɡɚɡɨɪɵ ɦɟɠɞɭ ɫɦɟɠɧɵɦɢ ɲɬɚɛɟɥɹɦɢ 0,2 
ɦ. 
ȼ ɤɚɠɞɵɣ ɲɬɚɛɟɥɶ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɧɨɣ ɦɚɪɤɢ. 
Ɂɧɚɤɢ ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɪɚɳɟɧɵ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨɯɨɞɚ 
ɢɥɢ ɩɪɨɟɡɞɚ. Ʉɚɠɞɨɟ ɢɡɞɟɥɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ 
ɩɨɞɤɥɚɞɤɢ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. 
Ɉɛɳɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ ɫɤɥɚɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                           ɨɛɳ   ɫɤɥ ɢɫɩ ,                                           (4.14) 
 
ɝɞɟ      – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɥɨɳɚɞɢ ɫɤɥɚɞɨɜ. 
 
 
Ɉɬɤɪɵɬɵɟ ɫɤɥɚɞɵ: 
Ʉɢɪɩɢɱɢ ɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹ ɜ ɩɨɞɞɨɧɚɯ. 
  ɫɤɥ                        
  ɫɤɥ            
  ɨɛɳ             
ɇɚɜɟɫɵ: 
Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ: 
  ɫɤɥ                         
  ɫɤɥ                
  ɨɛɳ                 
 
Ɂɚɤɪɵɬɵɟ ɫɤɥɚɞɵ: 
Ɉɫɬɟɤɥɟɧɢɟ: 
  ɫɤɥ                        
  ɫɤɥ            
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
61 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
  ɨɛɳ             
 
 
4.7.2 ɉɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ 
 
Ⱦɥɹ ɧɭɠɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɫɯɟɦɵ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɋɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɬɫɹ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɨɧ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɜɢɞɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɬɢɩɚ ɦɚɲɢɧ, ɧɟɫɭɳɟɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɝɪɭɧɬɨɜ. 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɪɭɧɬɨɜɵɟ ɞɨɪɨɝɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɩɪɢ ɱɢɫɥɟ ɩɨɥɨɫ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 1: 
ɲɢɪɢɧɚ ɩɨɥɨɫɵ ɞɜɢɠɟɧɢɹ – 3,0 ɦ, 
ɲɢɪɢɧɚ ɩɪɨɟɡɠɟɣ ɱɚɫɬɢ – 3,0 ɦ, 
ɲɢɪɢɧɚ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ – 6 ɦ, 
ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɟ ɪɚɞɢɭɫɵ ɤɪɢɜɵɯ ɜ ɩɥɚɧɟ – 12 ɦ. 
 ɉɪɢ ɬɪɚɫɫɢɪɨɜɤɟ ɞɨɪɨɝ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɫɹ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ 
ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɌȻ: 
ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ: 0,5-1 ɦ, 
ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɤɢ: 3ɦ. 
 
4.7.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧ ɤɪɚɧɚ 
 
Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɢɡ ɭɫɥɨɜɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɷɬɢɦ ɤɪɚɧɨɦ ɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɪɚɛɨɬ. 
Ɇɨɧɬɚɠɧɨɣ ɡɨɧɨɣ – ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɚɞɟɧɢɟ 
ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ – 7 ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɤɪɚɹ ɡɞɚɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɨɣ ɤɪɚɧɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɥɢɧɢɢ ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɨɣ ɤɪɸɤɨɦ ɤɪɚɧɚ. 
                                                   (4.15) 
 
ɝɞɟ      – ɜɵɥɟɬ ɫɬɪɟɥɵ. 
 Ɂɨɧɨɣ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɹ ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɡɚ, ɩɨɞɜɟɲɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɤɪɸɤɟ ɤɪɚɧɚ. 
                                                  (4.16) ɝɞɟ      – ɩɨɥɨɜɢɧɚ ɞɥɢɧɵ ɫɚɦɨɝɨ ɞɥɢɧɧɨɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦ ɪɚɛɨɱɟɦ ɜɵɥɟɬɟ. 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
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 Ɉɩɚɫɧɨɣ ɡɨɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɝɞɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨ 
ɩɚɞɟɧɢɟ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɢ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɜɟɪɨɹɬɧɨɝɨ ɪɚɫɫɟɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ 
ɩɚɞɟɧɢɢ.                                                         (4.17) 
 
ɝɞɟ ɯ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬɥɟɬɚ ɝɪɭɡɚ ɩɪɢ ɟɝɨ ɩɚɞɟɧɢɢ. 
              
 
4.7.4 ȼɵɛɨɪ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
 
ɋɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɧɚɞɡɟɦɧɨɝɨ 
ɰɢɤɥɚ. ɇɚ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɟ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɹɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɫ ɪɚɡɦɟɪɚɦ ɜ 
ɞɢɚɦɟɬɪɟ 90 ɦ; ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ. Ȼɵɬɨɜɨɣ ɝɨɪɨɞɨɤ ɪɚɡɦɟɳɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ. 
ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɦɟɳɚɸɬɫɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɚɯ, ɧɟ 
ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ. 
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢ ɦɟɞɩɭɧɤɬ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɭ ɜɴɟɡɞɚ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɚ ɛɵɬɨɜɵɟ – ɛɥɢɠɟ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɤɨɩɥɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɢɯ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɧɨ ɧɟ ɛɥɢɠɟ 50 ɦ ɨɬ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɩɵɥɢ, 
ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɚɪɨɜ ɢ ɝɚɡɨɜ. 
ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɭɧɤɬ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɞɭɲɟɜɵɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 150 ɦ ɨɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ, ɬɭɚɥɟɬɵ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɟ ɞɚɥɟɟ 100 ɦ ɨɬ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
ɉɪɢɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɪɚɧɚ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɦɟɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ ɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. 
ȼ ɩɪɨɟɤɬɟ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɞɢɧ ɜɴɟɡɞ ɧɚ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɭ, ɨɞɢɧ ɜɵɟɡɞ ɫ ɧɟɟ 
ɢ ɤɨɥɶɰɟɜɚɹ ɞɨɪɨɝɚ ɜɨɤɪɭɝ ɡɞɚɧɢɹ. Ⱦɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɟ. 
ɇɚ ɜɵɟɡɞɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧ ɩɭɧɤɬ ɦɨɣɤɢ ɤɨɥɺɫ. ɒɢɪɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ 3,5 ɦ ɧɚ 
ɭɱɚɫɬɤɟ ɫ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɵɦ ɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ, ɜ ɦɟɫɬɚɯ 
ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɞɥɢɧɧɨɦɟɪɧɵɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɚ ɜɴɟɡɞɟ ɢ ɜɵɟɡɞɟ) ɲɢɪɢɧɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɞɨ 8 ɦ.  
ɍ ɩɪɢɨɛɴɟɤɬɧɵɯ ɫɤɥɚɞɨɜ ɲɢɪɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɞɨ 8 ɦ ɫ 
ɰɟɥɶɸ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɴɟɡɞɚ ɪɚɡɝɪɭɠɚɟɦɨɝɨ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
ɂɧɬɟɪɜɚɥ ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ ɢ ɫɤɥɚɞɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ 2,5 ɦ, ɦɟɠɞɭ ɞɨɪɨɝɨɣ 
(ɩɥɨɳɚɞɤɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ) ɢ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɟɦ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɦɢɧɢɦɭɦ 3,0 ɦ. 
ɋɟɬɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɨɞɨ- ɢ ɷɧɟɪɝɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ: ɩɨɠɚɪɧɭɸ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɭɸ 
ɩɪɨɜɨɞɹɬ ɜɞɨɥɶ ɞɨɪɨɝɢ ɢ ɧɚ ɧɟɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɩɨɠɚɪɧɵɟ ɝɢɞɪɚɧɬɵ. ɉɨɠɚɪɧɵɣ 
ɝɢɞɪɚɧɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 2 ɦ ɨɬ ɞɨɪɨɝɢ. ȼɪɟɦɟɧɧɚɹ ɷɥɟɤɬɪɨɫɟɬɶ ɧɚ 
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ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɟ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɬ ɫɢɥɨɜɨɣ, ɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɩɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɛɥɢɠɟ ɤ ɰɟɧɬɪɭ ɧɚɝɪɭɡɤɢ. 
ȼɫɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɧɚ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, 
ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣ ɩɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɉɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ 
ɝɪɭɡɨɜɵɯ ɢ ɥɸɞɫɤɢɯ ɩɨɬɨɤɨɜ. ȼɪɟɦɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ 
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɧɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɩɨɞ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ ɞɨ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɋɤɥɚɞɵ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɵ ɭ 
ɦɟɫɬ ɢɯ ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɝɨ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ. Ɋɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɪɚɧɨɜ ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɝɪɚɮɢɤɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
ɉɪɢɨɛɴɟɤɬɧɵɟ ɫɤɥɚɞɵ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɜ ɡɨɧɚɯ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɨɜ ɢ ɜ ɧɟ-
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɨɬ ɞɨɪɨɝ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɜɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ 
ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ ɨɝɨɪɨɠɟɧɚ. Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɢ ɛɟɡɜɪɟɞɧɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ, ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɧɨɪɦ. 
Ƚɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɚɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ, ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ ɩɪɨɯɨɞɨɜ, 
ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ 180*170 ɦ ɨɝɪɚɠɞɚɟɬɫɹ ɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɡɚɛɨɪɨɦ ɢɡ 
ɳɢɬɨɜ ɜɵɫɨɬɨɣ 1,8 ɦ. ɇɚ ɜɴɟɡɞɟ ɢ ɜɵɟɡɞɟ ɫɨ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɡɧɚɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɧɚ ɜɴɟɡɞɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ 
ɜɵɜɟɲɟɧɚ ɫɯɟɦɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨ ɩɥɨɳɚɞɤɟ. 
Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɫɤɥɚɞ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧ ɞɥɹ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɧɚ 5 ɞɧɟɣ. ɋɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɜ ɲɬɚɛɟɥɹɯ ɧɚ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɯ ɩɨɞɤɥɚɞɤɚɯ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɧɨɣ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɭɸ ɫɦɟɧɭ: 
                        
 
ɂɌɊ ɢ ɆɈɉ, ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ ɨɯɪɚɧɵ: 
                                         
 
ɝɞɟ     - ɨɛɳɟɟ ɫɩɢɫɨɱɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɇɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɨɛɴɟɤɬɟ ɫ ɱɢɫɥɨɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɫɦɟɧɟ ɞɨ 40 ɱɟɥɨɜɟɤ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ: 
ɝɚɪɞɟɪɨɛɧɵɟ ɫ ɭɦɵɜɚɥɶɧɢɤɚɦɢ, ɞɭɲɟɜɵɟ ɫ ɫɭɲɢɥɤɚɦɢ, ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɫɨɝɪɟɜɚɧɢɹ, ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɩɪɢɟɦɚ ɩɢɳɢ, ɩɪɨɪɚɛɫɤɚɹ, ɬɭɚɥɟɬ, ɧɚɜɟɫ ɞɥɹ ɨɬɞɵɯɚ, 
ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɤɭɪɟɧɢɹ, ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɞɥɹ ɦɵɬɶɹ ɨɛɭɜɢ, ɳɢɬ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.6 – ȼɵɛɨɪ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ 
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ ȿɞ.ɢɡɦ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɵɣ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
Ɋɚɛɨɱɚɹ 
ɩɥɨɳɚɞɶ 
Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ ɉɟɪɟɨɞɟɜɚɧɢɟ ɢ 
ɯɪɚɧɟɧɢɟ ɭɥɢɱɧɨɣ 
ɫɩɟɰɨɞɟɠɞɵ 
ɦ2 
ɞɜɨɣɧɨɣ 
ɲɤɚɮ 
1 ɧɚ 1 ɱɟɥ. 40 
ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ ɉɥɨɳɚɞɶ ɧɚ 1ɂɌɊ ɢ 
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨ- 
ɛɵɬɨɜɨɝɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ 
ɦ2 24 ɧɚ 5 ɱɟɥ. 9,6 
Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ 
ɩɭɧɤɬ 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɦ2 24 ɧɚ 5 ɱɟɥ. 8,33 
Ʉɉɉ Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɜɯɨɞ/ɜɵɯɨɞɚ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦ2 7 ɧɚ 2 ɱɟɥ. 11,42 
Ⱦɭɲɟɜɚɹ ɋɚɧɢɬɚɪɧɨ- 
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦ2 (ɠɟɧ. 
ɢ ɦɭɠ.) 
0,2 ɧɚ 1 ɱɟɥ. 8 
Ȼɭɮɟɬ Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɢɯ ɝɨɪɹɱɢɦ 
ɩɢɬɚɧɢɟɦ 
ɦ2 0,6 ɧɚ 1  24 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.7 – ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ  
ɋɢɫɬɟɦɚ Ɍɢɩ ɡɞɚɧɢɹ Ɋɚɡɦɟɪɵ ɜ 
ɩɥɚɧɟ, ɦ 
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ 
5055-1 ȼɚɝɨɧɱɢɤ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ 
7,5ɯ3,1ɯ3 1 Ƚɚɪɞɟɪɨɛɧɚɹ 
5065-4 ȼɚɝɨɧɱɢɤ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ 
7,5ɯ3,1ɯ3,1 1 ɉɪɨɪɚɛɫɤɚɹ 
ɉȾɉ-3-
8000000 
ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ 
ɜɚɝɨɧɱɢɤ ɧɚ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɥɟɫɚɯ 
8,7ɯ2,9ɯ2,5 1 Ⱦɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɢɣ 
ɩɭɧɤɬ 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ  ɬɚɛɥɢɰɵ 4.7 – ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ  
Ʉɉɉ-6 Ɇɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ 
ɛɵɬɨɜɤɢ 
2,5ɯ2,5ɯ3 1 Ʉɉɉ 
494-4-13 ȼɚɝɨɧɱɢɤ 
ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ 
8ɯ3,5ɯ3,1 1 Ⱦɭɲɟɜɚɹ 
4 078-
1.00.00.000 
ɋȻ 
ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɨɣ 
ɜɚɝɨɧɱɢɤ ɧɚ 
ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɥɟɫɚɯ 
6,5ɯ2,6ɯ2,8 1 Ȼɭɮɟɬ 
ȼɪɟɦɟɧɧɨɟ Ȼɢɨɬɭɚɥɟɬ 1,5ɯ1,5 4 Ɍɭɚɥɟɬ 
 
4.7.5 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ 
 
Ⱦɥɹ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɧɨɟ ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ. ɋɜɟɬɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɧɨɝɨ 
ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɢɯ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɜɵɫɨɬɭ ɢ ɦɟɫɬɨ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɭɝɨɥ ɧɚɤɥɨɧɚ ɜ ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɥɨɫɤɨɫɬɹɯ. Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ 
ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɧɨɣ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦ ɢɫɯɨɞɹ ɢɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɣ 
ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɦɚɲɢɧɵ. 
Ɍɨɝɞɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɧɚɯɨɞɢɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ:                                                              (4.18) 
 
ɝɞɟ         – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɫɜɟɬɨɜɭɸ ɨɬɞɚɱɭ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɫɜɟɬɚ; 
                  – ɧɨɪɦɢɪɭɟɦɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ; 
                – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚɩɚɫɚ; 
                    – ɨɫɜɟɳɚɟɦɚɹ ɩɥɨɳɚɞɶ; 
                    – ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɥɚɦɩɵ. 
                          ɲɬ 
 
ɉɪɢɧɢɦɚɟɦ 44 ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɚ ɉɁɋ – 35 ɫ ɅɆȽ – 220 – 500. 
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɭɸ ɜɵɫɨɬɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɠɟɤɬɨɪɨɜ ɧɚɞ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɸ ɜɵɱɢɫɥɹɟɦ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
      √                                                    (4.19) 
 
ɝɞɟ             – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɫɜɟɬɚ. 
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     √             
 
4.7.6 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ 
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɟ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɜɨɞɟ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɛɵɬɨɜɵɟ ɧɭɠɞɵ. ɉɨɥɭɱɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɫɪɚɜɧɢɜɚɸɬ ɫ ɪɚɫɯɨɞɨɦ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɟ ɧɭɠɞɵ     , ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɦ ɩɨ ɪɚɡɦɟɪɭ ɩɥɨɳɚɞɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ. 
Ɋɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɱɚɫɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ   , ɦ3, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                   ,                                    (4.20) 
 
ɝɞɟ   – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɟɞɢɧɢɰ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢɥɢ ɨɛɴɟɦ ɪɚɛɨɬ ɜ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
        – ɭɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɧɭɠɞɵ, ɥ; 
         – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɱɚɫɨɜɨɣ ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɜɨɞɵ; 
        – ɱɢɫɥɨ ɱɚɫɨɜ ɜ ɫɦɟɧɭ. 
                               
 
ɑɚɫɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɯɥɚɠɞɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ   , ɦ3, ɪɚɜɟɧ 0. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɱɚɫɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ   , ɦ3, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                     ,                                (4.21) 
 
ɝɞɟ   – ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɫɦɟɧɭ; 
         – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɛɨɬɚɸɳɟɝɨ, ɥ; 
                          
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɟɤɭɧɞɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ    ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨ-ɩɢɬɶɟɜɵɟ ɧɭɠɞɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                  ,                                   (4.22) 
 
ɝɞɟ    – ɫɭɦɦɚɪɧɵɣ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɱɚɫɨɜɨɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ, ɦ3, ɪɚɜɧɵɣ: 
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                                               (4.23) 
 ∑                          
                               
 
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɟɤɭɧɞɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ    ɜ ɥɢɬɪɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                ,                                   (4.24) 
  
ɝɞɟ   – ɧɨɪɦɚ ɪɚɫɯɨɞɚ ɜɨɞɵ ɧɚ ɩɪɢɟɦ ɞɭɲɚ; 
         – ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨɥɶɡɭɸɳɢɯɫɹ ɞɭɲɟɦ; 
        – ɱɢɫɥɨ ɦɢɧɭɬ ɪɚɛɨɬɵ ɞɭɲɟɜɨɣ. 
 
                       Ɉɛɳɢɣ ɪɚɫɱɟɬɧɵɣ ɫɟɤɭɧɞɧɵɣ ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɜ ɥɢɬɪɚɯ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                 ,                                    (4.25) 
 
ɝɞɟ      – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɞɥɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɩɨɠɚɪɨɬɭɲɟɧɢɹ. 
                              
 
ɇɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 1,5…5 ɦ ɨɬ ɞɨɪɨɝ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ 
ɤɨɥɨɞɰɟɜ ɫ ɩɨɠɚɪɧɵɦɢ ɝɢɞɪɚɬɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɨɬ ɧɢɯ ɪɭɤɚɜɨɜ ɞɨ ɦɟɫɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɡɚɝɨɪɚɧɢɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ ɧɟ 
ɛɨɥɟɟ 100 ɦ. 
 ɇɚɢɛɨɥɶɲɚɹ ɜɟɥɢɱɢɧɚ       ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦ ɞɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɞɢɚɦɟɬɪɚ ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ 
ɮɨɪɦɭɥɟ: 
   √              ,                                               (4.26) 
 
ɝɞɟ   – ɞɢɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɵ, ɦ; 
            – ɪɚɫɯɨɞ ɜɨɞɵ ɜ ɥ/ɫ; 
        – ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɨɞɵ ɩɨ ɬɪɭɛɚɦ, ɨɬɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ ɩɪɢ 
ɛɨɥɶɲɨɦ (1,5…2,0 ɦ/c) ɢ ɩɪɢ ɦɚɥɨɦ (0,7…1,2 ɦ/ɫ) ɪɚɫɯɨɞɟ ɜɨɞɵ, ɦ/ɫ; 
      1000 – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɟɪɟɜɨɞɚ, ɦɦ. 
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                                                √                              
 
ɉɨ ɧɨɪɦɚɦ ɞɢɚɦɟɬɪ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 100 ɦɦ. 
ȿɫɥɢ ɪɚɫɱɟɬɧɵɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ   ɩɪɟɜɵɲɚɸɬ ɷɬɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɬɨ ɢɯ ɨɤɪɭɝɥɹɸɬ 
ɞɨ ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ ɛɨɥɶɲɟɝɨ ɩɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ 
200 ɦɦ. 
 
4.8Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
 
4.8.1 Ɉɛɳɢɟ ɭɤɚɡɚɧɢɹ 
 
Ɂɞɚɧɢɟ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɢ ɚɪɨɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ . 
4.81.1. ȼ ɫɨɫɬɚɜ ɪɚɛɨɬ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ, ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɚɪɨɤ ɜɯɨɞɹɬ: 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ; 
- ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɫɬɪɨɩɨɜɤɚ ɢ ɪɚɫɫɬɪɨɩɨɜɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɩɨɞɴɟɦ, ɧɚɜɨɞɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ «ɚɪɨɤ» ɧɚ ɨɩɨɪɵ; 
- ɜɵɜɟɪɤɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɨɫɬɟɤɥɟɧɢɟ ɚɪɨɤ. 
Ɂɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɭɛɨɪɤɚ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ. 
4.8.1.2. Ɉɛɴɟɦɵ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɨɩɢɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ. 
4.8.1.3 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹ: 
-ɋɉ 48.13330.2011 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 12-01-2004; ɋɇɢɉ II-23-81*. 
-ɋɉ 118.13330.2012 Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 31-06-2009. 
-ɋɉ 70.13330.2012. ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01-87. 
-ɋɉ 16.13330.2017 ɋɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ II-23-81*. 
- ɋɉ 17.13330.2017 Ʉɪɨɜɥɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ II-26-
76. 
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- ɋɉ 12-135-2003 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. 
- ɊȾ 11-02-2006. Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɨɫɬɚɜɭ ɢ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ ɚɤɬɚɦ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ 
ɫɟɬɟɣ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ. 
- ɊȾ 11-05-2007. ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɟɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɝɨ ɢ (ɢɥɢ) ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɠɭɪɧɚɥɚ ɭɱɟɬɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɦ ɪɟɦɨɧɬɟ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. 
 
4.8.2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ 
 
4.8.2.1. ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɋɉ 48.13330.2011 "Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɞɨ ɧɚɱɚɥɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ ɉɨɞɪɹɞɱɢɤ ɨɛɹɡɚɧ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɩɨɪɹɞɤɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɭ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɸ ɢ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɬ ɛɟɡ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ. 
4.8.2.2. Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɚɪɨɤ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
- ɧɚɡɧɚɱɢɬɶ ɥɢɰ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɚ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ; 
- ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɱɥɟɧɨɜ ɛɪɢɝɚɞɵ ɩɨ ɬɟɯɧɢɤɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ, ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɩɪɨɛɨɜɚɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɚɲɢɧɵ, 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɟ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɉɪɨɟɤɬɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɢ Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɨɣ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɪɢɝɚɞɵ ɢɧɜɟɧɬɚɪɶ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɞɥɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɪɚɛɨɱɢɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ; 
- ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɟ ɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɩɭɬɢ ɢ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ ɤ ɨɛɴɟɤɬɭ; 
- ɨɝɪɚɞɢɬɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɜɹɡɶ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɪɚɛɨɬ; 
- ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɛɵɬɨɜɵɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ 
ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ, ɨɛɨɝɪɟɜɚ 
ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɪɢɺɦɚ ɩɢɳɢ, ɫɭɲɤɢ ɢ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɨɞɟɠɞɵ, ɫɚɧɭɡɥɨɜ ɢ ɬ.ɩ.; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɦɟɫɬɚ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ 
ɞɪɭɝɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɦ ɢɧɜɟɧɬɚɪɟɦ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ; 
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- ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ ɚɤɬ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɭ ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ ɭ ɬɟɯɧɚɞɡɨɪɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɚ. 
4.8.2.3. Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɚɪɨɤ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɡɚɤɨɧɱɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɩɪɨɜɟɪɟɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɮɢɥɟɣ, ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɡɚɤɥɚɞɧɵɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ; 
- ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɦɟɫɬɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɪɨɮɢɥɟɣ; 
- ɫɬɟɪɠɧɢ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɦɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢ: 
ɪɚɫɩɨɪɤɨɣ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɚɧɚɬɨɦ; 
- ɧɚɧɟɫɟɧɵ ɪɢɫɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɨɫɟɣ ɧɚ ɚɪɤɭ ɢ ɨɩɨɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ. 
Ɋɢɫɤɢ 
ɧɚɧɨɫɹɬɫɹ ɤɚɪɚɧɞɚɲɨɦ ɢɥɢ ɦɚɪɤɟɪɨɦ; 
- ɭɫɬɪɨɟɧɵ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɨɞɴɟɡɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɵ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɪɚɧɚ; 
- ɫɟɝɦɟɧɬɵ ɢ ɡɚɤɥɚɞɧɵɟ ɞɟɬɚɥɢ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɵ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ 
ɨɛɴɟɤɬɧɨɦ ɫɤɥɚɞɟ; 
- ɜ ɡɨɧɭ ɦɨɧɬɚɠɚ ɞɨɫɬɚɜɥɟɧɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ. 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟɦ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ ɪɚɛɨɬ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɤ ɦɨɧɬɚɠɭ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ, ɩɨɞɩɢɫɚɧ ɚɤɬ ɨɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. Ʉ ɞɚɧɧɨɦɭ ɚɤɬɭ ɩɪɢɥɚɝɚɸɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɟɫɤɢɟ ɫɯɟɦɵ ɫ ɧɚɧɟɫɟɧɢɟɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɩɨɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɜ 
ɩɥɚɧɟ ɢ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ. 
Ɋɚɡɝɪɭɡɤɚ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ ɧɚ ɨɛɴɟɤɬɟ, ɪɚɫɤɥɚɞɤɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɨɛɵɱɧɨ ɚɜɬɨɤɪɚɧɨɦ ɜ ɡɨɧɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɨɝɨ ɤɪɚɧɚ. Ⱥɪɤɚ ɫɨɛɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɡɟɦɥɟ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɤɪɚɧ ɫ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ 
ɫɬɨɹɧɤɢ ɦɨɝ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢɯ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɵɥɟɬɚ 
ɫɬɪɟɥɵ. 
Ɂɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬ ɜ Ɉɛɳɟɦ ɠɭɪɧɚɥɟ 
ɪɚɛɨɬ (Ɋɟɤɨɦɟɧɞɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɊȾ 11-05-2007). 
4.8.2.4. Ɋɚɡɦɟɬɤɭ ɦɟɫɬ ɦɨɧɬɚɠɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɬɜɨɪɧɵɯ ɡɚɫɟɱɟɤ 
ɨɬ ɨɫɟɜɵɯ ɬɨɱɟɤ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. Ɉɫɟɜɵɟ ɬɨɱɤɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɪɚɡɛɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ ɨɬ ɨɫɟɣ  ɢ ɫɯɟɦɵ ɩɪɢɜɹɡɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɟɬɤɢ. 
4.8.2.5. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ ɚɪɨɤ ɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɦɟɪɟ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɤɪɚɧɨɜ. ȼɵɛɨɪ ɤɪɚɧɚ ɞɥɹ ɦɨɧɬɚɠɚ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ, ɦɚɫɫɵ ɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɦɨɧɬɢɪɭɸɳɢɯ ɚɪɨɤ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɨɛɴɺɦɚ ɢ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɤɪɚɧɚ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɤɪɚɧɨɦ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɟ ɦɨɧɬɚɠɚ ɫ ɭɱɺɬɨɦ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɨɞɴɺɦɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɦɨɧɬɢɪɭɟɦɵɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɹɧɤɢ ɩɪɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɦ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɤɪɚɧɚ. 
ɉɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɛɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ ɄȻ-585-03. 
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 Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.3 – ɋɯɟɦɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɚɪɨɤ 
4.8.2.6. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɭɩɨɥɚ ɤ ɦɨɧɬɚɠɭ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ: 
-ɫɛɨɪɤɚ; 
-ɭɤɪɭɩɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ); 
-ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɥɸɥɶɤɚɦɢ, ɥɟɫɬɧɢɰɚɦɢ ɢ ɪɚɫɱɚɥɤɚɦɢ; 
-ɫɬɪɨɩɨɜɤɚ ɢ ɩɨɞɴɟɦ ɚɪɤɢ ɜ ɡɨɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ; 
-ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɫɱɚɥɨɤ ɩɨɩɟɪɟɤ ɩɪɨɥɟɬɚ ɡɞɚɧɢɹ; 
- ɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɧɚ ɨɩɨɪɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɪɚɫɩɨɪɨɤ 
ɦɟɠɞɭ ɚɪɤɚɦɢ, ɪɚɫɱɚɥɨɤ ɢ ɨɬɬɹɠɟɤ. 
4.8.2.7. ɇɚ ɜɟɪɯɧɟɦ ɩɨɹɫɟ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ 
ɪɚɫɩɨɪɤɭ. ɉɨ ɤɨɧɰɚɦ ɚɪɤɢ ɩɪɢɤɪɟɩɥɹɸɬ ɞɜɟ ɨɬɬɹɠɤɢ ɢɡ ɩɟɧɶɤɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɬɚ, 
ɱɬɨɛɵ ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɚɪɤɭ ɨɬ ɪɚɫɤɚɱɢɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɩɨɞɴɟɦɟ. 
Ɇɟɠɞɭ ɛɨɤɨɜɵɦɢ ɫɬɨɣɤɚɦɢ ɧɚɬɹɝɢɜɚɸɬ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɯɨɜɨɱɧɵɣ ɤɚɧɚɬ, 
ɤ ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɤɪɟɩɹɬ ɤɚɪɚɛɢɧɵ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɹɫɨɜ. Ɍɚɤɚɹ 
ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɭ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɩɨ ɧɢɠɧɟɦɭ 
ɩɨɹɫɭ. 
4.8.2.8. Ⱦɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ 
ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɥɸɥɶɤɢ, ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ ɥɟɫɬɧɢɰɚɯ. 
Ʌɟɫɬɧɢɰɵ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɨɩɨɪɧɵɯ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɤɭɩɨɥ. 
4.8.2.9. ɋɬɪɨɩɨɜɤɭ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬ ɜ ɭɡɥɚɯ ɩɨɹɫɚ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɩɪɨɮɢɥɹɯ ɧɟ 
ɜɨɡɧɢɤɚɥɢ ɢɡɝɢɛɚɸɳɢɟ ɭɫɢɥɢɹ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɤɥɨɧɧɵɯ ɫɬɪɨɩɨɜ ɢɥɢ ɬɪɚɜɟɪɫɵ. 
Ⱦɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ɚɪɤɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɢ ɩɪɨɜɟɪɹɸɬ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɝɪɭɡɨɡɚɯɜɚɬɧɵɯ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ, ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɩɨɜɤɢ ɢ ɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɚɬɹɠɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɩɨɜ. 
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4.8.3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɤɚɱɟɫɬɜɭ ɢ ɩɪɢɟɦɤɟ ɪɚɛɨɬ 
 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɨɜ, 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɫɥɭɠɛɚɦɢ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɦɢ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɫɧɚɳɟɧɧɵɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢ ɩɨɥɧɨɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ  ɪɚɛɨɬ  ɞɨɥɠɟɧ  ɜɤɥɸɱɚɬɶ  ɜɯɨɞɧɨɣ  ɤɨɧɬɪɨɥɶ  
ɪɚɛɨɱɟɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ; ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɚɪɨɤ ɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ. 
4.8.3.1 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɚɪɤɚɫɚ ɚɪɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ. Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɡɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚɡɧɚɱɚɟɬɫɹ ɦɚɫɬɟɪ ɢɥɢ ɩɪɨɪɚɛ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɵɦ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɢɦɟɹ 
ɜ ɜɢɞɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢɥɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
4.8.3.2 Ɉɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɞɨ ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ). 
Ʉɨɧɬɪɨɥɸ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬɵ ɲɜɵ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫ 
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦɢ ɞɟɮɟɤɬɨɜ. Ʉɨɧɬɪɨɥɶ ɞɨɥɠɟɧ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
4.8.3.3 ɉɪɢ ɩɪɢɟɦɨɱɧɨɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɬ ɩɪɨɜɟɪɤɭ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɚɪɨɤ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɜ ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ ɱɟɪɬɟɠɚɯ. 
 
4.8.4 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ 
 
4.8.4.1 ɉɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɚɪɨɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
          - ɋɉ 48.13330.2011 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 12-01-2004; ɋɇɢɉ II-23-81*. 
          -ɋɉ 118.13330.2012 Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 31-06-2009. 
          -ɋɉ 70.13330.2012.  ɇɟɫɭɳɢɟ ɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  
Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ 3.03.01-87. 
         -ɋɉ 16.13330.2017 ɋɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ 
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ II-23-81*. 
        - ɋɉ 17.13330.2017 Ʉɪɨɜɥɢ. Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ II-26-
76. 
         -ɋɉ 12-135-2003 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɟ 
ɬɢɩɨɜɵɟ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. 
4.8.4.2 ɉɪɢ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɢ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ ɤ ɢɯ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɚ ɜ 
ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɷɬɨɝɨ - ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɥɢɰɨ. 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
73 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
4.8.4.3 ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɭɝɪɨɡɵ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɡɞɨɪɨɜɶɹ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ ɥɢɰɚ ɨɛɹɡɚɧɵ ɩɪɟɤɪɚɬɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɩɪɢɧɹɬɶ ɦɟɪɵ 
ɩɨ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɸ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ, ɚ ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ – ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɷɜɚɤɭɚɰɢɸ 
ɥɸɞɟɣ ɜ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ ɦɟɫɬɨ. 
 
4.8.5 Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɫɭɪɫɵ 
 
4.8.5.1. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɦɚɲɢɧɚɯ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ 
4.8.5.1.1. Ɇɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣ ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɦɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɨɣ ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ. 
4.8.5.1.2. ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɦɚɥɨɣ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɨɫɧɚɫɬɤɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɫɤɨɦɩɥɟɤɬɨɜɚɧɵ ɜ ɧɨɪɦɨɤɨɦɩɥɟɤɬɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɟɣ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
4.8.5.1.3. ɉɪɢɦɟɪɧɵɣ ɩɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɩɪɢɜɟɞɟɧ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4.8 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
№ ɩ/ɩ ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧ, 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɫɬɚɧɤɨɜ, 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
Ɇɚɪɤɚ ȿɞ. 
ɢɡɦ. 
Ʉɨɥ-ɜɨ 
1 Ȼɚɲɟɧɧɵɣ ɤɪɚɧ  ɄȻ-585-03 ɲɬ 1 
2 ɋɬɪɨɩ ɞɜɭɯɜɟɬɜɟɜɨɣ 2ɋɄ-10,0 ɲɬ 1 
3 Ɉɬɬɹɠɤɢ ɢɡ ɩɟɧɶɤɨɜɨɝɨ 
ɤɚɧɚɬɚ 
d=15…20 ɦɦ ɲɬ 2 
4 ɋɬɪɨɩ ɱɟɬɵɪɟɯɜɟɬɜɟɜɨɣ  ɲɬ 1 
5 ɇɢɜɟɥɢɪ 2ɇɄ-Ʉɥ ɲɬ 2 
6 Ɍɟɨɞɨɥɢɬ 2Ɍ-30ɉ ɲɬ 2 
7 Ɋɭɥɟɬɤɚ ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɚɹ 
ȽɈɋɌ 7502-98 ɲɬ 1 
8 Ⱦɨɦɤɪɚɬ ɪɟɟɱɧɵɣ ȾɊ-3,2 ɲɬ 1 
9 Ⱥɜɬɨɝɢɞɪɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ ȺȽɉ-18 ɲɬ 1 
10 Ƚɚɣɤɨɜɟɪɬ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɂɗ-3115Ȼ ɲɬ 1 
11 ɒɚɛɥɨɧɵ ɪɚɡɧɵɟ  ɲɬ 1 
12 ɂɧɜɟɧɬɚɪɧɚɹ ɜɢɧɬɨɜɚɹ 
ɫɬɹɠɤɚ 
 ɲɬ 2 
13 Ʌɨɦ ɫɬɚɥɶɧɨɣ ɦɨɧɬɚɠɧɵɣ  ɲɬ 2 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 4.8 – ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɲɢɧ, 
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
14 Ɋɚɫɱɚɥɤɢ  ɲɬ 4 
15 Ʉɨɧɞɭɤɬɨɪ ɞɥɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ 
ɢ ɜɵɜɟɪɤɢ ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
 ɲɬ 1 
16 Ʉɚɫɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ  ɲɬ 5 
17 ɀɢɥɟɬɵ ɨɪɚɧɠɟɜɵɟ   ɲɬ 5 
 
4.8.6 Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ 
 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 4.4 – Ɍɟɯɧɢɤɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɚɪɨɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ 
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5 Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
5.1 Ɉɛɳɢɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ [44] ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ, ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɛ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. ɍɱɚɫɬɧɢɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɚɤɜɚɩɚɪɤɚ 
(ɡɚɤɚɡɱɢɤɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɢ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɢ, ɩɨɫɬɚɜɳɢɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɢɡɝɨɬɨɜɢɬɟɥɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ) ɧɟɫɭɬ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɭɸ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. 
 
5.2 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ 
 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɟɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ, 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ, ɫɚɧɢɬɚɪɧɵɯ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɠɚɪɧɵɯ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ 
ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ. ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɢ 
ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɚɛɨɬ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɢɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜɨ 
ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ ɞɨɫɬɭɩɚ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɵ. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ 
ɡɚɳɢɬɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɹɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: 
ɜɵɫɨɬɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,6 ɦ, ɚ 
ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɪɚɛɨɬ – ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,2 ɦ; ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɢɦɵɤɚɸɳɢɟ ɤ ɦɟɫɬɚɦ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɚ ɥɸɞɟɣ, ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɜɵɫɨɬɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɦ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ 
ɫɩɥɨɲɧɵɦ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɤɨɡɵɪɶɤɨɦ. Ɇɟɫɬɚ ɩɪɨɯɨɞɚ ɥɸɞɟɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɩɚɫɧɵɯ 
ɡɨɧ ɞɨɥɠɧɵ ɢɦɟɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. ȼɯɨɞɵ ɜ ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɡɞɚɧɢɹ 
(ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ) ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɡɚɳɢɳɟɧɵ ɫɜɟɪɯɭ ɤɨɡɵɪɶɤɨɦ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
2 ɦ ɨɬ ɫɬɟɧɵ ɡɞɚɧɢɹ. ɍ ɜɴɟɡɞɚ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɫɯɟɦɭ ɜɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɪɨɟɡɞɨɜ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɟɫɬ 
ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɦɟɫɬ ɪɚɡɜɨɪɨɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ, ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɠɚɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ ɩɪ.  
ȼɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɞɨɪɨɠɧɵɦɢ ɡɧɚɤɚɦɢ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɸɳɢɦɢ ɩɨɪɹɞɨɤ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɲɢɧ.  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɭɱɚɫɬɤɢ ɪɚɛɨɬ ɢ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɩɪɨɟɡɞɵ ɢ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɧɢɦ ɜ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ. Ⱦɥɹ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ 
ɜɨɡɞɭɯɟ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɧɚɜɟɫɵ ɞɥɹ ɭɤɪɵɬɢɹ ɨɬ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɯ 
ɨɫɚɞɤɨɜ. ɉɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɧɢɠɟ 10 ɝɪɚɞ. ɋ 
ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɢɥɢ ɜ ɧɟɨɬɚɩɥɢɜɚɟɦɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
76 Ⱦɉ 08.05.01 ɉɁ 
ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɞɥɹ ɨɛɨɝɪɟɜɚ. ȼ ɬɟɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɢɝɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɥɚɦɩɨɱɤɚɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ ɧɟ ɜɵɲɟ 42 ȼ. ɉɪɨɯɨɞɵ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɤ 
ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɜɟɱɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: - ɲɢɪɢɧɚ 
ɨɞɢɧɨɱɧɵɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɤ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ɢ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ 0,6 ɦ, ɚ ɜɵɫɨɬɚ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɯɨɞɨɜ ɜ ɫɜɟɬɭ - ɧɟ ɦɟɧɟɟ 1,8 ɦ; - ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɢɥɢ 
ɫɤɨɛɵ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢɥɢ ɫɩɭɫɤɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ ɛɨɥɟɟ 5 ɦ, ɞɨɥɠɧɵ  ɛɵɬɶ  ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɵ  
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɦɢ  ɞɥɹ  ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ  ɮɚɥɚ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ (ɤɚɧɚɬɚɦɢ ɫ 
ɥɨɜɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɞɪ.). ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ, ɜɧɢɡɭ, ɩɨɞ ɦɟɫɬɨɦ 
ɪɚɛɨɬ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɨɩɚɫɧɵɟ ɡɨɧɵ. [44] 
 
5.3 Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ) ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɤɪɵɬɨɝɨ ɩɚɪɤɚ 
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɧɨɪɦ ɩɨ 
ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ ɧɚ ɜɵɪɨɜɧɟɧɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɤɚɯ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ 
ɫɚɦɨɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɫɚɞɤɢ, ɨɫɵɩɚɧɢɹ ɢ ɪɚɫɤɚɬɵɜɚɧɢɹ 
ɫɤɥɚɞɢɪɭɟɦɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɡɞɟɥɢɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɭɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ: 
- ɤɢɪɩɢɱ ɜ ɩɚɤɟɬɚɯ ɧɚ ɩɨɞɞɨɧɚɯ - ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ ɞɜɚ ɹɪɭɫɚ; 
- ɦɟɥɤɨɫɨɪɬɧɵɣ ɦɟɬɚɥɥ - ɜ ɫɬɟɥɥɚɠ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 1,5 ɦ; 
- ɪɭɥɨɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ - ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ ɜ 1 ɪɹɞ ɧɚ ɩɨɞɤɥɚɞɤɚɯ; 
ɋɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɢɡɞɟɥɢɣ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɧɚ 
ɧɢɯ. 
Ɇɟɠɞɭ ɲɬɚɛɟɥɹɦɢ (ɫɬɟɥɥɚɠɚɦɢ) ɧɚ ɫɤɥɚɞɚɯ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɩɪɨɯɨɞɵ 
ɲɢɪɢɧɨɣ 1 ɦ ɢ ɩɪɨɟɡɞɵ, ɲɢɪɢɧɚ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɝɚɛɚɪɢɬɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɯ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɫɤɥɚɞ. 
ɉɪɢɫɥɨɧɹɬɶ (ɨɩɢɪɚɬɶ) ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ ɢɡɞɟɥɢɹ ɤ ɡɚɛɨɪɚɦ, ɞɟɪɟɜɶɹɦ ɢ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ. 
 
5.4 Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɩɪɚɜɢɥ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ, ɩɪɚɜɢɥ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
ȼɫɟ ɷɥɟɤɬɪɨɩɭɫɤɨɜɵɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɵ ɬɚɤ, ɱɬɨɛɵ 
ɢɫɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɭɫɤɚ ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
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ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ. Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɬɨɤɨɩɪɢɟɦɧɢɤɨɜ 
ɨɞɧɢɦ ɩɭɫɤɨɜɵɦ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. 
Ɂɚɳɢɬɭ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɬ ɫɜɟɪɯɬɨɤɨɜ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɢɬɟɥɟɣ 
ɫ ɤɚɥɢɛɪɨɜɚɧɧɵɦɢ ɩɥɚɜɤɢɦɢ ɜɫɬɚɜɤɚɦɢ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɟɣ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɚɜɢɥ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
Ⱦɨɩɭɫɤ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɤ ɪɚɛɨɬɚɦ ɜ 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɯ ɢ ɨɯɪɚɧɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɦɢ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ 
ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ. 
 
 5.5 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
 ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟɦ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ ɜ ɜɵɟɦɤɚɯ ɢ ɬɪɚɧɲɟɹɯ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɞɜɢɠɭɳɢɟɫɹ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɢɯ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɪɝɚɧɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɦɵɟ 
ɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ, ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɇɟɫɬɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ ɨɱɢɳɟɧɨ ɨɬ ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɭɫɨɪɚ. 
ɉɪɢ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜ ɜɵɟɦɤɚɯ ɢɯ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɟ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɬɶ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɨɫɧɚɫɬɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɯɨɞɵ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ ɢ ɤ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɚɦ ɲɢɪɢɧɨɣ ɜ 
ɫɜɟɬɭ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,6 ɦ, ɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬɚɯ - ɬɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɜ ɡɨɧɟ ɪɚɛɨɬ. 
Ⱦɥɹ ɩɪɨɯɨɞɚ ɧɚ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɬɪɚɩɵ ɢ ɦɚɪɲɟɜɵɟ 
ɥɟɫɬɧɢɰɵ ɲɢɪɢɧɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 0,6 ɦ ɫ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ ɢ ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɟ ɥɟɫɬɧɢɰɵ 
(ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ - ɞɥɢɧɨɣ ɧɟ ɛɨɥɟɟ 5 ɦ). 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.1 – Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɡɟɦɥɹɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
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5.6 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɢ ɩɨɞɚɱɟ, ɭɤɥɚɞɤɟ ɢ ɭɯɨɞɟ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ, ɡɚɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ 
ɚɪɦɚɬɭɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɢ ɪɚɡɛɨɪɤɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ (ɞɚɥɟɟ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜɛɥɢɡɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ 1,3 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ; 
- ɞɜɢɠɭɳɢɟɫɹ ɦɚɲɢɧɵ ɢ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɦɵɟ ɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɵ; 
- ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɲɭɦ ɢ ɜɢɛɪɚɰɢɹ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ, ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ. 7.1.1 [44], ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɉɈɋ, ɉɉɊ «Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ») ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ: 
- ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɜɨɞɵ, ɳɟɥɨɱɢ ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɤɨɫɬɸɦɵ ɛɪɟɡɟɧɬɨɜɵɟ ɢɥɢ ɤɨɫɬɸɦɵ ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɬ 
ɜɨɞɵ ɢɡ ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɤɚɧɢ ɫ ɩɥɟɧɨɱɧɵɦ ɩɨɤɪɵɬɢɟɦ; 
- ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɟɠɭɪɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɡɚɳɢɬɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ: 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɨɬɛɨɣɧɵɦɢ ɦɨɥɨɬɤɚɦɢ - ɚɧɬɢɜɢɛɪɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɭɤɚɜɢɰɵ ɢ 
ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɨɱɤɢ; 
ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɷɥɟɤɬɪɨɜɢɛɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɨ ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɨɝɪɟɜɭ- 
ɞɢɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɱɚɬɤɢ ɢ ɫɚɩɨɝɢ. 
- ɩɪɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ ɛɟɬɨɧɳɢɤɢ ɞɨɥɠɧɵ 
ɧɨɫɢɬɶ ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɤɚɫɤɢ. 
ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɨɩɚɥɭɛɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɟ ɚɪɦɚɬɭɪɧɵɯ ɤɚɪɤɚɫɨɜ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɪɚɡɞɟɥɚ 8 [44] "Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ" ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.2 – Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
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5.7 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ (ɞɚɥɟɟ – ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɜɛɥɢɡɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ 1,3 ɦ ɢ ɛɨɥɟɟ; 
- ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɳɢɟɫɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɝɪɭɡɵ; 
-ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɧɟɡɚɤɪɟɩɥɟɧɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ; 
- ɩɚɞɟɧɢɟ ɜɵɲɟɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ; 
- ɨɩɪɨɤɢɞɵɜɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧ, ɩɚɞɟɧɢɟ ɢɯ ɱɚɫɬɟɣ; 
- ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɜ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɰɟɩɢ, ɡɚɦɵɤɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɱɟɪɟɡ ɬɟɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ.8.1.1 [44], ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɉɈɋ, ɉɉɊ «Ɇɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ») 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ: 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɦɚɪɤɢ ɤɪɚɧɚ, ɦɟɫɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɡɨɧ ɩɪɢ ɟɝɨ 
ɪɚɛɨɬɟ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɟɫɬ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɱɚɫɬɟɣ ɡɞɚɧɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɫɛɨɪɤɢ; 
- ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɯɟɦ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɭɤɪɭɩɧɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɛɨɪɤɢ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
ɇɚ ɭɱɚɫɬɤɟ (ɡɚɯɜɚɬɤɟ), ɝɞɟ ɜɟɞɭɬɫɹ ɦɨɧɬɚɠɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɛɨɬ ɢ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɥɢɰ. 
ɉɪɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɵ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɥɸɞɟɣ ɜ ɨɞɧɨɣ ɡɚɯɜɚɬɤɟ (ɭɱɚɫɬɤɟ) ɧɚ ɷɬɚɠɚɯ 
(ɹɪɭɫɚɯ), ɧɚɞ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ, ɭɫɬɚɧɨɜɤɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɫɛɨɪɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ. 
ɉɪɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɪɚɡɛɢɜɤɢ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɧɚ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ 
ɡɚɯɜɚɬɤɢ (ɭɱɚɫɬɤɢ) ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɧɚ ɪɚɡɧɵɯ ɷɬɚɠɚɯ (ɹɪɭɫɚɯ) ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɥɭɱɚɹɯ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɉɉɊ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɧɚɞɟɠɧɵɯ (ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɧɚ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɞɚɪɧɵɯ ɧɚɝɪɭɡɨɤ) ɦɟɠɞɭɷɬɚɠɧɵɯ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ. 
Ɇɨɧɬɚɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɵɲɟɥɟɠɚɳɟɝɨ ɷɬɚɠɚ (ɹɪɭɫɚ) ɡɞɚɧɢɹ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨɫɥɟ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ 
ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɢ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɛɟɬɨɧɨɦ (ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ) ɫɬɵɤɨɜ ɧɟɫɭɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ, ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɜ ɉɉP. 
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Ɉɤɪɚɫɤɭ ɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɨɧɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɞɨ ɢɯ ɩɨɞɴɟɦɚ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɭɸ ɨɬɦɟɬɤɭ. ɉɨɫɥɟ 
ɩɨɞɴɟɦɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɨɤɪɚɫɤɭ ɢɥɢ ɚɧɬɢɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɭɸ ɡɚɳɢɬɭ ɫɥɟɞɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ 
ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɫɬɵɤɨɜ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
Ɋɚɫɩɚɤɨɜɤɚ ɢ ɪɚɫɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɹ ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ ɦɨɧɬɚɠɭ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ 
ɞɨɥɠɧɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɡɨɧɟ, ɨɬɜɟɞɟɧɧɨɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɉɊ, ɢ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɬɟɥɥɚɠɚɯ ɢɥɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɚɯ ɜɵɫɨɬɨɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
100 ɦɦ. 
ɉɪɢ ɪɚɫɤɨɧɫɟɪɜɚɰɢɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɫ ɜɡɪɵɜɨɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ. 
ɉɪɢ ɦɨɧɬɚɠɟ ɤɚɪɤɚɫɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɹɪɭɫ 
ɤɚɪɤɚɫɚ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɥɢ 
ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɣ ɧɚ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɦ ɹɪɭɫɟ. 
Ɇɨɧɬɚɠ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɦɚɪɲɟɣ ɢ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɡɞɚɧɢɣ (ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ) ɞɨɥɠɟɧ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɦɨɧɬɚɠɨɦ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɡɞɚɧɢɹ. ɇɚ 
ɫɦɨɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ ɦɚɪɲɚɯ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟɡɚɦɟɞɥɢɬɟɥɶɧɨ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ. 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 5.3 – ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹ ɩɪɢ  ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɦɨɧɬɚɠɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
5.8 Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ (ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɯ, ɦɚɥɹɪɧɵɯ, 
ɨɛɥɢɰɨɜɨɱɧɵɯ, ɫɬɟɤɨɥɶɧɵɯ) ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ 
ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɸ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɪɚɛɨɬɵ: 
- ɩɨɜɵɲɟɧɧɚɹ ɡɚɩɵɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɡɚɝɚɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ ɜɨɡɞɭɯɚ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ; 
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- ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜɛɥɢɡɢ ɩɟɪɟɩɚɞɚ ɩɨ ɜɵɫɨɬɟ 1,3 ɦ ɢ 
ɛɨɥɟɟ; 
- ɨɫɬɪɵɟ ɤɪɨɦɤɢ, ɡɚɭɫɟɧɰɵ ɢ ɲɟɪɨɯɨɜɚɬɨɫɬɶ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɹɯ 
ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
- ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ ɨɫɜɟɳɟɧɧɨɫɬɶ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ. 
ɉɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɨɩɚɫɧɵɯ ɢ ɜɪɟɞɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ ɜ ɩ.10.1.1 [44], ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯɫɹ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɉɈɋ, ɉɉɊ «Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ») 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ: 
- ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ, ɤɚɤ 
ɩɪɚɜɢɥɨ, ɢɧɜɟɧɬɚɪɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ (ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɫɛɨɪɧɨ-ɪɚɡɛɨɪɧɵɟ, 
ɩɨɞɦɨɫɬɢ ɩɟɪɟɞɜɢɠɧɵɟ ɫ ɩɟɪɟɦɟɳɚɟɦɵɦ ɪɚɛɨɱɢɦ ɦɟɫɬɨɦ, ɫɬɨɥɢɤɢ ɢ ɞɪ.), 
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɨɝɪɚɠɞɟɧɢɹɦɢ. 
Ɂɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɞɦɨɫɬɟɣ ɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ 
ɩɨɞɦɚɳɢɜɚɧɢɹ (ɹɳɢɤɢ, ɛɨɱɤɢ, ɜɟɞɪɚ ɢ ɬ.ɩ.): 
- ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɪɚɫɬɜɨɪɚɦɢ, ɢɦɟɸɳɢɦɢ ɯɢɦɢɱɟɫɤɢɟ ɞɨɛɚɜɤɢ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ (ɪɟɡɢɧɨɜɵɟ 
ɩɟɪɱɚɬɤɢ, ɡɚɳɢɬɧɵɟ ɦɚɡɢ ɢ ɞɪ.), ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟ ɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɤɚɪɬɟ 
ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɵɯ ɪɚɛɨɬ. 
ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɯ ɧɨɪɦ ɢ ɩɪɚɜɢɥ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɥɟɞɭɟɬ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɬɪɭɞɚ. 
Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɵ ɢ ɦɚɫɬɢɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɝɨɬɨɜɢɬɶ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨ. ɉɪɢ ɢɯ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɞɥɹ ɷɬɢɯ ɰɟɥɟɣ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ, ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɟɣ, ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɸɳɟɣ ɩɪɟɜɵɲɟɧɢɟ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɜɨɡɞɭɯɟ ɪɚɛɨɱɟɣ ɡɨɧɵ. ɉɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɬɶ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɵ ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɦɢ ɦɨɸɳɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɢ ɬɟɩɥɨɣ ɜɨɞɨɣ. 
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6 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ 
 
6.1 Ʉɥɢɦɚɬ ɢ ɮɨɧɨɜɨɟ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɜɨɡɞɭɯɚ 
 
ȼ ɨɪɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɏɚɤɚɫɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ɇɢɧɭɫɢɧɫɤɨɣ ɤɨɬɥɨɜɢɧɵ, ɨɤɪɭɠɟɧɧɨɣ ɤɪɭɩɧɵɦɢ 
ɝɨɪɧɵɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ: Ʉɭɡɧɟɰɤɢɦ Ⱥɥɚɬɚɭ, ȼɨɫɬɨɱɧɵɦɢ ɢ Ɂɚɩɚɞɧɵɦɢ ɋɚɹɧɚɦɢ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɚɛɨɯɨɥɦɢɫɬɵɣ ɭɜɚɥɢɫɬɵɣ ɪɟɥɶɟɮ. 
Ʉɥɢɦɚɬ ɪɚɣɨɧɚ ɪɟɡɤɨ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ, ɫ ɯɨɥɨɞɧɨɣ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɡɢɦɨɣ ɢ ɤɨɪɨɬɤɢɦ ɠɚɪɤɢɦ ɥɟɬɨɦ. Ɋɟɡɤɢɟ ɤɨɥɟɛɚɧɢɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɝɨɞɚ, ɧɨ ɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɫɭɬɨɤ. 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɤɨɜ ɜɵɩɚɞɚɟɬ ɜ ɬɟɩɥɨɟ ɜɪɟɦɹ ɝɨɞɚ. Ɂɢɦɵ 
ɦɚɥɨɫɧɟɠɧɵɟ, ɱɬɨ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɟɬ ɝɥɭɛɢɧɭ ɩɪɨɦɟɪɡɚɧɢɹ ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ 2,9 ɦ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɨɜ ɸɝɨ-ɡɚɩɚɞɧɨɟ. 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɪɚɣɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɬɧɟɫɟɧɚ ɤ ɪɚɣɨɧɭ I, ɩɨɞɪɚɣɨɧɭ Iȼ [9]; 
ɪɚɫɱɟɬɧɚɹ ɡɢɦɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ - 37°ɋ [9]; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɟ 
ɞɚɜɥɟɧɢɟ ɜɟɬɪɚ – 0,38 ɤɉɚ; ɜɟɫ ɫɧɟɝɨɜɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ - ɪ = 1,2 ɤɉɚ [9]; 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ 7 ɛɚɥɥɨɜ. 
ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɭɧɤɬɟ ɭɤɚɡɚɧɵ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɮɨɧɨɜɵɟ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥ. 6.1 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.1 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɚɣɨɧɚ 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 
ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ 
1 Ʉɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
- ɬɢɩ ɤɥɢɦɚɬɚ  Ɋɟɡɤɨ 
ɤɨɧɬɢɧɟɧ- 
ɬɚɥɶɧɵɣ 
- ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɵɣ ɪɟɠɢɦ 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɥɨɞɧɨɝɨ 
ɦɟɫɹɰɚ 
   -25,5 
ɫɪɟɞɧɹɹ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɫɚɦɨɝɨ ɠɚɪɤɨɝɨ ɦɟɫɹɰɚ 
   +19,5 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɟɪɢɨɞɚ ɫ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɦɢ ɜɨɡɞɭɯɚ 
ɞɧɟɣ 172 
- ɨɫɚɞɤɢ: 
ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɫɚɞɨɤ ɡɚ ɝɨɞ ɦɦ 327 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɟɬɪɚ ɦ/ɫɟɤ 6,5 
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ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 6.1 – ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɜɨɡɞɭɲɧɨɝɨ 
ɛɚɫɫɟɣɧɚ ɪɚɣɨɧɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ 
2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ: 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɜɨɡɞɭɯɚ: 
ɜɢɞɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɫɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɵɟ ɢ 
ɫɪɟɞɧɟɫɟɡɨɧɧɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɣ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ: 
ɛɟɧɡ(ɚ)ɩɢɪɟɧ 
ɜɡɜɟɲɟɧɧɵɟ ɜɟɳɟɫɬɜɚ  
ɮɨɪɦɚɥɶɞɟɝɢɞ 
ɦɝ/ɦ3  
 
 
3,2 
1,6 
2,4 
- ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɡɚɝɪɹɡɧɟɧɢɹ ɚɬɦɨɫɮɟɪɵ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
 - 
- ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɚɞɟɧɢɢ ɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɭɸ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɯɢɦɢɡɦɟ ɨɫɚɞɤɨɜ (ɜ 
ɬ.ɱ. ɩɨ ɤɢɫɥɵɦ ɢ ɪɚɞɢɚɰɢɨɧɧɵɦ ɨɫɚɞɤɚɦ) 
 - 
 
 
6.2 Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ 
 
Ɂɚɝɪɹɡɧɟɧɢɟ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɞɚɧɢɹ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɧɟɝɨ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ: 
- ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɵɥɢ – ɨɬ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɝɪɭɧɬɨɜ; 
- ɜɵɯɥɨɩɧɵɯ ɝɚɡɨɜ ɨɬ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ; 
- ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ; 
-ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ – ɡɚɳɢɬɚ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. 
Ɋɚɫɱɺɬ ɨɛɴɺɦɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
Ɇɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɞɥɹ ɚɜɬɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ (ɪɚɫɱɟɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ), ɊȾɋ 
82-202-96, Ƚɇ 2.1.6.1338-03 "ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɦɟɫɬ", Ƚɇ 
2.1.6.1765-03 "ɉɪɟɞɟɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɢ (ɉȾɄ) ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ 
ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ  ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɦ  ɜɨɡɞɭɯɟ  ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ  ɦɟɫɬ",  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɤɚɬɚɥɨɝɭ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
 
6.2.1 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
ɉɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɵɣ ɜɨɡɞɭɯ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɠɟɥɟɡɚ 
ɨɤɫɢɞ, ɦɚɪɝɚɧɟɰ ɢ ɟɝɨ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ, ɮɬɨɪɢɫɬɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ. ȼ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɚɹ ɫɜɚɪɤɚ ɫ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ ɬɢɩɚ ɗ-42. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ 
ɩɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [46]. 
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Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɭɞɟɥɶɧɵɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɧɵɦ ɤ ɪɚɫɯɨɞɭ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. 
ɏɢɦɢɱɟɫɤɢɣ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚɩɥɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɦɟɬɚɥɥɚ ɷɥɟɤɬɪɨɞɚ, % 
- ɭɝɥɟɪɨɞ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ: 0,12 
- ɦɚɪɝɚɧɟɰ: 0,70-1,20 
- ɤɪɟɦɧɢɣ: 0,20-0,50 
- ɫɟɪɚ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ: 0,030 
- ɮɨɫɮɨɪ, ɧɟ ɛɨɥɟɟ: 0,030 
Ɋɚɫɱɟɬ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                           (6.1) 
 
ɝɞɟ     – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝ/ɤɝ (ɬɚɛɥ. 3.6.1 [33]); 
       ɬ – ɦɚɫɫɚ ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɨɝɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɤɝ. 
                                    
                                   
                                   
                                    
                                  
                                   
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɫɜɚɪɤɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                     (6.2) 
 
ɝɞɟ     – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɜɵɞɟɥɹɟɦɨɝɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɝ/ɤɝ; 
              ɤɝ – ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɪɚɫɯɨɞɭɟɦɵɯ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ; 
             ɱ – «ɱɢɫɬɨɟ» ɜɪɟɦɹ, ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɟ ɧɚ ɫɜɚɪɤɭ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɪɚɛɨɱɟɝɨ ɞɧɹ. 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɨɜ ɜɚɥɨɜɨɝɨ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 6.2 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.2 – ɍɞɟɥɶɧɵɟ ɜɵɛɪɨɫɵ ɩɪɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬɚɯ 
Ɂɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ     ɝ/ɤɝ ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɬ/ɝɨɞ Ɇɚɤɫ. ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɝ/ɫ 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ ɢ ɟɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
1,13 0,000904 0,0026 
Ɉɤɫɢɞ ɠɟɥɟɡɚ 12,3 0,00984 0,0284 
ɉɵɥɶ ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ, 
ɫɨɞɟɪɠɚɳɚɹ SiO2 
1,1 0,00088 0,00254 
Ɏɬɨɪɢɫɬɵɣ ɜɨɞɨɪɨɞ 0,97 0,000776 0,00224 
Ⱦɢɨɤɫɢɞɵ ɚɡɨɬɚ 3,1 0,00288 0,00717 
Ɉɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ 14,1 0,01128 0,0326 
. 
6.2.2 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
 
Ɉɤɪɚɫɤɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɷɦɚɥɶɸ Ɇɋ-17. Ɋɚɫɯɨɞ ɤɪɚɫɤɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 640ɤɝ. 
Ɍɚɤɠɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ Ɋɋ-2 (26 ɤɝ) ɢ ɝɪɭɧɬɨɜɤɚ ȽɎ-021 (320 ɤɝ). 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.3 – Ⱦɨɥɹ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (%) ɩɪɢ ɨɤɪɚɫɤɟ 
ɋɩɨɫɨɛ ɨɤɪɚɫɤɢ ȼɵɞɟɥɟɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɞɨɥɹ ɤɪɚɫɤɢ (%), 
ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɣ ɜ 
ɜɢɞɟ ɚɷɪɨɡɨɥɹ (  ) ɩɪɢ ɨɤɪɚɫɤɟ 
ɞɨɥɹ  
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ (%), 
ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ 
ɩɪɢ ɨɤɪɚɫɤɟ (   ) 
ɞɨɥɹ  
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹ (%), 
ɜɵɞɟɥɹɸɳɟɝɨɫɹ 
ɩɪɢ ɫɭɲɤɟ (    ) 
Ȼɟɡɜɨɡɞɭɲɧɨɟ ɪɚɫɩɵɥɟɧɢɟ 25 23 77 
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.4 – ɋɨɫɬɚɜ ɤɚɠɞɨɝɨ ɜɢɞɚ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ 
Ʌɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɣ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥ 
          Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɵ ɥɟɬɭɱɟɣ ɱɚɫɬɢ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ (ɢɯ ɤɨɞ) 
ɗɦɚɥɶ Ɇɋ-17 57 43 Ʉɫɢɥɨɥ 100 
Ƚɪɭɧɬɨɜɤɚ ȽɎ-021 55 45 Ʉɫɢɥɨɥ 100 
Ɋɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɶ Ɋɋ-2 100 - Ʉɫɢɥɨɥ 30 
ɍɚɣɬ-ɫɩɢɪɢɬ 70 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɜɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɚɷɪɨɡɨɥɹ ɤɪɚɫɤɢ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.4.1 [46] 
                                                         (6.3) ɝɞɟ   – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɨɣ ɤɪɚɫɤɢ ɡɚ ɝɨɞ, ɤɝ; 
          – ɞɨɥɹ ɤɪɚɫɤɢ, ɩɨɬɟɪɹɧɧɨɣ ɜ ɜɢɞɟ ɚɷɪɨɡɨɥɹ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɨɤɪɚɫɤɢ, % (ɬɚɛɥ. 3.4.1 [461]); 
          – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɭɯɨɣ ɤɪɚɫɤɢ, % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [46]). 
                                                                  
 
ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɨɣ ɤɪɚɫɤɟ ɢ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟ ɢɡ ɜɪɟɞɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɤɫɢɥɨɥ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɟɦ ɜɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ 
ɥɟɬɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɤɫɢɥɨɥɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ 3.4.2 [46]: 
                                                          (6.4) 
 
ɝɞɟ    – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɟɣ, ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɡɚ ɝɨɞ, ɤɝ; 
          – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɥɟɬɭɱɟɣ ɱɚɫɬɢ ɤɪɚɫɤɢ, % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [46]); 
            – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɟɬɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɜ 
ɪɚɫɬɜɨɪɢɬɟɥɹɯ, % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [46]); 
            – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɥɟɬɭɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ ɤɪɚɫɤɢ (ɝɪɭɧɬɨɜɤɢ, ɲɩɚɬɥɟɜɤɢ), % (ɬɚɛɥ. 3.4.2 [46]). 
 
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɟɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɜɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɵɯ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                       (6.5) 
 
ɝɞɟ   – ɱɢɫɥɨ ɪɚɛɨɱɢɯ ɱɚɫɨɜ ɜ ɞɟɧɶ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɧɵɣ ɦɟɫɹɰ; 
        – ɱɢɫɥɨ ɞɧɟɣ ɪɚɛɨɬɵ ɭɱɚɫɬɤɚ ɜ ɷɬɨɦ ɦɟɫɹɰɟ; 
         – ɜɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.5 – ȼɵɛɪɨɫɵ ɜ ɚɬɦɨɫɮɟɪɭ ɨɬ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ȼɵɞɟɥɹɸɳɟɟɫɹ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ  
ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ, 
ɬ/ɝɨɞ 
Ɇɚɤɫ. ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ,  
ɝ/ɫ 
Ʉɫɢɥɨɥ 0,0000901 0,000101 
ɍɚɣɬ-ɫɩɢɪɢɬ 0,000041 0,00005 
Ⱥɷɪɨɡɨɥɶ ɤɪɚɫɤɢ 0,000021 0,000047 
 
6.2.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɨɬ ɪɚɛɨɬɵ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
 
ɉɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ: 
- ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪ ZOOMLION ZE230-3 (2 ɟɞ.; ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ); 
- ɛɭɥɶɞɨɡɟɪ ZOOMLION ZD160 (2 ɟɞ.; ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ); 
- ɝɪɭɡɨɜɵɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ ɄȺɆȺɁ-65117, ɆȺɁ 504-Ⱥ, DAF XF 105 (3 ɟɞ.; 
ɞɢɡɟɥɶɧɵɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶ). 
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ [46]. 
 ȼɚɥɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɋɈ, ɋɇ, NOX, SɈ2, ɫɚɠɚ (ɋ)) ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
               (                   )                     (6.6) 
 
ɝɞɟ    – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɪɨɜɟɪɨɤ ɜ ɝɨɞ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ;   – ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɫ ɨɞɧɨɢɦɟɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ;       – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ i-ɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɝɪɟɜɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɝɨɞɚ, ɝ/ɦɢɧ;       – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ i-ɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ ɯɨɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɝ/ɦɢɧ;     – ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (3 ɦɢɧ.);     – ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ ɯɨɞɭ (4 ɦɢɧ.). 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ 
ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                               ,                             (6.7) 
 
ɝɞɟ     - ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ;  
      – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ i-ɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɝɪɟɜɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɝɨɞɚ, ɝ/ɦɢɧ; 
                – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ i-ɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɚ ɯɨɥɨɫɬɨɦ ɯɨɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɝ/ɦɢɧ; 
               – ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (1,5 ɦɢɧ.); 
      – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚ ɦɚɥɵɯ ɨɛɨɪɨɬɚɯ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɪɤɟ (1 ɦɢɧ.); 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
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   – ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ, ɭɱɢɬɵɜɚɸɳɢɣ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɭɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɛɪɨɫɚ i-ɝɨ 
ɜɟɳɟɫɬɜɚ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ 
ɨɛɨɪɨɬɚɯ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ (1,8);      – ɫɪɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɪɚɛɨɬɵ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɯ ɨɛɨɪɨɬɚɯ ɯɨɥɨɫɬɨɝɨ ɯɨɞɚ (1 ɦɢɧ.). 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ 
ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                       (6.8) 
 
ɝɞɟ     - ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ;  
      – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ i-ɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɝɪɟɜɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ ɝɨɞɚ, ɝ/ɦɢɧ; 
                 – ɭɞɟɥɶɧɵɣ ɜɵɛɪɨɫ i-ɝɨ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɧɚ ɞɜɭɯ ɪɟɠɢɦɚɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ k-ɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɝ/ɦɢɧ; 
                – ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɝɪɟɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɧɚ ɩɨɫɬɭ ɤɨɧɬɪɨɥɹ (4 ɦɢɧ.); 
      – ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ (1 ɦɢɧ.); 
 
Ⱦɥɹ ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɨɜ (ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɨɧɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɩɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɫɬɪɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ): 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɋɈ ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                               
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ SO2 ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                                    
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ NO2 ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                       
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɋH ɜɟɳɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                               
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 6.1. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ [46] ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.6 – ȼɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
Ɂɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ      ɝ/ɦɢɧ      ɦɢɧ     ɝ/ɤ    ɤɦ      ɝ/ɦɢɧ      ɦɢɧ        ɝ/ɫ    ɬ/ɝɨɞ 
ɋɈ 15 4 29,7 0,1 10,2 1 2 0,054 0,0035 
SO2 0,2 4 5,5 0,1 1,7 1 2 0,000076 0,0009 
NO2 0,2 4 0,8 0,1 0,2 1 2 0,00076 0,0065 ɋH 0,02 4 0,15 0,1 0,02 1 2 0,054 0,00021 
ɋɚɠɚ 0,02 4 0,12 0,1 0,2 1 2 0,054 0,00021 
 
Ⱦɥɹ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɨɜ ɢ ɚɜɬɨɛɟɬɨɧɨɧɚɫɨɫɨɜ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɩɪɨɛɟɝɚ: 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɋɈ ɩɪɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                    
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ SO2 ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                          
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ NO2 ɩɪɢ ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                            
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɋH ɩɪɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                           
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɪɚɡɨɜɵɣ ɜɵɛɪɨɫ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɫɚɠɢ ɩɪɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟ ɞɵɦɧɨɫɬɢ ɨɬɪɚɛɨɬɚɜɲɢɯ ɝɚɡɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                                                         
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
Ʌɢɫɬ 
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Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɟ 6.2. Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɢɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ [46] ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ 
«ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪ». 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.7 – ȼɵɛɪɨɫɵ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ 
Ɂɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ      ɝ/ɦɢɧ      ɦɢɧ     ɝ/ɤ    ɤɦ      ɝ/ɦɢɧ      ɦɢɧ        ɝ/ɫ    ɬ/ɝɨɞ 
ɋɈ 3 4 6,1 0,1 2,9 1 4 0,016 0,0046 
SO2 0,4 4 1 0,1 0,45 1 4 0,005 0,001 
NO2 1 4 4 0,1 1 1 4 0,0076 0,0072 ɋH 0,113 4 0,54 0,1 0,1 1 4 0,00061 0,00042 
ɋɚɠɚ 0,04 4 0,3 0,1 0,04 1 4 0,00017 0,00012 
 
  
         6.3 Ɋɚɫɱɟɬ ɜ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɟ ɈɇȾ-86 
 
Ɉɛɳɢɣ ɢɬɨɝ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜɪɟɞɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɩɨɞɜɨɞɢɦ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɚ ɈɇȾ-86. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.8 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɜ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɟ ɈɇȾ-
86 
ȼɵɛɪɚɫɵɜɚɟɦɨɟ 
ɜɟɳɟɫɬɜɨ 
Mi, ɬ/ɝɨɞ Gi, ɝ/ɫ Cm, ɟɞ. ɉȾɄ ɉȾɄ, ɦɝ/ɦ3 
Ɇɚɪɝɚɧɟɰ ɢ ɟɝɨ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ 
0,000904 0,0026 0,0011 0,01 
Ɉɤɫɢɞ ɠɟɥɟɡɚ 0,00984 0,0284 0,0031 0,04 
ɉɵɥɶ 
ɧɟɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɚɹ 
0,00088 0,00254 0,0001 0,15 
Ɏɬɨɪɢɫɬɵɣ 
ɜɨɞɨɪɨɞ 
0,000776 0,00224 0,0005 0,02 
Ⱦɢɨɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ 0,00288 0,00717 0,0004 0,085 
Ɉɤɫɢɞ ɭɝɥɟɪɨɞɚ 0,01128 0,0326 0,0000 5 
Ɉɤɫɢɞ ɫɟɪɵ 0,00621 0,0021 0,0000 0,5 
Ɉɤɫɢɞ ɚɡɨɬɚ 0,00897 0,0148 0,0002 0,4 
ɍɝɥɟɜɨɞɨɪɨɞ 0,05451 0,00072 0,0000 1 
ɋɚɠɚ 0,55 0,00038 0,0000 0,15 
Ʉɫɢɥɨɥ  0,0000901 0,000101 0,0000 0,2 
ɍɚɣɬ-ɫɩɢɪɢɬ 0,000041 0,00005 0,0000 1 
Ⱥɷɪɨɡɨɥɶ 
ɤɪɚɫɤɢ 
0,000021 0,000047 0,0000 0,2 
 
ȼɵɜɨɞ: 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɪɚɫɱɟɬɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ, 
ɜɵɞɟɥɹɸɳɢɯɫɹ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ ɪɚɛɨɬ, ɪɚɛɨɬɵ 
ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ, ɧɟ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ ɩɪɟɞɟɥɶɧɨ-ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ.  
 
 
  
ɂɡɦ. Ʌɢɫɬ № ɞɨɤɭɦ. ɉɨɞɩɢɫɶ Ⱦɚɬɚ 
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6.4 Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 
 
ȼ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɨɛɪɚɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɜɢɞɵ ɨɬɯɨɞɨɜ: 
ɨɬɯɨɞɵ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɨɬɯɨɞɵ ɰɟɦɟɧɬɚ, ɨɬɯɨɞɵ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɨɬɯɨɞɵ ɫɬɚɥɢ. 
Ʉɥɚɫɫ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɞ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ – ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɤɚɬɚɥɨɝɚ ɨɬɯɨɞɨɜ – ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ 6.9. Ɋɚɫɱɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨ [46]. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 6.9 – Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ Ʉɨɞ Ʉɥɚɫɫ 
ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ 
Ʉɨɥ-ɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɨɬɯɨɞɨɜ ɜ ɝɨɞ, ɬ/ɝɨɞ 
ɒɥɚɤ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ 31404800 01 99 4 IV 0,2 
Ɉɫɬɚɬɤɢ ɢ ɨɝɚɪɤɢ ɫɬɚɥɶɧɵɯ 
ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ 
35121601 01 99 5 V 0,13 
Ɉɬɯɨɞɵ ɥɚɤɨɤɪɚɫɨɱɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ 
5500000 00 00 0 IV 0,6 
Ȼɨɣ ɛɟɬɨɧɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ, 
ɨɬɯɨɞɵ ɛɟɬɨɧɵ ɜ ɤɭɫɤɨɜɨɣ 
ɮɨɪɦɟ 
31402701 01 99 5 V 4,1 
Ɉɬɯɨɞɵ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟ ɫɬɚɥɶ ɜ 
ɤɭɫɤɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ 
35120112 01 99 5 V 0,49 
ɉɵɥɶ ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɚɹ 3140070111004 IV 0,06 
Ɉɛɪɟɡɤɢ ɪɟɡɢɧɵ 5750010201005 V 0,11 
Ɇɭɫɨɪ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ 9120060101004 IV 0,4 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɜɵɲɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɨɩɚɫɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. 
Ɇɚɫɫɚ ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɯɫɹ ɨɝɚɪɤɨɜ ɪɚɫɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɟ: 
                 ,                                       (6.9) 
ɝɞɟ         ɬ/ɝɨɞ – ɦɚɫɫɚ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ i-ɨɣ ɦɚɪɤɢ; 
              % – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɝɚɪɤɨɜ, % ɨɬ ɦɚɫɫɵ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ.                             
 
 Ɉɤɚɥɢɧɚ, ɲɥɚɤ ɫɜɚɪɨɱɧɵɣ: 
                    ,                                         (6.10) 
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ɝɞɟ          % – ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɜɚɪɨɱɧɨɝɨ ɲɥɚɤɚ; 
               ɬ/ɝɨɞ – ɦɚɫɫɚ ɢɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɧɵɯ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɷɥɟɤɬɪɨɞɨɜ i-ɨɣ ɦɚɪɤɢ.                            
  
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɨɛɴɟɤɬɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɵɜɨɡɢɬɶ 
ɧɚ ɩɨɥɢɝɨɧ ɬɜɟɪɞɵɯ ɛɵɬɨɜɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ɩɪɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɤɪɵɬɨɝɨ ɩɚɪɤɚ 
ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɬɶ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɨɯɪɚɧɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ: 
- ɯɪɚɧɟɧɢɟ, ɩɨɝɪɭɡɤɭ ɢ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɩɵɥɹɳɢɯ ɢ ɦɚɥɨɩɪɨɱɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɭɬɺɦ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨɧɬɟɣɧɟɪɨɜ ɢɥɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ; 
- ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɩɟɪɟɜɨɡɤɭ ɢ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɨɜɚɪɧɵɯ ɛɟɬɨɧɨɜ ɢ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɜ ɜ ɝɟɪɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɟɦɤɨɫɬɹɯ; 
- ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɛɵɬɨɜɵɟ ɫɬɨɤɢ, ɨɛɪɚɡɭɸɳɢɟɫɹ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɞɨɥɠɧɵ ɨɱɢɳɚɬɶɫɹ ɢ ɨɛɟɡɡɚɪɚɠɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɨɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɪɚɛɨɬ; 
- ɩɪɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɟɪɟɪɵɜɚɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɞɨɥɠɧɵ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ; 
- ɞɥɹ ɭɛɨɪɤɢ ɦɭɫɨɪɚ ɜ ɡɞɚɧɢɢ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɬɪɭɛɱɚɬɵɟ 
ɥɨɬɤɢ; 
- ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɡɚɤɚɩɵɜɚɬɶ ɜ ɝɪɭɧɬ ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɟ ɢ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɧɚ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɨɫɬɚɬɤɨɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ; 
 - ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɵ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɜɟɪɲɟɧɨ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɭɛɨɪɤɨɣ ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɚ. 
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7 ɋɦɟɬɵ 
 
7.1 Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɛɚɡɵ ɞɚɧɧɵɯ, ɢɧɞɟɤɫɨɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ 
 
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɩɪɨɥɟɬɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ [34]. 
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɣ ɫɦɟɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɛɚɡɢɫɧɨ-ɢɧɞɟɤɫɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ, ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɬɟɤɭɳɢɯ ɢ 
ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ ɰɟɧ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɵ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɚɡɨɜɵɯ ɰɟɧ ɩɪɢɧɹɬɵ ɰɟɧɵ ɧɚ 2001 
ɝɨɞ.  
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɩɨ ɫɛɨɪɧɢɤɚɦ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɯ ɟɞɢɧɢɱɧɵɯ ɪɚɫɰɟɧɨɤ (ɎȿɊ). ɂɧɞɟɤɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɫɦɟɬɧɨɣ 
ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɧɚ 2 ɤɜɚɪɬɚɥ 2019 ɝɨɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 8 ɫɨɝɥɚɫɧɨ [35]. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ: 
- ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ; 
- ɧɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ (ɪɚɡɦɟɪ ɧɚɤɥɚɞɧɵɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ ɨɬ 
ɮɨɧɞɚ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 112% ɜ ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ); 
- ɫɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ (ɧɨɪɦɚɬɢɜ ɜ % ɤ ɮɨɧɞɭ ɨɩɥɚɬɵ ɬɪɭɞɚ – 65% ɜ 
ɛɚɡɢɫɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɰɟɧ). 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɫɨɫɬɚɜɢɥɚ 113418874ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
 
7.2 Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɦɟɬɧɵɣ ɪɚɫɱɟɬ 
 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɦɟɬɧɨɝɨ ɪɚɫɱɟɬɚ ɧɚ ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɟɩɪɨɥɟɬɧɨɝɨ ɡɞɚɧɢɹ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ ɜ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɢ 
Ⱥ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ. 
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ɁȺɄɅЮɑȿɇɂȿ 
Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɬɟɦɭ « Ʉɪɵɬɵɣ ɩɚɪɤ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ» ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ ɧɚ ɜɵɩɭɫɤɧɭɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. 
ȼ Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨ-ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɵ ɨɛɴɟɦɧɨ-
ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɪɵɬɨɝɨ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ. 
ȼ ɪɚɫɱɟɬɧɨ-ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɵ ɧɟɫɭɳɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɡɞɚɧɢɹ ɩɨ ɞɜɭɦ ɝɪɭɩɩɚɦ ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɫɨɫɬɨɹɧɢɣ, ɫɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɵ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɤɨɥɨɧɧɵ, ɛɟɡɛɚɥɨɱɧɚɹ ɩɥɢɬɚ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ, 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɨɟ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɨɟ ɹɞɪɨ ɠɟɫɬɤɨɫɬɢ ɢ ɛɨɥɶɲɟɩɪɨɥɟɬɧɵɟ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɚɪɤɢ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ» ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɪɚɫɱɟɬ ɝɥɭɛɢɧɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɩɨɧɢɠɟɧɢɹ ɧɚ ɭɱɚɫɬɤɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɵ  ɫɜɚɣɧɵɟ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ. 
ȼ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧ ɨɛɳɟɩɥɨɳɩɞɨɱɧɵɣ 
ɫɬɪɨɣɝɟɧɩɥɚɧ, ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɣ ɩɥɚɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ 
ɡɞɚɧɢɹ, ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠ ɚɪɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɹ. 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «Ɉɯɪɚɧɚ ɬɪɭɞɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɚ ɛɟɡɨɩɚɫɬɧɨɫɬɢ»ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ 
ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ. 
ȼ ɪɚɡɞɟɥɟ «Ɉɰɟɧɤɚ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ» ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ 
ɪɚɫɱɟɬɵ ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɨɬ ɪɚɡɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɪɚɛɨɬ, 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢɯ ɜɟɥɢɱɢɧ ɫ ɉȾɄ, ɪɚɫɫɱɢɬɚɧɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɬɯɨɞɨɜ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɩɨ ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɸ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɟɝɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ. 
ȼ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ ɧɚ 
ɨɛɳɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɸ ɜɵɫɨɬɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɫɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɚɪɤɚ ɚɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ ɜ ɰɟɧɚɯ ɧɚ 
2 ɤɜɚɪɬɚɥ 2019 ɝɨɞɚ.  
Ⱦɢɩɥɨɦɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ ɱɚɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ARHICAD 22. Ɋɚɫɱɟɬ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ SCAD 21.1. Ɋɚɫɱɟɬ ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧ ɜɪɭɱɧɭɸ. 
Ʌɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ Ƚɪɚɧɞ ɋɦɟɬɚ. Ɋɚɫɱɟɬ ɜɵɛɪɨɫɨɜ 
ɡɚɝɪɹɡɧɹɸɳɢɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɚɥɶɤɭɥɹɬɨɪɚ ɈɇȾ-86. 
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ɉɊɂɅɈɀȿɇɂȿ Ⱥ 
 
ɅɈɄȺɅɖɇɕɃ ɋɆȿɌɇɕɃ ɊȺɋɑȿɌ № 
(ɥɨɤɚɥɶɧɚɹ ɫɦɟɬɚ) 
 
               ɧɚ Ʉɪɵɬɵɣ ɩɚɪɤ Ⱥɬɬɪɚɤɰɢɨɧɨɜ 
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬ ɢ ɡɚɬɪɚɬ, ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ) 
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɟ: 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ                   113418874 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚ ɨɩɥɚɬɭ ɬɪɭɞɚ                                          11489279 ɬɵɫ. ɪɭɛ. 
ɋɦɟɬɧɚɹ ɬɪɭɞɨɟɦɤɨɫɬɶ                                                    9223032 ɱɟɥ.ɱɚɫ 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧ(ɚ) ɜ ɬɟɤɭɳɢɯ (ɩɪɨɝɧɨɡɧɵɯ) ɰɟɧɚɯ ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 03.06.2019 ɝ. 
 
 
 
№ 
ɩɩ 
Ɉɛɨɫɧɨ
- 
ɜɚɧɢɟ 
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ȿɞ. ɢɡɦ. Ʉɨɥ. 
ɋɬɨɢɦɨɫɬɶ ɟɞɢɧɢɰɵ, ɪɭɛ. Ɉɛɳɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɪɭɛ. 
Ɍ/ɡ ɨɫɧ. 
ɪɚɛ.ɧɚ 
ɟɞ. 
Ɍ/ɡ ɨɫɧ. 
ɪɚɛ. 
ȼɫɟɝɨ 
Ɉɛ
ɳɚ
ɹ ɦ
ɚɫɫ
ɚ 
ɨɛɨ
ɪɭ-
ɞɨɜ
ɚɧɢ
ɹ, 
ɬ ȼɫɟɝɨ 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ Ɉɛɨɪɭ- 
ɞɨɜɚɧɢ
ɟ 
ȼɫɟɝɨ 
ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ 
Ɉɫɧ.Ɂ/
ɩ 
ɗɤ.Ɇɚ
ɲ Ɂ/ɩɆɟɯ Ɉɫɧ.Ɂ/ɩ 
ɗɤ.Ɇɚ
ɲ Ɂ/ɩɆɟɯ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Ɋɚɡɞɟɥ 1. Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
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1 ɎȿɊ01
-01-
036-02 
ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ 
ɩɥɨɳɚɞɟɣ 
ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 79 
(108) ɤȼɬ (ɥ.ɫ.)  
1000 ɦ2 
ɫɩɥɚɧɢ
ɪɨɜɚɧɧ
ɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
ɡɚ 1 
ɩɪɨɯɨɞ 
ɛɭɥɶɞɨɡ
ɟɪɚ 
6,36 160,2   160,2 28,8   1019   1019 183       
2 ɎȿɊ01
-01-
003-10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ ɜ ɨɬɜɚɥ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ 
"ɞɪɚɝɥɚɣɧ" ɢɥɢ 
"ɨɛɪɚɬɧɚɹ 
ɥɨɩɚɬɚ" ɫ 
ɤɨɜɲɨɦ 
ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 
0,65 (0,5-1) ɦ3, 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ:  
1000 ɦ3 
ɝɪɭɧɬɚ 
1,42 38975 1076 37898 4070   55344 1529 53815 5780 138,01 195,98   
3 ɎȿɊ01
-01-
013-10 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ ɫ 
ɩɨɝɪɭɡɤɨɣ ɧɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ-
ɫɚɦɨɫɜɚɥɵ 
ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚɦɢ ɫ 
ɤɨɜɲɨɦ 
1000 ɦ3 
ɝɪɭɧɬɚ 
5,05 52048 1188 50808 6066   262845 6001 256580 30631 152,35 769,37   
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ɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɶɸ 
0,65 (0,5-1) ɦ3, 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ: 
4  
4 ɎȿɊ01
-02-
063-04 
Ɋɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɝɪɭɧɬɚ ɜ 
ɬɪɚɧɲɟɹɯ ɢ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɚɯ 
ɝɥɭɛɢɧɨɣ ɦɟɧɟɟ 3 
ɦ ɜɪɭɱɧɭɸ ɫ 
ɩɨɞɴɟɦɨɦ 
ɤɪɚɧɨɦ ɩɪɢ 
ɧɚɥɢɱɢɢ 
ɤɪɟɩɥɟɧɢɣ, 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ:  
100 ɦ3 
ɝɪɭɧɬɚ 
0,24 85604 42139 43465     20545 10113 10432   4940,1 1185,62   
5 ɎȿɊ01
-02-
002-01 
ɍɩɥɨɬɧɟɧɢɟ 
ɝɪɭɧɬɚ 
ɩɪɢɰɟɩɧɵɦɢ 
ɤɭɥɚɱɤɨɜɵɦɢ 
ɤɚɬɤɚɦɢ 8 ɬ ɧɚ 
ɩɟɪɜɵɣ ɩɪɨɯɨɞ 
ɩɨ ɨɞɧɨɦɭ ɫɥɟɞɭ 
ɩɪɢ ɬɨɥɳɢɧɟ 
ɫɥɨɹ: 10 ɫɦ  
1000 ɦ3 
ɭɩɥɨɬɧ
ɟɧɧɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɚ 
6,52 20882   20882 3690   136153   136153 24058       
6 ɎȿɊ01
-01-
034-06 
Ɂɚɫɵɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟɣ 
ɢ ɤɨɬɥɨɜɚɧɨɜ ɫ 
ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ 
ɝɪɭɧɬɚ ɞɨ 5 ɦ 
1000 ɦ3 
ɝɪɭɧɬɚ 
3,05 3098,1   3098 342   9449   9449 1042       
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ɛɭɥɶɞɨɡɟɪɚɦɢ 
ɦɨɳɧɨɫɬɶɸ: 121 
(165) ɤȼɬ (ɥ.ɫ.), 3 
ɝɪɭɩɩɚ ɝɪɭɧɬɨɜ  
Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɵ 
7 ɎȿɊ05
-01-
002-04 
ɉɨɝɪɭɠɟɧɢɟ 
ɞɢɡɟɥɶ-ɦɨɥɨɬɨɦ 
ɤɨɩɪɨɜɨɣ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɚ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɫɜɚɣ ɞɥɢɧɨɣ ɞɨ 8 
ɦ ɜ ɝɪɭɧɬɵ 
ɝɪɭɩɩɵ: 
1 ɦ3 
ɫɜɚɢ 
33,5 5242,9 357,3 4801 319   175636 11968 160818 10693 37,567 1258,49   
8 Ɏɋɋɐ-
441-
3001 
ɋɜɚɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ 
ɫɩɥɨɲɧɵɟ  
ɦ3 33,5 11259         377164             
9 ɎȿɊ08
-01-
003-07 
Ƚɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɹ 
ɛɨɤɨɜɚɹ: 
ɨɛɦɚɡɨɱɧɚɹ 
ɛɢɬɭɦɧɚɹ ɜ 2 
ɫɥɨɹ ɩɨ 
ɜɵɪɚɜɧɟɧɧɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ 
ɛɭɬɨɜɨɣ ɤɥɚɞɤɢ, 
ɤɢɪɩɢɱɭ, ɛɟɬɨɧɭ 
) 
100 ɦ2 
ɢɡɨɥɢɪ
ɭɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
0,34 9402,8 1617 589,4 17   3150 542 197 6 169,81 56,89   
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10 ɎȿɊ08
-01-
002-01 
Из . 
   .1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: 
ɩɟɫɱɚɧɨɝɨ  
1 ɦ3 
ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹ 
53,6 1046,4 150,4 316,5 24,4   56089 8059 16963 1305 18,423 987,47   
11 ɎȿɊ08
-01-
002-03 
Из . 
   .1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨɞ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɵ: 
ɝɪɚɜɢɣɧɨɝɨ  
1 ɦ3 
ɨɫɧɨɜɚ
ɧɢɹ 
53,6 2476,5 163,4 536,4 44,5   132742 8758 28753 2387 20,025 1073,34   
12 ɎȿɊ06
-01-
001-01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  
100 ɦ3 
ɛɟɬɨɧɚ, 
ɛɭɬɨɛɟɬ
ɨɧɚ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
0,54 46288
0 
10186 7384 1122   248104 5460 3958 602 1305,9 699,95   
13 Ɏɋɋɐ-
401-
0067 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 20 
(Ɇ250)  
ɦ3 53,6 5349,3         286724             
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14 ɎȿɊ06
-01-
001-22 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɥɟɧɬɨɱɧɵɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɩɪɢ ɲɢɪɢɧɟ 
ɩɨɜɟɪɯɭ: ɞɨ 1000 
ɦɦ  
100 ɦ3 
ɛɟɬɨɧɚ, 
ɛɭɬɨɛɟɬ
ɨɧɚ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
3,22 93685
3 
31619 29681 3104   3016667 101813 95573 9994 3572,8 11504,35   
15 Ɏɋɋɐ-
401-
0069 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 25 
(Ɇ300)  
ɦ3 322 5767,2         1857038             
Ɋɚɡɞɟɥ 3. ɇɚɞɡɟɦɧɚɹ ɱɚɫɬɶ 
16 ɎȿɊ06
-01-
026-14 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɤɨɥɨɧɧ ɜ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 6 
ɦ, ɩɟɪɢɦɟɬɪɨɦ: 
ɛɨɥɟɟ 4 ɦ 
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
0,8 1E+06 70713 71731 8290   1118864 56570 57385 6632 8090,7 6472,59   
17 Ɏɋɋɐ-
401-
0067 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦ3 -81 5349,3         -431797             
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ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 20 
(Ɇ250)  
18 Ɏɋɋɐ-
401-
0069 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 25 
(Ɇ300)  
ɦ3 80,7 5767,2         465528             
19 ɎȿɊ06
-01-
031-15 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ 
ɫɬɟɧ ɢ 
ɩɟɪɟɝɨɪɨɞɨɤ 
ɜɵɫɨɬɨɣ ɛɨɥɟɟ 6 
ɦ, ɬɨɥɳɢɧɨɣ: 500 
ɦɦ  
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
0,81 1E+06 61732 50587 5968   951339 50003 40975 4834 7063,1 5721,14   
20 Ɏɋɋɐ-
401-
0066 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 15  
ɦ3 -81 5326,7         -431459             
21 Ɏɋɋɐ-
401-
0069 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 25 
(Ɇ300)  
ɦ3 81 5767,2         467143             
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22 ɎȿɊ06
-01-
041-05 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɟɪɟɤɪɵɬɢɣ 
ɪɟɛɪɢɫɬɵɯ ɧɚ 
ɜɵɫɨɬɟ ɨɬ 
ɨɩɨɪɧɨɣ 
ɩɥɨɳɚɞɢ: ɞɨ 6 ɦ 
100 ɦ3 
ɜ ɞɟɥɟ 
2,38 2E+06 1E+05 43730 4348   3599996 252082 104078 10349 12287 29243,87   
23 Ɏɋɋɐ-
401-
0066 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 15 
(Ɇ200) 
ɦ3 239 5326,7         1271951             
24 Ɏɋɋɐ-
401-
0071 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 30 
(Ɇ400)  
ɦ3 239 6448,5         1539825             
25 ɎȿɊ06
-01-
037-01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɪɢɝɟɥɟɣ 
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɢɯ 
ɡɞɚɧɢɣ  
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
0,25 2E+06 1E+05 3E+05 ####   539942 26742 81702 12626 11943 3021,7   
26 Ɏɋɋɐ-
401-
0066 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 15 
(Ɇ200)  
ɦ3 25,4 5326,7         135190             
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27 Ɏɋɋɐ-
401-
0069 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 25 
(Ɇ300)  
ɦ3 25,4 5767,2         146372             
28 ɎȿɊ08
-02-
005-02 
Ʉɥɚɞɤɚ 
ɚɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɫɬɟɧ ɧɚɪɭɠɧɵɯ 
ɩɪɨɫɬɵɯ ɢɡ 
ɤɢɪɩɢɱɚ 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɞɢɧɚɪɧɨɝɨ ɜ 
ɪɚɣɨɧɚɯ ɫ 
ɫɟɣɫɦɢɱɧɨɫɬɶɸ 
7-8 ɛɚɥɥɨɜ ɩɪɢ 
ɜɵɫɨɬɟ ɷɬɚɠɚ: 
ɫɜɵɲɟ 4 ɦ  
1 ɦ3 
ɤɥɚɞɤɢ 
276 7182,5 401,8 242,2 29,6   1983157 110935 66879 8184 47,099 13004,45   
29 ɎȿɊ06
-01-
034-09 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɟɪɟɦɵɱɟɤ  
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
1,5 1E+06 1E+05 60244 7048   2172305 164986 90366 10573 12760 19139,9   
30 ɎȿɊ11
-01-
005-01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɢɡ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ 
ɩɥɟɧɤɢ ɧɚ 
ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɦ 
ɤɥɟɟ, ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ 
100 ɦ2 
ɢɡɨɥɢɪ
ɭɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
63,6 33681 12529 280,4 30,5   2141454 796589 17825 1940 1227 78010,87   
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ɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ: 
ɩɟɪɜɵɣ ɫɥɨɣ  
31 ɎȿɊ11
-01-
005-02 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɝɢɞɪɨɢɡɨɥɹɰɢɢ 
ɢɡ 
ɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɨɜɨɣ 
ɩɥɟɧɤɢ ɧɚ 
ɛɭɬɢɥɤɚɭɱɭɤɨɜɨɦ 
ɤɥɟɟ, ɫ ɡɚɳɢɬɨɣ 
ɪɭɛɟɪɨɢɞɨɦ: 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ 
ɫɥɨɣ  
100 ɦ2 
ɢɡɨɥɢɪ
ɭɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
63,6 18460 8771 78,98 4,25   1173672 557632 5022 270 858,91 54609,64   
32 ɎȿɊ11
-01-
002-01 
Из . 
   .1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ 
ɫɥɨɟɜ: ɩɟɫɱɚɧɵɯ  
1 ɦ3 
ɩɨɞɫɬɢ
ɥɚɸɳɟɝ
ɨ ɫɥɨɹ 
636 918,03 150,4 233,6 24,1   583683 95593 148504 15329 18,423 11713,34   
33 ɎȿɊ11
-01-
011-03 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɫɬɹɠɟɤ 
ɛɟɬɨɧɧɵɯ: 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 20 ɦɦ  
100 ɦ2 
ɫɬɹɠɤɢ 
63,6 12635 2540 222,3 108   803336 161501 14133 6844 325,61 20702,06   
Ɋɚɡɞɟɥ 4. Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨɤɪɵɬɢɹ 
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34 ɎȿɊ09
-03-
038-01 
Ɇɨɧɬɚɠ ɚɪɨɤ 
ɩɨɥɢɝɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢ 
ɤɪɢɜɨɥɢɧɟɣɧɨɝɨ 
ɨɱɟɪɬɚɧɢɹ ɢɡ 
ɥɢɫɬɨɜɨɣ ɫɬɚɥɢ ɢ 
ɩɪɨɤɚɬɚ  
1 ɬ 
ɤɨɧɫɬɪɭ
ɤɰɢɣ 
97 7757,9 1262 2761 218   752519 122428 267806 21188 127,36 12353,82   
35 Ɏɋɋɐ-
201-
0140 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵ
ɯ ɡɞɚɧɢɣ ɫ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɮɢɥɟɣ 
ɡɚɦɤɧɭɬɵɯ 
ɝɧɭɬɨɫɜɚɪɧɵɯ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɱɟɧɢɹ 
ɲɬ. 47 2321,8         109124             
36 ɎȿɊ09
-05-
002-04 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ 
ɫɜɚɪɤɚ ɩɪɢ 
ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵ
ɯ ɡɞɚɧɢɣ: 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
(ɮɟɪɦɵ, ɛɚɥɤɢ)  
10 ɬ 
ɤɨɧɫɬɪɭ
ɤɰɢɣ 
9,7 19470 6422 6178     188863 62294 59926   505,27 4901,13   
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37 ɎȿɊ09
-04-
010-03 
Ɇɨɧɬɚɠ 
ɧɚɜɟɫɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɢɡ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ 
ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ ɜ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɢɥɢ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ 
ɨɛɜɹɡɤɟ 
100 ɦ2 63,6 39460 25618 5007 260   2508881 2E+06 318318 16500 2585,1 164358,6   
38 ɎȿɊ09
-03-
012-03 
Ɇɨɧɬɚɠ 
ɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɯ ɢ 
ɩɨɞɫɬɪɨɩɢɥɶɧɵɯ 
ɮɟɪɦ ɧɚ ɜɵɫɨɬɟ 
ɞɨ 25 ɦ ɩɪɨɥɟɬɨɦ 
ɞɨ 24 ɦ ɦɚɫɫɨɣ: 
ɛɨɥɟɟ 5,0 ɬ 
1 ɬ 
ɤɨɧɫɬɪɭ
ɤɰɢɣ 
97 3937,6 949,1 2359 236   381943 92063 228865 22897 105,81 10263,77   
39 ɎȿɊ13
-03-
002-04 
Ɉɝɪɭɧɬɨɜɤɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ ɡɚ 
ɨɞɢɧ ɪɚɡ: 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ ȽɎ-
021  
100 ɦ2 
ɨɤɪɚɲɢ
ɜɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
9,4 2150,9 452,6 74,57 0,8   20219 4254 701 8 42,533 399,81   
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40 ɎȿɊ13
-03-
004-26 
Ɉɤɪɚɫɤɚ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɝɪɭɧɬɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ: 
ɷɦɚɥɶɸ ɉɎ-115 
100 ɦ2 
ɨɤɪɚɲɢ
ɜɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
9,4 6261,2 278,3 48,86 0,8   58855 2616 459 8 30,678 288,38   
41 ɎȿɊ09
-05-
003-02 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɛɨɥɬɨɜ: 
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɱɧɵɯ  
100 ɲɬ. 
ɛɨɥɬɨɜ 
47 4445,1 1241 97,08     208918 58308 4563   128,96 6061,17   
42 ɎȿɊ09
-05-
002-04 
ɗɥɟɤɬɪɨɞɭɝɨɜɚɹ 
ɫɜɚɪɤɚ ɩɪɢ 
ɦɨɧɬɚɠɟ 
ɨɞɧɨɷɬɚɠɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵ
ɯ ɡɞɚɧɢɣ: 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
(ɮɟɪɦɵ, ɛɚɥɤɢ)  
10 ɬ 
ɤɨɧɫɬɪɭ
ɤɰɢɣ 
97 19470 6422 6178     1888628 622936 599261   505,27 49011,27   
Ɋɚɡɞɟɥ 5. ɉɨɥɵ 
43 ɎȿɊ11
-01-
045-01 
Д  . 
   .1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ 
ɧɚɥɢɜɧɵɯ ɧɚ 
ɷɩɨɤɫɢɞɧɨɣ 
ɫɦɨɥɟ ɗȾ 20 
ɫɨɫɬɚɜɨɦ 
<Ⱦɢɚɩɨɥ 320> 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 3 ɦɦ ɢ 
100ɦ2 70,4 17154
1 
7456 461,1 10,4   12083379 525220 32477 733 641,12 45160,52   
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ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ 
<Ⱦɢɚɩɨɥ 112> 
ɬɨɥɳɢɧɨɣ 0,5 ɦɦ  
44 ɎȿɊ11
-01-
036-02 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɢɡ 
ɥɢɧɨɥɟɭɦɚ ɧɚ 
ɤɥɟɟ: Ʉɇ-2  
100 ɦ2 
ɩɨɤɪɵɬ
ɢɹ 
2,83 55524 2822 358,1 72   157133 7986 1013 204 339,62 961,14   
45 ɎȿɊ11
-01-
027-02 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɤɪɵɬɢɣ ɧɚ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɟ ɢɡ 
ɩɥɢɬɨɤ: 
ɤɟɪɚɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɞɥɹ ɩɨɥɨɜ 
ɦɧɨɝɨɰɜɟɬɧɵɯ 
100 ɦ2 
ɩɨɤɪɵɬ
ɢɹ 
21,6 71224 8393 797,1 249   1539867 181447 17233 5387 959,44 20743,05   
Ɋɚɡɞɟɥ 6. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɩɨɬɨɥɤɨɜ 
46 ɎȿɊ15
-04-
005-02 
ɉɪɨɫɬɚɹ ɨɤɪɚɫɤɚ 
ɩɨɥɢɜɢɧɢɥɚɰɟɬɚɬ
ɧɵɦɢ 
ɜɨɞɨɷɦɭɥɶɫɢɨɧɧ
ɵɦɢ ɫɨɫɬɚɜɚɦɢ 
ɩɨ ɲɬɭɤɚɬɭɪɤɟ ɢ 
ɫɛɨɪɧɵɦ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ, 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɦ 
100 ɦ2 
ɨɤɪɚɲɢ
ɜɚɟɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
60,3 8532,3 1217 55,99 8,49   514324 73368 3375 512 135,69 8179,36   
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ɩɨɞ ɨɤɪɚɫɤɭ: 
ɩɨɬɨɥɤɨɜ 
47 ɎȿɊ15
-01-
047-15 
Д  . 
   .1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɜɟɫɧɵɯ 
ɩɨɬɨɥɤɨɜ ɬɢɩɚ 
<Ƚɪɢɥɶɹɬɨ> ɩɨ 
ɤɚɪɤɚɫɭ ɢɡ 
ɨɰɢɧɤɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɢɥɹ  
100ɦ2 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
ɨɛɥɢɰɨ
ɜɤɢ 
60,3 53369 7715 2918 79,3   3217085 465035 175890 4780 820,7 49472,07   
Ɋɚɡɞɟɥ 7. Ɉɬɞɟɥɤɚ ɫɬɟɧ 
48 ɎȿɊ15
-02-
018-01 
ɒɬɭɤɚɬɭɪɤɚ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɫɬɟɧ, 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɢɡɜɟɫɬɤɨɜɵɦ ɢɥɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɵɦ 
ɪɚɫɬɜɨɪɨɦ ɩɨ 
ɤɚɦɧɸ ɢ ɛɟɬɨɧɭ 
ɤɨɝɞɚ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɧɟ 
ɨɲɬɭɤɚɬɭɪɢɜɚɸɬ
100 ɦ2 
ɨɲɬɭɤɚ
ɬɭɪɢɜɚɟ
ɦɨɣ 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
103 14849 6581 937,6 632   1522033 674522 96101 64804 724,74 74286,34   
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ɫɹ: ɩɪɨɫɬɚɹ  
49 ɎȿɊ15
-01-
050-01 
Ɉɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɦ 
ɛɭɦɚɠɧɨ-
ɫɥɨɢɫɬɵɦ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ ɢɥɢ 
ɥɢɫɬɚɦɢ ɢɡ 
ɫɢɧɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɩɨ 
ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ 
ɨɛɪɟɲɟɬɤɟ  
100 ɦ2 
ɨɛɥɢɰɨ
ɜɤɢ 
158 85230 3692 2724 73,7   13500445 584757 431488 11672 401,7 63629,52   
50 ɎȿɊ15
-01-
019-07 
Ƚɥɚɞɤɚɹ 
ɨɛɥɢɰɨɜɤɚ ɫɬɟɧ, 
ɫɬɨɥɛɨɜ, ɩɢɥɹɫɬɪ 
ɢ ɨɬɤɨɫɨɜ (ɛɟɡ 
ɤɚɪɧɢɡɧɵɯ, 
ɩɥɢɧɬɭɫɧɵɯ ɢ 
ɭɝɥɨɜɵɯ ɩɥɢɬɨɤ) 
ɫ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ 
ɩɥɢɬɨɤ 
ɬɭɚɥɟɬɧɨɝɨ 
ɝɚɪɧɢɬɭɪɚ ɧɚ 
100 ɦ2 
ɩɨɜɟɪɯ
ɧɨɫɬɢ 
ɨɛɥɢɰɨ
ɜɤɢ 
45,6 10324
0 
12228 230,1 140   4707734 557582 10490 6377 1330,5 60672,67   
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ɤɥɟɟ ɢɡ ɫɭɯɢɯ 
ɫɦɟɫɟɣ: ɩɨ 
ɤɢɪɩɢɱɭ ɢ 
ɛɟɬɨɧɭ 
51 ɎȿɊ15
-04-
006-04 
Д  . 
   .1 
ɉɨɤɪɵɬɢɟ 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ 
ɝɪɭɧɬɨɜɤɨɣ 
ɝɥɭɛɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɡɚ 2 ɪɚɡɚ ɫɬɟɧ  
100 ɦ2 
ɩɨɤɪɵɬ
ɢɹ 
261 4524,1 1258 13,7 1,04   1180346 328100 3574 271 130,72 34105,68   
Ɋɚɡɞɟɥ 8. Ɏɚɫɚɞ 
52 ɎȿɊ09
-04-
006-04 
Ɇɨɧɬɚɠ 
ɨɝɪɚɠɞɚɸɳɢɯ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ 
ɫɬɟɧ: ɢɡ 
ɦɧɨɝɨɫɥɨɣɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ 
ɡɚɜɨɞɫɤɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɜɵɫɨɬɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨ 
50 ɦ  
100 ɦ2 127 57763 12818 41474 3552   7306988 2E+06 5E+06 4E+05 1363,6 172498,2   
53 ɎȿɊ09
-04-
010-03 
Ɇɨɧɬɚɠ 
ɧɚɜɟɫɧɵɯ 
ɩɚɧɟɥɟɣ ɢɡ 
ɝɟɪɦɟɬɢɱɧɵɯ 
100 ɦ2 127 34464 25618 5007 260   4359634 3E+06 633331 32829 2585,1 327011   
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ɫɬɟɤɥɨɩɚɤɟɬɨɜ ɜ 
ɩɥɚɫɬɢɤɨɜɨɣ ɢɥɢ 
ɚɥɸɦɢɧɢɟɜɨɣ 
ɨɛɜɹɡɤɟ  
Ɋɚɡɞɟɥ 9. Ⱦɜɟɪɧɵɟ ɩɪɨɟɦɵ 
54 ɎȿɊ10
-01-
047-01 
Д  . 
   .1 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉɏȼ ɜ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɚɯ 
ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɯ 
ɫɬɟɧɚɯ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɩɪɨɟɦɚ ɞɨ 3 ɦ2  
100 ɦ2 
ɩɪɨɟɦɨ
ɜ 
1,38 2E+06 14249 3095 110   2695431 19663 4272 151 1610 2221,81   
55 ɎȿɊ10
-01-
047-02 
Д  . 
   .1 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɛɥɨɤɨɜ ɢɡ ɉɏȼ ɜ 
ɧɚɪɭɠɧɵɯ ɢ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ 
ɞɜɟɪɧɵɯ ɩɪɨɟɦɚɯ 
ɜ ɤɚɦɟɧɧɵɯ 
ɫɬɟɧɚɯ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 
ɩɪɨɟɦɚ ɛɨɥɟɟ 3 
ɦ2  
100 ɦ2 
ɩɪɨɟɦɨ
ɜ 
1,38 2E+06 8745 2607 54,2   2619942 12068 3598 75 1000,5 1380,73   
Ɋɚɡɞɟɥ 10. Ʌɟɫɬɧɢɰɵ 
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56 ɎȿɊ06
-01-
111-01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ 
ɦɚɪɲɟɣ ɜ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ ɬɢɩɚ 
"Ⱦɨɤɚ": 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɵɯ  
100 ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
0,13 2E+06 2E+05 43620 6049   198238 21656 5671 786 19325 2512,24   
57 ɎȿɊ06
-01-
119-01 
Д  . 
   .1 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɯ 
ɥɟɫɬɧɢɱɧɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ 
ɦɟɥɤɨɳɢɬɨɜɨɣ 
ɨɩɚɥɭɛɤɟ (ɬɢɩɚ 
"Ɇɨɞɨɫɬɪ") 
100ɦ3 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
0,13 2E+06 73307 2E+05 ####   253537 9530 22576 3312 24436 3176,64   
58 Ɏɋɋɐ-
401-
0071 
Ȼɟɬɨɧ ɬɹɠɟɥɵɣ, 
ɤɪɭɩɧɨɫɬɶ 
ɡɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ 20 
ɦɦ, ɤɥɚɫɫ ȼ 30 
(Ɇ400)  
ɦ3 13 6448,5         83830             
Ɋɚɡɞɟɥ 11. Ɋɚɡɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 
59 ɎȿɊ16
-07-
002-01 
ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɜɨɪɨɧɨɤ 
ɜɨɞɨɫɬɨɱɧɵɯ  
1 
ɜɨɪɨɧɤ
ɚ 
10 3134,7 230,1 116,7 1,68   31347 2301 1167 17 23,549 235,49   
Ɋɚɡɞɟɥ 12. Ɉɬɦɨɫɬɤɚ 
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60 ɎȿɊ11
-01-
002-01 
Из . 
   .1 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɩɨɞɫɬɢɥɚɸɳɢɯ 
ɫɥɨɟɜ: ɩɟɫɱɚɧɵɯ  
1 ɦ3 
ɩɨɞɫɬɢ
ɥɚɸɳɟɝ
ɨ ɫɥɨɹ 
28,6 918,03 150,4 233,6 24,1   26228 4295 6673 689 18,423 526,35   
61 ɎȿɊ06
-01-
001-01 
ɍɫɬɪɨɣɫɬɜɨ 
ɛɟɬɨɧɧɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ  
100 ɦ3 
ɛɟɬɨɧɚ, 
ɛɭɬɨɛɟɬ
ɨɧɚ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨ
ɛɟɬɨɧɚ 
ɜ ɞɟɥɟ 
2,85 46288
0 
10186 7384 1122   1319209 29029 21045 3199 1305,9 3721,73   
ɂɬɨɝɨ ɩɪɹɦɵɟ ɡɚɬɪɚɬɵ ɩɨ ɫɦɟɬɟ ɜ ɛɚɡɢɫɧɵɯ ɰɟɧɚɯ 88303850 1E+07 1E+07 8E+05   1377504   
ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 15891992             
ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 9223032             
ɂɬɨɝɢ ɩɨ ɫɦɟɬɟ:               
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 587337         965,35   
  Ɂɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɪɭɱɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ 38445         1185,62   
  ɋɜɚɣɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 215746         1258,49   
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ 19682905         79525,23   
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
  Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡ ɤɢɪɩɢɱɚ ɢ ɛɥɨɤɨɜ 2423249         15122,15   
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɫɛɨɪɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
286724             
  ɉɨɥɵ 22688888         232427   
  ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 31850855         746459   
  Ɂɚɳɢɬɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɤɨɪɪɨɡɢɢ 91262         688,19   
  Ɉɬɞɟɥɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ 29548018         290345,6   
  Ⱦɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 5371937         3602,54   
  Ȼɟɬɨɧɧɵɟ ɢ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɟ ɦɨɧɨɥɢɬɧɵɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨ-
ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
598058         5688,88   
  ɋɚɧɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ - ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ (ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵ, ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ, 
ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ, ɝɚɡɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɹ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɜɨɡɞɭɯɚ) 
35450         235,49   
  ɂɬɨɝɨ 1,13E+08         1377504   
    ȼ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:               
      Ɇɚɬɟɪɢɚɥɵ 65327598             
      Ɇɚɲɢɧɵ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ 9596966             
      ɎɈɌ 14189279             
      ɇɚɤɥɚɞɧɵɟ ɪɚɫɯɨɞɵ 15891992             
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      ɋɦɟɬɧɚɹ ɩɪɢɛɵɥɶ 9223032             
  ȼɋȿȽɈ ɩɨ ɫɦɟɬɟ 1,13E+08         1377504   
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Герметик DOW CORNING
Профиль вспомогательный
Стойка витража
Прижим
Самонарезающий винт
Уплотнитель фальца
Уплотнитель EPDMПрофиль углового адаптера
Самонарезающий винт
Уплотнение EPDM
Профиль дистанционный
Уплотнение EPDM
Алюминевая
бутиловая лента
Самонарезающий винт
Декоративная крышка
Минералонватный утеплитель
Прогон
Прогон
Стойка витража
Стоечно-ригельгая система
остекления
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Наименование
Комната обслуживающего персонала
С/У женский
С/У мужской
Комната персонала
Техническое помещение
С/У персонала женский
С/У персонала мужской
С/У мужской
С/У женский
Складское помещение
Комната приема пищи персонала
Бухгалтерия
Камеры хранения
Гардероб
Касса
Хол
Площадь
25,95
11,88
11,88
25,95
13,46
5,05
5,05
11,88
11,88
25,95
24,14
26,80
24,33
44,27
22,17
47,29
№
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наименование
Касса
Гардероб
Помещение охраны
Медицинский кабинет
Кабинет управляющего
Запасный выход
Запасный выход
Запасный выход
Запасный выход
Запасный выход
Пешиходная дорожка
Зона аттракционов
Зона отдыха
Зона отдыха
Площадь
22,24
44,20
34,90
20,57
19,57
27,60
27,60
27,60
27,60
27,60
889,72
4 469,79
322,60
322,60
6 622,12 м 
Спецификация заполнения дверных и оконных
проемов
НаименованиеПоз. Обозначение ПримечаниеМасса
ед. кг
Кол. на этажах
Всего1 эт. 2 эт.
Двери
1
2
3
4
Витраж
Индивидуальный заказ
Индивидуальный заказ
Индивидуальный заказ
Индивидуальный заказ
Вр-1
Дверь пластиковая, внутрен.
910х2000 мм
Дверь остекл. наружняя
1500х2000 мм
Дверь остекл. внутр. раздвижная
автоматическая 2100х2100 мм
Дверь остекл. внутрен.
1500х2000 мм
Витраж, металлопластик
2000х2000 мм ALT F50
17
13
3
10
12 29
1 11
13
3
2 2
План первого этажа
Разарез 1-1
Стоечно-ригельная система остекления
Разарез 2-2
Экспликация помещений первого этажа
1
2
1
Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
Крытый парк аттракционов в
г. Абакане
Каф. "Строительство"
ХТИ-филиал СФУ
Фасад 12-35, Фасад 35-12, Схема устройства облицовки
пола в сан. узле, Устройство водосточной воронки,
Устройство лестночного марша.
2
ДП 08.05.01
11
Разработал
Консультант
Руководитель
Н. контроль
Зав. кафедрой
Мусс В.Д
Ибе Е.Е
Халимов О.З.
Шибаева Г.Н
Шибаева Г.Н
+18,000
+20,800
+27,250
-0,200
+4,650
12 35
+18,000
+20,800
+27,250
-0,200
+4,650
1235
150
300 300
Косоур
Соединительный уголок
Подкосоурная балка
Фризовая ступень
Железобетонная плита площадки
Пол лестничной площадки
Плита перекрытия
Гидроизоляция (2 слоя гидроизола на
битумной мастике 10 мм
Звукоизоляционный слой из песка 70 мм
Бетонная подготовка по звукоизоляции
изпеска 50 мм
Выравнивающая цементная стяжка 20 мм
Керамическая плитка 10 мм
Схема устройства облицовки
пола в сан. узле
Устройство водосточной
 воронки
Патрубок Хомут Резиновая прокладка
Пакля с прокладкой
Колпак
Опора из легкого бетонаСтеклопакет
Металлопрофиль
Опора
Прижимной фланец
2 слоя направ. гидростеклоизола
Фасад 12-35
Фасад 35-12
Устройство лестничного
марша
Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
Крытый парк аттракционов в
г. Абакане
Каф. "Строительство"
ХТИ-филиал СФУ
План кровли,  Экспликация помещений второго этажа,
План второго этажа, Узел 2
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Уплотнитель фальца
Герметик DOW CORNING
Профиль вспомогательный
Стеклопакет
Прижим
Стойка витража
Уплотнитель EPDM
Профиль углового адаптера
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Самонарезающий винт
Самонарезающий винт
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Наименование
Приготовительный цех
Раздаточная
Складское помещение
Комната персонала
С/У мужской
Комната приема пищи персонала
Кабинет управляющего
Комната аниматоров
Техническое помещение
С/У персонала
С/У женский
Игровая зона
Обеденная зона
Площадь
25,30
26,03
13,18
10,98
10,01
11,63
10,76
14,70
10,10
4,26
11,13
160,90
806,18
1 115,16 м 
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29
27
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Г
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1
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1
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В
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0
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0
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0
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150015004000 500
50
00
48
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9 8
00
500 1 00
2
26,03 м2
3
13,18 м2
11
11,13 м2
13
806,18 м2
1
25,30 м2
4
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5
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11,63 м2
7
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8
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10,10 м2
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4,26 м2
12
160,90 м2
42
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47 46
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44
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41
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39
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31
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28
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14
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1
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 23˚
 23
˚
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˚
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˚
 23˚
 23
˚
 23˚
 23˚
 23˚
 23
˚
 23
˚
 23
˚
 23˚
 23˚
 23˚
1
2
3
4
План второго этажа
2
Экспликация помещений
второго этажа
План кровли
1,2- Выход на кровлю
3-Водоприемная воронка Ø 1000
4-Вентшахта
Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата
Крытый парк аттракционов в
г. Абакане
Каф. "Строительство"
ХТИ-филиал СФУ
Генеральный план 1:500, Условные обозначения генерального плана,
Экспликация зданий и сооружений, ТЭП, Ситуационный план змельного
участка, Малые архитектурные формы ,Узел крепления потолка
"Грильято"к кирпичной стене.
4
Разработал
Консультант
Руководитель
Н. контроль
Мусс В.Д
Ибе Е.Е
Халимов О.З.
Шибаева Г.Н
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ДП 08.05.01
6
6
6
4
2,6 2,62,6 2,6
4 4
23
 
23 23 
4
3
3
1
3
1
3
3
1
3
1
19
3,5
193,5
7 7
1515
+27,25
97
,2
1700
10
00
0,000
0,380
2000
45
0
Общий вид
Малые архитектурные формы
Скамья
240
Дюбель распорный
Пристенный уголок 25х30 мм
Несущая рейка 1200 мм
Несущая рейка 2400 мм
Кассета Грильятто
Кирпичная стена
Узел крепления потолка "Грильято"
к кирпичной стене
19
3,5
Генеральный план 1:500 Ситуационный планземельного участка
Условные обозначения генерального плана
Проектируемое здание
Автомобильная
парковка
Тротуар с плиточным
покрытием
Зона озеленения
Газон с фонтами
ТЭП
Экспликация зданий и
сооружений
Наименование Площадь, м2№
Площадь участка1
2
3
4
Площадь застройки
Площадь озеленения
Площадь покрытия
Парк аттракционов
1
Наименование Площадь, м2№
1 6 622,12 м2
29 392 м2
6 622,12 м2
9 110 м2
13 661,88 м2
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